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1985 
SUMM'ER 
CLASS 
SCHEDULE 
If you're interested in 
personal computers, we'd like 
to drop a few names. · · 
IBM Personal Computer • Apple Computer 
Compaq • NEC • Epson 
Data Products • Hayes • MicroSoft 
Those are just some of the great names you'll find at Inacomp Computer 
Center. As the Midwest's largest computer retailer, we carry a fantastic selection 
of state-of-the-art hardware, software, and accessories for the beginning or pro-
fessional computer user. And we provide the training, service, and after-the-sale 
support that makes us a truly full-service computer store. 
Interested in what a personal computer can do for 
you? Visit our showroom in the Plymouth Road 
Mall, Ann Arbor for a hands-on demonstration. 
We've got some famous names waiting for you. 
• Everything from disks to 
complete business systems 
• Specializing in software 
and accessories for the 
IBM Personal Computer 
• Large selection of computer 
books and magazines 
Eastern Michigan UniYersity 
Summer classes begin July 1. 
• Introduction to Wordprocessors 
• Introduction to Data Bases 
• Introduction to Electronic Spread Sheets 
• Instructional Design for Trainers and 
Industrial Education 
Call Inacomp for further information 665-4453 
The 
Incredible 
IBM 
Personal Computer 
INACOMP" computer Cen er 
Ann Arbor's Full Service Computer Store 
2711 Plymouth Road Mall, Plymouth at Huron Pkwy., 665-4453 
Located just one mile west of US-23, Ann Arbor 
Hours: M-F 10:30-6:30 except Thurs. Noon-9, Sat. 10-5 
* Largest selection 
of used (and new) 
textbooks 
across the street at 
707 W. Cross 
483-6400 
* Financial Aid vouchers welcome 
* Visa and Mastercard 
* Open late during book rush 
School address & phone: 
Course 
Number 
Section 
Number 
* Buys back textbooks 
Please include 
a $5.00 deposit 
(thi! service is free!) 1----r-.----4---
all the time! 
and mail or bring into: 
~---~~------~-----
Ned's Bookstore 
707 W. Cross 
Ypsilanti, MI 48197 
313/483·6400 Check here if you prefer NEW books 0 
Biotechnology 
Human Factors 
Nuclear Power 
Automation 
Systems Analysis 
Ecology 
Artificial 
Intelligence 
Technoterrorism 
. Social Impacts 
High Technology 
CAD/CAM 
Engineering 
Future Weapons 
Technology 
Assessment 
Invention 
Lifestyles 
Appropriate 
Technology 
Computers 
Toxic Waste 
Networks 
Technocrime 
Ergonomics 
Futurology 
"Normal Accidents" 
Privacy Invasion 
Innovation Diffusion 
Medical Technology 
Space Exploration 
Human Scale 
Fusion Power 
Silicon Valley 
Robots 
Technology. The Futu e. 
Are You Interested? 
Is working with the human im-
pacts of technology in your 
future? Are you concerned 
about computers, nuclear 
power, environmental pollution 
or genetic engineering? Do you 
want to find out more about 
how technology is changing 
organizations and the society 
you live in? Then consider the 
minor in ... 
~ TECHNOLOGY AND ...... 
SOCIETY 
Offered by the Department of 
Interdisciplinary Technology 
Core Courses: (15 hours) 
1. CSC 136 Computers for the 
Non-Specialist 
or 
CSC 137 Introduction to 
Computer Programming 
2. IDT 150 Basic Technological 
Concepts 
3. HIS 290 History of Technology 
4. IDT 308 Seminar in 
Technological Impacts 
5. IDT 495 Technology, 
Values and the Future 
and electives (9 hours) 
If you want to find out more 
about how a minor in 
Technology and Society can 
help you, contact: 
2 
Professor Ron Westrum, 
Coordinator 
712-J Pray-Harrold 
487-1073 or leave a message 
at 487-0012. 
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COURSE OFFERINGS 
DEPARTMENT /PREFIX 
Accounting & Finance (ACC , FINl .. . .. .. . .... .. ..... ... .. ... .............. ... ... . .. . .... . . . . 516 Pray-Harrold ... .....•...•..•....••• 36 
Afro- American Studies (AAS) . .• ....... . . ......... . ..... •. ...•............ •.••.••. .. •.•. . .• 305 Goodison ••....••.............•••.•• 17 
Art (FA) ...•.......•.....•..•....•................•...•................... ...• . ••.... . .. ... 114 Ford .. . ........... ... .. ........ .. .. 17 
Biology (BIO, BOT, MIC, ZOO, ESC) ••......•.••.... .. .• . ... .... • ....•. • . .. ... •.•..•..•. . •. 316 Mark Jefferson ..................... 18 
Business & Industrial Education (BE, IE) ... .................... .......... ........ .. ......... 14 Sill .. ........ ........ ...... ...... .. . 47 
Chemi stry (CHM) ....................... ... ................................................. 225 Mark Jefferson.. . .. .. .. ..... .. ... ... 20 
Communication & Theatre Arts (CTA) .... .................................................... 124 Quirk ...... .. .. ........ ........ .... . 34 
Economics (ECO) • ...... . . . ...•...... • ......... •....•...•..•..••...•..•............... .. ..•.• 703 Pray- Harrold •.•.............•...•••. 21 
English Language & Literature (ENG, LIT) ........ .............. ............ .. ........ .. ..... 612 Pray-Harrold .. .......... .. .......... 21 
Foreign Languages & Bilingual Studies (BIL, FRN, GER, SPN, CLA, FLA, CEN) ............... 219 Alexander .... .. ............ ......... 22 
Geography & Geology (GEO, GLG, GES, GHP) ............................... .. . ........... .. . 203 Strong ............. ................. 24 
Health Administration (HAD) .............. ....... ............................................ 328 King ................................ 45 
Health & Human Ser vices Interdisciplinary Courses (HHS) . .... .. .. .... . ..... . . ..... .. . . . . ... ... . ....... .. .. .... ..... . . ............... .. 46 
Health, Phys Educ, Recreation & Dance (PED , HED, REC, ATH, DAN, PEG, PEP) ...... .... ... Warner Gym ...... ...... .............. ... 43 
History (HIS) .. . ..... ...... .. .... .......... ............................... .. ..... . ... .. . .... 701 Pray - Harrold ........................ 25 
Human , Environmental & Consumer Resources (HEe) . ......... ... ....... .... .. ..... . . . .. .. .... 108 Roosevelt .. . ................ ..... .. .. 45 
Industrial T echnology (IT) .... ............. . ... ........... ...................... .......... .. 118 Sill ................... .... ........... 48 
Interdisciplinary Technology (IDT) ......... ....... .............................. ... ......... 122 Sill .................................. 48 
Leadership & Counseling (EDL, G&C) ...... ...................... .......... .... .......... .. .. 101 Boone .... .................... .. ..... 41 
Management (MGT) . ....•..•.•....•........•.•..••........•...........•. .. ..•....•..•..••.•.. 504 Pray- Harrold ..............•.....•••. 37 
Marketing & Law (MKT, LAW) .................. .... .. .......... ............ .... .... .......... 512 Pray- Harrold .... .................... 38 
Mathematics & Computer Science (MTH, CSC) .................. ...... .. .. .. .. ................ . 601 Pray- Harrold ........ ...... .. ...... .. 26 
Medical Technology (MTP) •........... . ... ... . . •....... . ....... •.. . . . . .. . .. ..••.. .... ...•• .• • 328 King .... ....• . ..•..•.. . .. . . . ... ..... 45 
Military Science (MS) .•..... •...••.. •.... . .... • . • ...... • ............•... . .. .. . ..... . ..•..•... 18 Roosevelt . .• ... • . . . . .. ..• •. •.. . • . .•• . 49 
Music (AMU, MUS) .... . ..... ..................... ................... ....... .. .... .. .. ....... Nl0l Alexander ............. ...... .... .... 27 
Nursing Education (NUR) •••..••....•.•.......•... • .••.•. •. ..... :. ...... ... . ........ ... .. .. . 228 King . ••..• .• .• ••• ... . . . .•..••.... . . • 45 
Occupational Therapy (OT) • • •. ..••.. .. .. ..... . . . . .... .... •. ... • ...... . ........ .. •••..•...•. 328 King ••. . ••.•. ... .. .... .•.•. . •... .... 46 
Operations Research & Information Systems (OR I ) ..... .. .................................... 511 Pray-Harrold ........ .... ............ 38 
Philosophy (PH I) .. ..•........ ......... . ... • . •. . ....... . .•....••.....•..•.. •... .... . ... . . • .• 701 Pray- Harrold • ... .••. . ... ... . .... .•. . 26 
Physics & Astronomy (PHY, AST) .. .. ............. ............. ............ .... ..... ....... . 303 Strong ........... .... . ... .. ......... 29 
Pol i tical Science (PLS) . • . ....•.•.. . .. ... .•. ..... .•..... .. .•. • •• . . .. . .•... ..•• ..•.. • ..• . .. . •. 714 Pray - Harrold • • .•. .... ... ...... .. • ..• 32 
Psychology (PSY) ..•.......... .. .. .... . .........•. . .....• • . •...••........ . .•...........•••• 537 Mark Jefferson . . ... . . .. ... ... . . .. ... 32 
Social Work (S'NK) .. .. .. .. .. .................................. ................ ........ .. .... 411 King ................................ 46 
Sociology & Anthropology (SOC, ANT) ...................................................... 713 Pray- Harrold ... ............... .. ... . 33 
Special Education (SGN, SEI, SLD, SMI , SPI, SLI , SHI, SVI) ......................... .. ..... 223 Rackham ............ ................. 44 
Student Teaching (EDU) ........... ..... ............ .. ................................ ...... 31 Boone ............................... 42 
Teacher Education (CUR, RDG, ECE , EDM, SFD, EDP, EDT) ............ .... ........ ........ 234 Boone ............ .... .... ........... 39 
* * * * * ** ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * ** ** * * * * * * ** * * * ** * * ** * * * ** * * * * * ** * 
PLEASE NOTE THAT IN-PERSON REGISTRATION BEGINS AT 10 AM DAILY 
* * * ** * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * ** * * 'II'll * * * * * ** * * * ** * * * ** * * * * * ** * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * * * 
EVENING HOURS 
Registration will be open the following evenings : April 3, 9, 15, 25, 29, 30, May 1, 2, June 27, July 1, 2 until 7 PM . 
OFFICE HOURS 
The Registration Office is open from 9 AM to 5 PM on Mondays, and 8 AM to 5 PM Tuesday through Friday. 
eA bullet indicates that the course carries an extra fee . 
Handicapped students experiencing difficulty with facility access or program or service availability should contact Special Student Services at 487- 3116 
immediately for assistance. 
Six- week classes (July I t hru August 9, 1985) : Section numbers 020 - 039 
Seven-and- one-half week classes (July thru August 21, 1985): Section numbers 040 - 05 9 
Post Session classes (August 12 thru August 23, 1985): Section numbers 060 - 069 
The Eastern Michigan University Bulletin (16 5940) i s published five times I 
each year by the Office of Academic Affairs. 146 Pierce Hall. Eastern . ' 
Michigan University. Ypsilanti. Michigan 48197. Second class postage pa,d i 
at Ypsilanti. Michigan 48197. 
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Monday, April 1 thru 
Friday, June 7 
Wednesday, April 24 thru 
Friday, June 28 
Monday , June 10 thru 
Friday, June 28 
Sunday, June 30 
Monday, July 1 
Monday , July 1 thru 
Wednesday, July 3 
Thursday, July 4 
Friday, July 5 
Friday, July 5 thru 
Wednesday, July 10 
Wednesday , July 10 
Thursday, July 11 
Tuesday, July 30 
Wednesday, August 7 
Thursday, August 8 thru 
Friday, August 9 
Monday, August 12 
Monday, August 19 
Tuesday, August 20 thru 
Wednesday , August 21 
Thursday, August 22 
Friday, August 23 
Friday , August 23 
SUMMER 1985 CALENDAR 
Advance Registration - In Person or By Mail. See Advance Registration Schedule. 
Requirement : $15 Regi stration Fee*, 100% of tuition, $1.25 per credit hour Health Service Fee (all students). 
$1 Student Activity Fee (all undergradsJ, all past due obligations paid. Dormitory reservation 
must be verified by payment of 100% of room and board assessment by June 7. 
Program adjustment without fee - In Person 
Requirement: 100% of tuition for any added credit hours. 
Registration - In Person 
Requirement : $15 Registration Fee·, IOO%of tuition, IOD%of room and board assessment, $1.25 per credit hour 
Health Service Fee (all students). $1 Student Activity Fee (all undergrads). all past due 
obligations paid. 
Dormitory move-in day 
Summer session classes begin. 
Late Registration - In Person 
Requirement: $15 Registration Fee*. $10 Late Fee. 100% of tuition, 100% of room and board assessment. 
$1.25 per credit hour Health Service Fee (all students). $1 Student Activity Fee (all 
undergrads). .11 past due obligations paid. 
Program Adjustment with fee - I n Person 
Requirement : $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop. 100% of tuition for any added credit hours. 
CANCELLATION OF ALL CLASSES COUNTS AS ONE TRANSACTION 
Independence Day (no classes) 
Late Registration and Adds with written permission from both instructor and department head for each class . 
Requirement: If Registering - $15 Registration Fee', $10 Late Fee , 100% of tuition, 100% of room and board 
assessment. $1.25 per credit hour Health Service Fee (all students), $1 Student Activity Fee 
(all undergrads). all past due obligations paid . 
If Adjusting - $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% of tuition for any added 
credit hours . 
: Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from University, 
Declare !lAudit!l or remove "Audit. 1I 
Receive 50% tuition credit for courses/sections dropped or complete withdrawal from the University. 
100% tuition charge for courses/sections added. An even exchange of credit hours is considered as a 
50% charge for the drop and a 100% charge for the add. 
Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from the University, 
: Declare "Pass / Fa il. II 
Begin withdrawal period - no tuition credits or refunds. 
Withdraw from an individual 6-week class and receive a "W." 
Withdraw from an individual 7-1/2 week class and receive a tlW, II 
Withdraw from the University - 6-week session and receive "Wls," 
Remove "Pass/Fail" from a 6-week course and receive a letter grade. 
Final Examinations - 6-week session 
Post Summer session begins 
Last Day 
Receive 100% tuition credit for a Post Session class 
Declare or remove "Audit" for a Post Session class 
Declare or remove "Pass/Fail" for a Post Session class 
Withdraw from the University 7-1/2 week session and receive "WiS." 
Remove "Pass/Fail" from a 7- 1/2 week class and receive a letter grade. 
Final Examinations - 7-1/2 week session 
Last Day : Withdraw from the Post Summer Session 
Final Examinations - Post session 
Summer session closes 
'THE REGISTRATION FEE AND THE LATE REGISTRATION FEE ARE NON-REFUNDABLE 
* * * * * * * * * * * * * ** * ** * * * * * * * * * * * ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * ** * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * * * 
PLEASE NOTE THAT IN-PERSON REGISTRATION BEGINS AT 10 AM DAILY 
* * * * * * * * * * ** * * ** * * * * ** * ** * * * * * * * * ** * ** ** * ** * * * * * ** * * * * * * ** * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * 
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GENERAL INFORMATION 
Academic Probation 
If you are down honor points, you may not register for Group VI Education classes 
or elect Pass/Fail. If you have registered for education classes and subsequently 
placed on probation, your education classes will automatically be dropped. 
Account Adjustments & Refunds 
Actual dates concerning tuition credits for course adjustments or complete 
withdrawal are printed in the University Calendars found at the front of 
this booklet. An appeals process exists for those who feel that individual 
circumstances warrant exceptions from published policy. The process is 
as follows: 
Step I: 
Step II: 
Contact the Director of Student Accounting. If request 
is denied, then you may: 
Contact the Vice President for Business and Finance for 
a final decision ?nd resolution. 
Address Change 
Whenever you change your address; local, home or billing; it is necessary that 
the University be notified by completing a Change of Address form found at the 
back of this booklet. 
Audit 
Courses may be audited subject to approval of the head of the department offering 
the course. Audit applic;ations may be obtained at the Registration Office, Briggs 
Hall. No credit is awarded for a class audit. Tuition and fees for auditing are 
the same as for enrollment in courses where credit is elected. Check the Univer-
sity Calendars for deadlines concerning audits. 
Cancellation of Registration/Complete Withdrawal 
Once you have verified your registration and classes begin, failure to attend 
class or to complete payment of tuition does not change your enrollment statu.s 
or absolve you from financial or academic responsibilities. You should with-
draw from the University as soon as possible to avoid receiving failing grades. 
Complete withdrawal from the University is made at the Registration Office, 
Briggs Hall, by completing the form found at the back of this booklet or by 
submitting a letter to the Registration'Office. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Adjustments 
(During 100% & 50% Tuition Credit Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) may 
do so at the Registration Office, Briggs Hall. Consult the University Calendars 
for exact dates concerning adjustment periods, tuition credits/refunds, etc. 
Withdrawals 
(After 50% Tuition Credit Period) 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Registration Office, 
Briggs Hall, through the tenth week of classes. After this time, individual 
withdrawals are made at the Academic Services Center, 229 Pierce Hall, by 
petition only. Students must provide evidence of a c- or better grade in 
the course, or extenuating circumstances. See Calendar for last day of 
withdrawals. 
Graduates withdraw at the Registration Office, Briggs Hall. After the tenth 
week ·of classes, graduate students must be receiving a B- or better grade in 
the course to be granted a withdrawal. See Calendar for last day of 
withdrawals . . 
Course Fees - Special Assessments 
Some courses carry special fees to cover extra costs and 
fees are assessed at the close of th~rogram adjustment 
courses are designated by a bullet (..,). 
Course Load 
UNDERGRADUATE 
materials. These 
period. Such 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum full-time load 
is 16 hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity hours elected. 
No student on academic probation may take more than a full load and no first 
semester student may take more than a full load without special permission from 
the Academic Services Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in the six-
week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demic probation may take more than a full load of 8 hours (6 hours in the six-
week session) and no first semester student may take more than a full load without 
the special permission of the Academic Services Center. 
GRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students em-
ployed full-time is 6 hours or two courses. Students not employed full-time 
may elect 12 hours. The course load for Spring and Summer sessions is 8 hours, 
or 6 hours in the six-week session. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Credit/No Credit 
A credit/no credit option is utilized by departmen t s in courses for which the 
standard letter grades do not seem appropriate. Such courses will be designated 
as **CR/NC** in the class schedule. All students taking such courses will re-
ceive either "CR" or "NC" in place of the letter grade. Neither "CR" nor "NC" 
will have any effect on the student's grade point average. Courses for which 
"CR" is received will count t owards graduation requirements. and there is no 
limit to the number of such courses which may be taken by the individual student. 
The "CR/NC" courses elected by students does not count on the number of Pass/ 
Fail courses that can be elected. 
Graduation· Certification Application 
Students who anticipate completing graduation requirements must file a graduation 
application at the beginning of the semester in which they plan to graduate. A 
non-refundable application fee is charged: Undergraduate Degree - $20.00; Masters 
and Specialist Degree - $25.00. Undergraduate Degree applications are obtained 
from the Office of Academic Records and Teacher Certification. 
Holds Placed on Registration 
Eastern Michigan University Makes use of a "hold card" procedure whereby a card 
is substituted for a student's registration cards to insure that the student is not 
allowed to complete registration until specific conditions which caused the use of 
the card are met. 
Hold cards are used for the following general purposes: 
Financial Hold Cards - A properly authorized agency of the University may place 
a hold card against a student who has not met a legitimate financial obligation to 
the University when due. 
Judicial Hold Cards - A properly authorized administrative officer may place a hold 
against a student who has been suspended through due process procedures. 
Conditions-of-Enrollment Cards - A properly author ized agency of the University 
may place a hold against a student who has demons t rated notto have fulfilled a 
duly established condition of enrollment. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Honors Program 
The University Honors Program offers a full menu of honors courses in 
Basic Studies, as well as opportunities for earning honors credit in the 
major or professional program. Students admitted into the program enjoy 
many academic, cultural, and social opportunities and may graduate "With 
Honors in Basic Studies" and/or "With Honors in (Major/Program). 
Only those students who have applied and been admitted to the Honors Program 
are permitted to enroll in honors courses. Class cards for honors courses 
must be picked up at the UHP Office (250 Jones) before the student comes to 
Registration. 
Honors students who present a valid UHP identification card will be per-
mitted to register for classes during the first two days of registration. 
Honors students who fail to register at this time must adhere to the normal 
(alphabetical) registration schedule. 
For additional information, contact the Honors Director (487-0341), 
250 Jones, Community of Scholars. 
Independent Study and Other "Arranged" Courses 
Students registering for courses needing department permission or special 
assignments, such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study and 
Honors Courses must get the class card or written permission at the appro-
priate office before registering and submit it with the course requests. 
Without this authorization, such course requests cannot be accommodated. 
Students may register late without adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by the department head. 
Instructor Assignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor 
assignments as listed in this class schedule. 
Off-Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus registration is 
completed either by mail or in-person. 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fail option is available to any regularly enrolled junior or senior in 
good standing (not on probation). The number of courses elected per semester 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Pass/Fail (Continued) 
is at the discretion of the student; however, only a maximum of six courses 
will apply toward graduation. Courses are restricted to free elective courses 
(those not on a major, minor, curriculum or the basic studies requirements for 
the particular student). No graduate courses may be elected for Pass/Fail 
credit. 
The grade of pass, designated as "s" on the grade report counts as credit toward 
graduation and is issued to students earning grades of A,B,C or D. A "u" shall 
be issued to students earning a grade of fiE". Neither a pass nor a fail shall be 
used in any way toward the calculation of the grade point average, but the pass 
credit hours count toward the total necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should fill out a Pass/Fail 
form and submit it to the Academic Services Center, 229 Pierce, and allow at 
least one working day for processing the application . If approval is granted, the 
student takes the approval form to the Registration Office, Briggs Hall. No requests 
will be approved on the spot. The option may be cancelled up to the last day of 
classes before the official University scheduled final examinations. It may be 
applied to a course for which a student is currently registered up to the end of the 
University's "Drop" period. Consult the University Calendar for actual dates. 
Repeat of Courses 
To record a course as a r~peat, you should notify the checkout clerk at the time of 
registration. A student may elect to repeat any course, regardless of the grade 
received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by permission of the 
head of the department in which the course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses in the process of com-
pleting a baccalaureate degree, except by permission of the Academic Standards 
Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will be used in com-
piling graduation credits and in determining the cumulative grade point average, 
regardless of where the course was taken originally or where it was repeated. 
To assure that the grades for repeated courses have been re-calculated f~r the 
correct grade point average and academic status, students may check with the 
Academic Records Office, Room 5, Pierce Hall. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Student ID's 
A student ID card is required for use of the library and the 1M facility . ID 
cards can be obtained at the Registration Office during regular office hours. 
WORKSHOPS, MINI-COURSES, ETC. 
Courses Commencing at Start of Session 
1. Students may register for a course which begins at the start of a session with-
out a late fee prior to the beginning of the session. Students should register-
by this time so that they can begin classes at the first session. 
2. After the session has begun, students have five days to register without 
department permission but are assessed the late fee. Registration after 
the five days will be considered only if there are unusual circumstances 
and it is at the sole discretion of the department head. 
3. If the academic department head approves the registration privilege, t he 
student is allowed to register paying a late adjustment fee as well as 
100% tuition of the course. 
4. For classes/sections being dropped/exchanged, the tuition adjustment will be 
calculated at the rate in effect at the time of the transaction. 
Courses Commencing at Date other than the start of a session 
1. Students may register for workshops, special courses, mini-courses, etc . , 
through the first day of the class without late fee. 100% of tuition and fees 
are payable upon registration. The Registration Fee applies if the course is 
the only registration during the semester or session. Full refund of tuition 
until 5:00 P.M. of the first day of the class meeting. 
2. Students may register without late adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by the department head. 
3. Audit and Pass/Fail must be d~clared at the time of registration. 
4. The final examination period will be considered to be the last published day 
of the class. Any withdrawal or removal of Pass/Fail must be done prior to 
this date . 
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REGISTRATION PROCEDURES 
You must have cash, check, money order, Visa, Master Charge, or the proper 
Financial Aid form to cover a l l charges. All University fees and charges 
are subject to revision by action of the Board of Regents. 
In Person 
UNDERGRADUATE 
1. If you are currently enrolled at Eastern Michigan University, you should 
arrange an interview with your adviser to plan your program. Bring the 
course plan found in this booklet (see Table of Contents) to Briggs Hall 
for registration according to the advance registration schedule. 
2. If you have not been registered for classes during one of the last four 
semesters/sessions, make application for reenrollment in the Office of 
Academic Records and Teacher Certification. Bring the permit to register, 
with a completed course plan (see Table of Contents) to Registration, 
Briggs Hall, during any of the scheduled registration times. 
3. Transfer and new students will be permitted to register after their advising 
session. Contact the Office of Academic Services for an appointment to 
plan your program after receiving your student number from the Admissions 
Office. Guest students will receive permits to register from the Admissions 
Office. 
4. An academic adviser for undergraduate students will be available in 116 
Pierce Hall, the Academic Services Center, Monday through Thursday evenings 
from 5 to 7 PM during the Fall, Winter and Spring semesters/sessions. 
An academic adviser will also be available at Briggs Hall any night 
that the Registration Office is open. 
GRADUATE 
1. If you have been registered for classes dur i ng one of the last four semesters 
or sessions, fill out the course plan (see Table of Contents), obtain your 
adviser's signature and department permission cards, if required, and 
proceed through the registration area. 
2. If you have not been registered during one of the last four semesters/ 
sessions, you must obtain a permit from the Graduate School, 116 Pierce 
Hall, before you register. 
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REGISTRATION PROCEDURES (Continued) 
By Mail 
Registration by mail is available to all students and will be processed 
according to the same schedule (by class level) and under the same condi-
tions as in-person registration. (See Advanced Registration Schedule.) 
The schedule for mail registration can be found in the University Calendar. 
Registrations postmarked after the deadline will be returned. Early 
registration is encouraged to increase the probability of a place in the 
class. Your mail registration will be processed only for courses or 
sections available. Be sure to list alternates. Departmental permission 
class cards must be included with your mail registration. 
If using Visa or Mastercard, your name, student number, charge account 
number, and amount to be charged must be filled in completely and correctly 
or the Cashiers Office will not be able to process your payment and your 
registration will be returned to you. 
UNDERGRADUATE 
1. See In-Person Registration Procedures. 
2. Refer to the General Information for course restrictions, special 
permission courses, financial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, regis-
tration fee, and department permission cards (if required) to the 
Registration Office, Briggs Hall, Eastern Michigan University, 
Ypsilanti, MI, 48197 prior to the mail registration deadline. 
4. Seniors (those who have 76 or more hours as of September, 1984 and 
have a 2.5 GPA) requesting graduate courses must obtain approval 
from the Graduate School, 116 Pierce Hall, AFTER obtaining their 
adviser's approval. ONLY courses numbered 500 through 596 may be 
elected. No graduate course may be elected under any conditions 
if the total academic credit hours are more than 16. If any course 
is taken for graduate credit, student load restrictions in the 
graduate course load section apply (see General Information). 
GRADUATE 
1. See In-Person Registration Procedures. 
2. Refer to the General Information for course restrictions, spetial 
permission courses, financial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, 
registration fee, and department permission cards (if required) 
to the Registration Office, Briggs Hall, Eastern Michigan University, 
Ypsilanti, MI, 48197 prior to the mail registration deadline . 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
ON/OFF CAMPUS ENROLLMENT PLAN 
FILL OUT THIS SIDE FOR MAIL REGISTRATION ONLY 
STUDENT NUMBER 
SEMESTER/SESSION (Please Circle): SPRING 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BELOW 
Name 
Address ______________________________ __ 
City and 
State ____________________________ ~~--
Z1.p 
1=:=1 Check if address has changed 
REGISTRATION PROCEDURES 
1. Check eligibility requirements. 
2. Complete top portion of this form. 
3. Obtaln class cards and adviser's signa-
ture (if required). 
4. Fill in course selections on reverse 
side. 
When registering for courses needing 
department permission or special assign-
ment~ such as Student Teaching or Indepen-
dent Study, you must first obtain the class 
card or written permission from the appro-
priate office before registering and submit 
it with the course request. Without this 
authorization, such course requests cannot 
be accommodated. 
COURSE LOAD 
Graduate Student 
During the Fall and Winter semester, the 
recommended load for students employed fu11-
time is six hours or two courses. Students 
not employed full-time may elect twelve 
hours. The course load for Spring and 
Summer is eight hours, or six hours in 
the six week session. 
Undergraduate Student 
During the Fall and Winter semesters, 
the recommended maximum full-time load is 
sixteen academic hours (15 with Student 
Teaching) plus any activity hours elected. 
No student on academic probation may take 
more than a full load and no first semester 
freshperson may take more than a full load 
without special permission from the Aca-
mic Services Center. 
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TODAY'S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER 
SUMMER FALL WINTER 19 
---
ADMISSION HELD: 
____ Undergraduate Graduate 
Area of Specialization 
Home Phone No. 
Place of Employment Business Phone 
ELIGIBILITY 
You are eligible to enroll in on/off campus 
c1ases as a: 
Graduate Student 
If you have been enrolled as an admitted 
graduate student at Eastern Michigan Univer-
sity during one of the preceding four 
semesters/ sessions. 
If you have not enrolled in classes 
during one of the last four semesters or 
sessions, obtain a Permit to Register from 
the Graduate School Office, 116 Pierce Hall, 
before registering. (Please attach your 
permit when registering by mail.) 
Application for admission to the Graduate 
School may be made in the Graduate School 
Office, 116 Pierce Hall. 
Undergraduate Student 
If you have been admitted as a matricu-
lated undergraduate student at Eastern 
Michigan during one of the preceding four 
semesters/sessions. 
If you have not enrolled in classes 
during one of the last four semesters or 
sessions, obtain a Permit to Register from 
the Office of Records and Teacher Certifi-
cation, Room 5 Pierce Hall, before regis-
tering. (Please attach your permit when 
registering by mail.) 
If you have been admitted to Eastern 
Michigan this semester/session as a new 
student. 
PLEASE FILL OUT THIS SIDE FOR BOTH MAIL AND IN-PERSON REGISTRATTON 
Student Number Name 
UNDERGRADUATES must obtain ad-
viser's signatures when registering 
for the following courses/programs: 
OT, IT, SEI, SLI, FA Major/Minor, 
300/400 level College of Business 
courses, Med Tech, Graduate courses 
(500/600 level). 
GRADUATES must obtain adviser's 
signatures if they are in a degree 
program in ECO, GEO, HIS, MTH, PSY, 
Pub Admin, SOC, Speech Path and 
Audio, SEI, IE, BE, IT. 
Graduates who have been admitted 
conditionally to a Master's program 
in the College of Business must ob-
tain an adviser's signature. 
Graduate students who want 
graduate credit for 400 level 
courses available for grad credit 
must make this election known to 
the check-out clerk at the time 
of registration. 
Graduate students who expect 
to fulfill Masters or Specialists 
degree requirements at the end of 
this enrollment period see page 
53 for graduate application. 
Undergraduate students who ex-
pect to fulfill baccalaureate de-
gree requirements at the end of 
this enrollment period check 
here Graduate applica-
tion will be sent. 
Please do not call to check 
on the status of your mail re-
gistration. You will receive 
notice once it has been 
processed. 
Undergraduate - Courses 100-499 
Graduate - Courses 500-799 
Requirement: $15 Registration Fee, 100% 
tuition, $1.25 per credit hour Health 
Service Fee (all students), $1 Student 
Activity Fee (all undergrads), all past 
due obligations paid. 
MAIL REGISTRATION ENDS JUNE 7. 
PLEASE LIST CLASSES IN SECTION 10 NUMBER ORDER 
Offlce Use 
PREFERRED COURSE ELECTIONS VI VI 
COURSE • to 
-0 r-
SECTION PREFIX & SEC. MEETING CR. QJ - U • 0- 0'1 
10 NUMBER NO. TIME DAYS HRS. 5->' QJ c: 'U~ 0::: .,.. 
ALTERNATE COURSE ELECTIONS 
Adviser's Signature 
Resident Non-Resident 
Per Credit Hr. Per Credit Hr. 
$45.75 $112.00 
$63.00 $147.00 
**May be paid by cash, check, money order, financial aid*, or (please check one) ___ Visa, 
Master Card 
Account Number Expiration Date 
Cardholder's Signature Student Number Amount to be Charged 
*Financial Aid recipients must enclose proof of financial aid and the $20 Registration Fee 
when registering by Mail. 
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ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
THE SCHEDULE LISTED BELOW INCLUDES THE TIMES FOR IN-PERSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED DAY STUDENTS. STUDENTS 
MAY COME AFTER THEIR DESIGNATED TIME, BUT NOT BEFORE. 
GRADUATE STUDENTS, EVENING STUDENTS, NEW AND TRANSFER STUDENT S AND STUDENTS WITH PERMITS TO REGISTER MAY REGISTER 
DURING ANY OF THE SCHEDULED REGISTRAT ION PERIODS. 
April 1 - Monday 
10: 00 - 11: 00 CA-CZ 
11 :00 - 12:00 DA-DZ 
12:00- 1:00EA-EZ 
1:00- 2:00FA-FZ 
2:00 - 3:00 GA-GZ 
3:00 - q:OO HA- HZ 
Apri I 8 - Monday 
10 : 00 - 11:00CA-CZ 
11 :00 - 12:00 DA-DZ 
12:00 - 1:00 EA-EZ 
1 :00 - 2:00 FA-FZ 
2:00 - 3:00 GA-GZ 
3:00 - q:OO HA-HZ 
April 12 - Friday 
10:00 - 11 : 00 CA-CZ 
11 : 00 - 12:00 DA-DZ 
12 : 00 - 1 : 00 EA-EZ 
1: 00 - 2: 00FA-FZ 
2:00 - 3:00 GA-GZ 
3:00- q:OOHA-HZ 
April 18 - Thursday 
10 : 00- 11:00CA-CZ 
11 :00 - 12 : 00 DA- DZ 
12: 00 - 1 : 00 EA-EZ 
1: 00 - 2:00 FA-FZ 
2:00- 3:00GA-GZ 
3: 00 - q: 00 HA-HZ 
SENIORS (completed 85 or more credit hours as of December, 198q) 
April 2 - Tuesday 
10 :00 - 11 : 00 IA-JZ 
11:00 - 12:00 KA-KZ 
12:00 - 1: 00LA-LZ 
1 :00 - 2:00 MA-MC 
2: 00 - 3:00 MD-MZ 
3:00 - q:OO NA-NZ 
April 3 - Wednesday 
10:00 - 11 :00 OA-OZ 
11:00 - 12:00 PA-PZ 
12:00- 1:00QA-RM 
1:00- 2:00RN-RZ 
2:00- 3:00SA-SL 
3:00 - q:OO SM-SZ 
q:OO - 7:00 Evening & 
Grad Students 
JUNIORS (completed 55-8q credit hours as of December, 198q) 
Apri l 9 - Tuesday 
10 : 00 - 11 : 00 IA- JZ 
11 :00 - 12 : 00 KA-KZ 
12:00 - 1:00 LA-LZ 
1 : 00 - 2 :00 MA-MC 
2:00 - 3:00MD-MZ 
3: 00 - q:OO NA-NZ 
q:OO - 7:00 Evening & 
Grad Students 
April 10 - Wednesday 
10:00 - 11 :00 OA-OZ 
11: 00 - 12: 00 PA-PZ 
12:00- 1:00QA-RM 
1:00 - 2: 00 RN-RZ 
2 :00 - 3:00 SA-SL 
3:00 - q:OO SM-SZ 
SOPHOMORES (completed 25-5q credit hours as of December , 1984) 
Apri I 15 - Monday 
10 : 00 - 11 : 00 IA- JZ 
11 : 00 - 12:00 KA-KZ 
12 : 00 - 1:00 LA-LZ 
1: 00 - 2: 00 MA-MC 
2 : 00 - 3:00 MD-MZ 
3:00 - q : OO NA-NZ 
q:OO- 7 : 00 Evening & 
Grad Students 
Apri I 16 - Tuesday 
10:00 - 11 :00 OA-OZ 
11 : 00 - 12 :00 PA-PZ 
12:00 - 1 :00 QA-RM 
1:00 - 2: 00 RN-RZ 
2:00 - 3:00 SA- SL 
3: 00 - q: 00 SM-SZ 
FRESHMEN (completed 2q credit hour s or less as of December , 198q) 
April 19 - Friday 
10 : 00 - 11 :00 IA-J Z 
11 :00 - 12:00 KA- KZ 
12:00 - 1:00 LA- LZ 
1 : 00 - 2: 00 MA-MC 
2:00 - 3:00 MD-MZ 
3 :00 - q:OO NA- NZ 
April 22 - Monday 
10:00 - 11:00 OA-OZ 
11:00 - 12 :00 PA-PZ 
12:00 - 1 :00 QA- RM 
1:00 - 2 :00 RN-RZ 
2:00- 3:00SA-SL 
3:00 - q:OO SM-SZ 
PLEASE NOTE THAT IN - PERSON REGISTRATION DOES NOT BEGIN UNTIL lOAM DAILY . 
MAIL REGISTRATION WILL BE PROCESSED BETWEEN 8 AND lOAM EACH DAY. 
REGISTRATION WILL BE OPEN THE FOLLOWING EVENINGS UNTIL 7PM: April 3,9, 15, 25, 29, 30, May 1, 2, June 27, July 1,2. 
THE DEADLINE FOR SUMMER MAIL REGISTRATION IS JUNE 7. 
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April q - Thursday 
10:00 - 11:00 TA-TZ 
11 :00 - 12:00 UA-VZ 
12:00- 1: 00WA-WH 
1 : 00 - 2:00 WI-ZZ 
2: 00 - 3: 00 AA-AZ 
3:00- q:OOBA-BZ 
April 11 - Thursday 
10:00 - 11:00 TA-TZ 
11 :00 - 12 :00 UA-VZ 
12:00- 1:00WA-WH 
1:00 - 2:00 WI-ZZ 
2:00 - 3 : 00 AA-AZ 
3:00 - q:OO BA-BZ 
April 17 - Wednesday 
10:00 - 11:00 TA-TZ 
11 : 00 - 12 : 00 UA-VZ 
12:{)0- 1: 00WA-WH 
1 :00 - 2:00 WI-ZZ 
2:00 - 3:00 AA-AZ 
3:00 - q:OO BA-BZ 
April 23 - Tuesday 
1000 - 11 :00 TA-TZ 
11 00 - 12 :00 UA-VZ 
12 00 - 1 :00 WA-WH 
100- 2: 00WI - ZZ 
2 00 - 3: 00 AA-AZ 
3 00 - q: 00 BA-BZ 
FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by 
the instructor in line with departmental policy. The schedule below shall 
be followed. If a final exam is not given, the scheduled exam period shall 
be used for other class activity. Instructors are not permitted to change 
the schedule of examinations. Students are to take their exam with their 
regular class at the hour indicated on this schedule. Any deviation must 
be approved by the instructor and the department head in which the course 
is offered. Approval will be given only in casses of extreme emergency. 
Consult the University Catalog for other regulations governing examinations. 
DAY CLASSES - 6 WEEK SESSION 
Classes meeting at 7:55, 8:00, 10:30, 2:15 and 2:30 will have their 
examinations on Thursday, August 8, 1985. 
Classes meeting at 9:05, 9:10, 9:15, 9:30, 9:50, 11:45, 1:00 and 3:00 
will have their examinations on Friday, August 9, 1985. 
EVENING CLASSES - 6 WEEK SESSION 
Evening examinations will be held during the regular class meeting, Wed-
nesday, August 7 or Thursday, August 8, 1985. 
DAY & EVENING CLASSES - 7~ WEEK SESSION 
Classes meeting TTH or MTTHF will have their examinations on Tuesday, 
August 20, 1985. 
Classes meeting MW, MWF or MTWTHF will have their examinations on 
Wednesday, August 21, 1985. 
POST SUMMER SESSION 
Post session classes will have their examinations on Friday, August 23, 1985, 
or on the last day the class is scheduled to meet. 
ALL ACCOUNTING 240 & 241 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" FINAL EXAM ON 
SATURDAY AUGUST 17, 1985 FROM 9 TO 11:30 AM. 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENtES 
AFRO-AMERICAN STUDIES 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NC COURSE TIllE- PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET ING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
AAH91 INDEPENDENT STUDY 
AAS49E INDEPENOE~T STUDY 
AAS499 INDEPENDENT STUDY 
, FA 100 ART APPRECIATION 
FA 101 I~TRGDUCTION TC ART 
FA 171 DRAWING-ARTAG ~ORKSHOP 
F~uLr7~ thr~~gAhp ~12Y as IGN WORKS~OP 
JuLy 11 through Augus~ 2 
FA 300 CREATIVE ARTS 
OF ART 
, 
Lec ture and la b. (ta ke both) 
.FA 37S ~ATERCOLOR/LANDSCAPE ~KS 
August 12 through August 23 
.FA 31S DRAWING/SC~LPTURE WR~SHP 
• 
JuLy 1 thr<ough JuLy 23 
FA 319 (ASTABlE KILN BLDG/FIRNG 
.FA 411 SCUl PTURE 
•
JULy 1 through JuLy 23 
A 412 ~CULFTURE 
FA 41e 'RTAG III-GIFTED ART ~KS 
JuLy 8 through JuLy 19 
.FA 41E ~ATERCOLOR/LANOSCAPE ~~S 
• 
August 12 through August 23 
FA 419 DRAWING/SCULPTURE WRKSHP 
JuLy 1 through JuLy 23 
.FA 491 INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
301 
301 
301 
CR JR & 
1 III 
CR JR t 
2 III 
OR JR & 
3 III 
DEPT PH~ISSICN 
20012 020 TB~ -TBA 
CEPT PERMISSION 
20022 020 TBA -TeA 
OEPT PER~ISSICN 
20032 020 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ART DEPARTMENT 
NCN-ART MAJORS OR ~INCRS CNLY 
3 V 20092 020 0100-0235 
NON-ART MAJCRS ONLY • 
3 V 20102 020 0830-1005 
3 ~ 20113 040 1030-1220 
3 V 20123 041 010C-0250 
NCN-MAJORS 
1 V 20132 020 0830-1130 
NON-MAJORS 
2 V 20142 020 OB30-0130 
NON-ART MAJCRS ONLY 
3 V 20152 020 1030-1205 
231. ART MAJCRS CNL Y DEPT. PERM . 
3 V 20162 020 0830-0130 
310. ART MAJORS ONL~ 
3 V 20112 
DEPT PERMISSICN 
~ ~. [20183 
1.20193 
020 
040 
340 
2 V 2020~ 060 
Art Maj ors Only (DEPT. PERM . ) 
3 V 20212 020 
3 V 18533 04C 
311 OR DEPT PERMISSION. ART 
3 V 20222 02C 
411. ART HAJG~S ONLY 
DEPT 
DEPT 
DEPT 
3 V 20232. 020 
2 V '20242 
2 V 2025~ 
3 V 20262 
PERMI SSI CN 
1 V 20212 
1 V 20283 
PERMISSICN 
2 ' V 20292 
2 V 20303 
PERMISSICN 
3 V 20312 
3 V 20323 
3 V 20333 
3 V 20343 
02C 
C6C 
020 
020 
040 
020 
040 
020 
040 
041 
C42 
0830-0130 
1030-1220 
0100-0250 
1100-0500 
0830-0130 
0900-0500 
MAJORS ONLY 
OB30-0130 
0830-0130 
0800-12CO 
11 00-0500 
0830-0130 
TBA -TBA 
T8A -TeA 
TBA -TBA 
T8A ;-TeA 
TBA -TBA 
TBA -lBA 
TBA -TB' 
TBA .,.TBA 
GRACU~TE COURSES 
,"TWTH 
MTWlH 
MTTH 
M1TH 
MTWTI'F 
MTWTHF 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTHF 
MTWTHF 
MTIOT HF 
HTWTHF S 
MTWTHF 
MTWTHF 
MTWTHF 
MTIoITHF 
MTWTHF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
304 
304 
304 
107 
210 
204 
204 
110 
110 
210 
006 
006 
300 
300 
202 
006 
TBA 
006 
006 
110 
202 
006 
114 
1'14 
114 
114 
114 
1l't 
114 
114 
TBA 
TBA 
TBA 
FORD 
SHERI 
SHERI 
FORD 
FORO 
FORO 
SCULPT 
SCULPT 
SHERI 
SHERI~ 
SHERI 
SCULPT 
TBA 
SCULPT 
SCULPT 
FORD 
SHERI 
SCULPT 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUA TE SCHOeL' TC TAKE A~Y OF THE FOLLOWING COURSES: 
FA 52C ORAWlNG ,/ORKSHOP 
JuLy 1 through JuLy 23 
ART MAJORS CNL Y 
2 20351 020 0830-0130 MTWTHF 
FA 560 ~ATERCOLCR/LA~DSCAPE 
a3ugust 12 through August 23 
WKS ART MAJORS CNLY 
wr-A 570 ~Cl.t.PTURE WORKSHOP 
• 
JuLy 1 through JuLy 16 
FA 59C ART FOR TALENTED &GIFTEO 
• 
JuLy 8 through JuLy 19 
, FA ~91 JRT EOU~AT ION (NON MAJORS) 
t:L~985 thr!¥tO~u~YF 1~AlENTEO&GIFTED 
August 8 through August 19 
"'FA 596 STUDY OF TALE~TEO&GIFTED 
August 8 through August 19 
F~ 620 CRAW ING WORKSHOP 
F/u;J / th;~~~hl~~L~O~KSHOP 
JuLy 1 t hrough JuLy 16 
FA 622 CRAW ING \/oRKSHOP 
Ju Ly 1 through JuLy 23 
FA 660 LAN DS CAPE 
August 12 thr ough August 16 
FA 661 LANDSCAPE 
• 
August 12 thr ough August 16 
A 610 SCUL PTUR E liORKSHOP 
• 
JuLy 1 through JuLy 9 
FA 671 SCULPTURE I/ORKSHOP 
JuLy 1 through JuLy 16 
.FA 612 SCULPTURE \'/ORKSHOP 
JuLy 1 through JuLy 23 
2 20369 060 1100-0500 MTWTHF 
ART MAJORS ' CH Y 
2 20371 020 0830-0130 ~TWTHF 
DEPT PERMlSSION - STUDY OF HIGH SCHOOL STUDENTS 
1 20387 020 0800-1200 MT 
DEP T PERM I SSION 
2 20397 02C , TBA - TBA TBA 
HIGH SCHOOL ART I STS 
2 20408 040 0800-1200 HTWTHF 
HS ARTI STS (ART MAJORS) DEPT. PERM. 
3 2041B 040 OBOo-1200 MTWTHF 
GRAO ART MAJORS ON~Y 
1 20421 C20 0830-0130 MTWTHf 
GRAD ART ~AJCR S O~LY 
2 20431 C20 0830-0130 HTW TH 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 20441 020 OB30-0130 MTWTHF 
GRAD ART HAJCRS ONLY 
1 20459 C~O 1100-050e 
GRAO "ART ~AJCRS CNLY 
2 20469 060 1100-0500 MTWT,HF 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 20471 020 0830-0130 MTWTHF 
GRAD ART MAJGRS CNLY 
2 20481 C2C 083C-0130 HTIoiTHF 
GRAD ART MAJORS CNLY 
3 20491 020 0830-0130 'HWTHF 
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I 006 
202 
006 
110 
114 
110 
110 
006 
006 
006 
202 
202 
006 
006 
006 ' 
SCULPT 
SHERZ 
SCULPT 
FORO 
FCRO 
FORO 
FORD 
SCULPT 
SCULPT 
SCULPT 
SHERZ 
SHERI 
SCULPT 
SCULPT 
SCULPT 
R woqos 
R WOODS 
R WOCDS 
M ANDER SON 
J LOEB 
C MCGEE 
C MCGEE 
J YAGER 
YAGER 
LOEB 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
C MCGEE 
C MCGEE 
BEGININ 
PAPPA S 
R LEACH 
J PAPPAS 
PAPPAS 
YAGER 
BEGININ 
PAPPAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
BEGININ 
J PAPPAS 
J YAGER 
INSTRUCTOR 
J YAGER 
J YAGER 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPA S 
BEGININ 
BEGININ 
PAPPAS 
PAPPAS 
J PAPPAS 
'CLA 5S 
CAPAC lTY 
5 
5 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
5 
5 
10 
10 
10 
3 
3 
10 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
,-
ART (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM CRS NO COUR SE T I TLE-PREREOUI SI TE S HRS GRCUP lONe NC TIME 
MEE TI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRACUATE COURSE5 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPRCVAL OF THE GRACUATE SC~CCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ART EDUCATION DEPT 
ART EDUCATION DEPT 
e FA 6fC ~AHERPIECES CF ART: IMAGES IN 
July 8 - July 12 
e FA 6BI ARTAG III-GIFTED ART ilKS DEPT 
e FA 6BI CASTABLE KILN BLDGltlRNG DEPT 
July 29 through August 10 
e FA 6~7 I~OEPENDENT STUDY DEPT 
eFA 69f I~OEFENOE~T STUDY DEPT 
I~DEFENDENT STUDY DEPT 
BI0224 PRIN OF CONSER~ATION 
PERMISSION 
I 20507 020 
PERMI5SICN 
2 20511 02C 
CONTEXT DEPT . PERM. 
2 78547 021 
PERMISSION 
3 20521 020 
PERMISSICN 
3 7B55B C40 
PERMISSION 
I 2053B 040 
I 205lt8 041 
PERMISSICN 
-" 20558 040 
2 2056B C41 
PERMISSICN 
3 2057B 040 
3 205BB CItl 
TBA -TB A 
TBA -TBA 
0900-0200 
0800-1200 
0900-0500 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
T8A -TBA 
TBA 
TBA 
~TWT HF 
'HWTHF 
~TIITHFS 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
BIO 30 1 
4 II {2l't93 OitO 1030-1220 LeC!ture and lab . (take both) . . . . . . . . 21503 34C 01Co-045C 
GENETIC S 
Mil 
Mil 
BI(318 lEACHING IN THE OUTDOORS 
July 1 through July 12 +*8 hrs . TBA 
BIC387 COOPERATIVE EOUC IN BIO 
BOT 221 CR ICC 222 CR EeUIVALENT 
3 II 21512 02C 0830-1020 MTIITH 
SEE DEPARTMENT FOR PREREOS No dass July 4 01' 5 
2 II 7B562 020 0800-1200 MTWTHF 
··CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION CNLY 
3 II 21543 C40 TBA -TBA TBA 
114 
TBA 
110 
114 
114 
114 
11 It 
lilt 
114 
311 
3il 
122 
TBA 
FORO 
FORO 
TBA 
FORO 
TBA 
FORD 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
FORO 
M.JEFF 
H. JEFF 
M.JEFF 
OAKWPK 
TBA TBA 
INSTRUCTOR 
J VANHAREN 
o SHARP 
YAGER 
R LEACH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
F SINCLAIR 
F SINCLAIR 
s. YU 
STEVENS 
INSTRUCTOR 14TH E MTRLS FOR TCHG BIO JUNIOR. BCT 221, ZCC 222 E DEPT PERMISSION. NO 
2 I~ 21553 04C 0100-0450 TTh 
eBI0403 STUOENTS ON ACADHC PRO 
BIC413 INIMALEPLNT PRESRVTN TOS TWO COLLEGE 810 COURSES 204 HOVER P MILSKE 
July 15 thr ough July 26 1 II 21562 020 0900-1220 
BI0416" BIC INSTRMNT-THRYEPRACT_C TWO BIO COURSES CR OEPT PERIUSSIIlN 
• 
July 1 through July 12 1 II 21572 C2C 0900-1220 
10420 GENERAL ECOLCGY BllT 221 E zee 222 E ONE TAXONOMIC FIELD 
Lecture & Lab (take both) .•.. • •. ~ .• • ,I,I .. {21583 040 0100-0350 
21593 340 0100-0450 
~NOERSTA~D OUR ENVIRN~NT SEE DEPARTMENT FeR FREREes 
through July 26 1 I I 78112 0:10 0800-0100 
TTH 
TTH 
COURSE OR 
MW 
TTH 
S-F 
524 M.JEFF 
- 417 H.JEFF 
DEPT PERMISSION 
325 Ii.JEFF 
325 H. JEFF 
HIGGN . LAKE 
810471 
July 21 
BI04H 
July 21 
B 10480 
UNtERSTA~D OUR ENVIRNMNT SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
through Ju~y 26 2 II 7818'2 020 0800-0700 S-F HIGGN 
RADIATION BIOLOGY PLANT OR ANI~AL PHYSIClCGY. 1 YR PHYSICS & 1 YR e~EH LAKE 
B 1048 7 
BI0497 
BIC49B 
BI0499 
3 II 21603 C4C 0100-C250 HTTH 122 
COGPERATIVE EDUC IN BIC •• CR/NC •• ~CHITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 21613 040 TBA -TeA TBA 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS E MINORS O~LY & DEPT PERMISSIO~ 
1 II 21623 040 TBA -TeA TBA 
1 II 21633 041 TBA -TBA TBA 
SPECIAL PROBS IN BIOLOCY BIOLOGY HAJORS E MINORS O~LY E DEPT PERMISSI.ON 
2 I I 21643 040 TBA -TBA TBA 
2 11 21653 041 fBA -TBA TBA 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS E MI~ORS O~lY E DEPT PERHISSION 
3 II 21663 040 TBA -T8A TBA 
3 II 21673 041 TBA -TBA TBA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
M. JEFF 
TBA 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
H.JEFF 
H .JEFF 
GRADUATE COURSES ·SE~IORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL CF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
.10524 CNE TAXONOMIC FIELD CRS OR CEPT PERM. NO CR 420 
040 0100-0350 MW 325 M.JEFF 
GENERAL ECOLOGY BOT 221 E zeo 222 E 
4 {21688 LeC!ture and ~ab . (take both) ... .... . 21698 
B1052~ CONSERVATION NO CREDIT IN 224 340 0100-0450 TTH 325 M. JEFF 
July 15 through July 26 Take Both ..... f .. .. . .. {:~~~j ~~g 
810587 COOP ED IN BIOLOGY .*CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 21728 040 
PERHISS ION BI059C UNDERSTAND OUR ENVIRN~NT DEPT 
1 78197 020 July 21 through July 26 BI0591 UNtERSTAND OUR ENVIRNMNT DEPT PERMISSION 
1000-1220 
0100-0450 
TBA - TBA 
0800-0700 
July 21 through July 26 
BI0591 TEACHING IN THF OUTDCORS 
Ju~y 1 - July 12 +*8 hrs. TBA 
2 7B201 021 0800-0700 
BIC6~( THESIS 
DEPT PERMI S51CN No Clas s July 4 01' 5 
2 78211 020 0800-1200 
··CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 21738 040 
1 2174B 041 
18 
TBA -TB" 
TBA -TBA 
TTH 
TTH 
TBA 
S-F 
S-F 
MTWTHF 
TBA 
TBA 
311 
311 
TBA 
HIGGN 
HIGGN 
'TBA 
316 
316 
M.3EFF 
M.JEFF 
TBA 
LAKE 
LAKE 
OAKWPK 
M.JEFF 
M.JEFF 
H BOOTH 
N GH CSHEH 
P KANGAS 
P KANGAS 
STEVENS/JNORMAN 
STEVENSI JNORMAN 
11 IHNICK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P KANGAS 
P KANGAS 
F SINCLAIR 
F SI NClAIR 
INSTRUCTOR 
STEVENSI JNORI1AN 
S STEVENS/JNORMAN 
STEVENS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
2 
2 
15 
3 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
20 
35 
10 
6 
8 
12 
12 
10 
10 
20 
4 
4 
20 
20 
10 
10 
10 
Biology (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TiTlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NC , TIME MEET ING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUH E COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SC~OOL TO TAKE A~Y OF THE FOLLOWING COURSES: 
B106~1 THESIS 
BI0692 THES IS 
BI0691 I~DEFENDENT STUDY 
BI069B I~DEPENDE~T STUDY 
BI069S I~DEPENDE~T STUDY 
BOT215 ECCNUIC BOTANY 
BOT234 GENERAL FIELD BOTANY 
Le"twoe and ~ab , (take both) 
Ju~y 15 to Ju~y 2.6 
B01381 COOPERATI~E EDUC .IN BOT 
80T45 C AQ~A lIC TRACHEOPHYTA 
BOT481 COOPERATIVE EOUC IN BOT 
BOT4S1 SPECIAL PROBS IN BOTANY 
BOT4'H SPECIAL PROBS IN BOTANY 
BOT499 SPECIAL PROBS IN BOTANY 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 21158 040 
2 21168 C41 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 21178 040 
3 21188 041 
OEPT PERMISSION 
1 21198 040 
1 21808 041 
DEPT PERMISSION 
2 21818 040 
2 21828 041 
DEPT PERMISSION 
3 21838 040 
3 21848 041 
3 II 21933 040 
TBA -TeA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
Botany 
0101>-0350 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
1 , oil {21942 020 0801>-01000 MW 
121952 320 0130-1230 TTH 
•• CR/NC •• AC~ITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 21963 04C TBA -TBA TBA 
221. COUNTS AS TAXONOMIC fiELD COURSE 
3 II 21913 040 0800-1150 MTTH 
·.CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM 8Y APPLICAllON ONLY 
3 II 21983 040 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSICN 
1 II 21993 040 TBA -TBA TBA 
1 II 22003 041 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSICN 
2 II 22013 040 TBA -TBA TBA 
2 II 22023 041 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSICN 
3 II 22033 04C TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
204 
101 
101 
TBA 
420 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
M.JEFF 
H .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
HO~ER 
HOVER 
HO~ER 
TBA 
M.JEfF 
TBA 
M.JEFF 
~.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
' I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P MILSKE 
14 ADLER 
HADLER 
INSTRUCTOR 
R NEELY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPRLVAL OF THE GRACUATE SC~OeL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
BOT552 ~QUATIC TRACHEOPHYTA 
BOT691 INDEPENDENT STUDY 
BOT6S8 INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STLDY 
IIIC 381 COOPERATI~E ED-MICROBIO 
MIC481 COOPERATIVE ED-MICROBIO 
221. NO CREDIT IN 4~0. COLNTS AS TAXO~G~IC FIELD COURSE 
3 22048 040 0800-1150 MTTH 420 
DEPT PERMISSleN 
1 2205e 04C TBA -TBA TBA 316 
1 22068 041 TBA -TBA TBA 316 
DEPT PERMISSICN 
2 22018 040 TBA -TBA TBA 316 
2 22088 041 TBA -TBA TBA 316 
DEPT PERMISSleN 
3 220n 040 TBA -TBA TBA 316 
•• CR/NC •• A(IIITTANCE 
3 II 22153 
•• CR/NC •• ADMITTANCE 
3 II 22163 
Microbiology 
TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
040 TBA -TBA TBA 
TO PROGRAM BY APPL ICATIO~ (NLY 
040 TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA ' 
M.JEFF - R NEELY 
M.JEFF INSTRUCTOR 
M.JEFF INSTRUCTOR 
M.JEFF INSTRUCTOR 
M.JEFF INSTRUCTOR 
M.JEFF INSTRUCTOR 
TBA INSTRUC TOR 
TBA INSTRUCTOR 
*SENleRS ~UST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLO~I~G COURSES: 
MIC581 COOP EO IN MICROBIOLOGY •• CR/NC •• DEPT PER~ISSICN 
3 2211e C4C TBA -TBA TBA TBA 
Zoology 
GE~ERAL ZeOLOGY BIO 106 OR DEPT PERil. NOT CONCURRENT WITH BOT 221 EXCEPT 
MW 332 
MW 332 
,4 II 122232 020 0900-1150 
Le"twoe,Reaitation and Lab, (take all three) 22242 22C 0400-0450 
.l00300 
100381 
l00481 
22252 320 0100-0350 
~ATRL HIST IN~ERTEBRATES 222. COUNTS AS TAXC~O~IC FIELD COURSE 
MTWTH 306 
3 II 22263 040 0100-0450 IITTH 319 
HU~A~ PHYSIOLOGY 
Leatwoe and ~ab , (take both) 
317. NO BIOLOGY MAJGRS. NC CREDIT IN 421. LAB REQUIRED 
3 II {22273 040 1000-1150 MW 414 
, 0 , 0 '22283 340 0100-0350 MW 414 
eOCPERATIVE EOUC IN 100 •• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
) II 22293 040 TBA -TBA TBA TBA 
COOPERATIVE EDUC IN ZOO •• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPL I CATION ONLY 
3 II 22303 040 TBA -TBA TBA TBA 
19 
TBA 
WI TH OPT 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
TBA 
TBA 
INSTRUCTOR 
PRM 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOTH 
W FENNEL 
G SI MONE 
G SIMONE 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
12 
16 
16 
12 
4 
20 
20 
20 
12 
16 
16 
Zoology (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM CRS NC COURSE T[TLE-PREREQU[SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET ING DAYS NO BU[LDING INSTRUCTOR 
l 00491 
l 0 0 4 H 
l00499 
SPECiAl PPOBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISS[CN 
1 II 22313 
1 U 22323 
SPECIAL P~OBS IN lOOLOGY DEPT PERMISSICN 
2 II 22333 
2 II 22343 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSICN 
3 II 22353 
040 
041 
040 
0"1 
040 
TBA - TB~ 
TBA - TBA 
T8A -TB~ 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
316 
316 
316 
316 
316 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
"'.JEFF 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoeL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
l C0504 FIELC ZCCLOGY 
Leotupe and tab . (take both) 
Juty 29 through August 9 
l0051 0 NAT HIST [NVERTE8RATES 
Z00613 ANIMAL CELL PHYSIOLOGY 
zoe693 SEMINAR I~ ZOOLOGY 
l00691 INCEPENDENT STUDY 
l00698 INCEPENDENT STUDY 
Z00699 [NDEPENDENT STUDY 
... 2 . . . . {22361 
22311 
222.NO CREDIT IN 30C. 
3 22388 
222. LAB PHYSIOLOGY & 
2 22398 
020 0130-0130 MTWTH 101 
320 T8A -T8A PM T8A 101 
COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
040 0100-0450 MTTH 319 
O~GANIC CHEM. 810CHEM, ELEM PHYSICS 
C4C 0515-0705PM HW 332 
•• CRINC •• 20 HRS IN BIOLOGY INCLUD[NG BOTANY & lOOLOGY 
1 22408 
DEPT PERMISSION 
1 22418 
1 22428 
DEPT PERMISSION 
2 22438 
2 22448 
DEPT PERMISSICN 
3 22458 
040 0515-0105PM TTH 332 
040 
041 
040 
041 
C40 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
T8~ -TB~ 
ISA - TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
316 
316 
316 
316 
316 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
FUNOAMENTLS OF CHEMISTRY LAB REQUIRED 
4 II 22513 040 
340 
341 
0905-1020 
1030-1220 
1030-1220 
MTWTH 
TTl< 
TTl< 
104 
233 
234 
Lab. (take one) .• . 
GE~ERAL CHEMISTRY II 
Lab. (take one) .. , 
CHMl11 CHEMISTRY FOR eARBERS 
Juty 8 through Juty 11 
CHM312 CRGA~IC ChEMISTRY /I 
CHM313 ORGANIC C~EMISTRY LA8 
CH~381 COOPRTVE ED IN CHEMISTRY 
CHM3S1 LNoERGRAD RESEARCH-CHE~ 
CHM411 ' CHEMICAL SAFETY 
Juty 8 through Juty 11 
CHM471 CHEMICAL INFO RETRIEVAL 
Juty 14 through Juty 18 
C~"481 COOP EDUC IN CHEMISTRY 
CHM4 9 E LNDERGRAO RESEARCH-CHEM 
CH"499 UNDERGRAO RESE~RCH-C~EM 
{225Zl 
22533 
131. LAB RE'UIRED 
4 II 22543 040 0830-0945 
1000-1250 
1000-1250 
{ 22553 341 
22563 H2 
SEE OEPART"E~T FCR PRERE~S 
1 [I 22573 040 0630-0930PM 
311. 313 CO-REQ 
3 I[ 22583 
311. Co-REQ 372 
2 1122593 
2 II 22603 
•• CR/NC •• 2el & JR t 
3 II 22613 
DEPT PERMISSICN 
1 II 22623 
1 II 22633 
DEPT PERMISSICN 
1 II 22643 
DEPT PERM[SSION 
1 1122653 
•• CR/NC •• 381 & DEPT 
3 1122663 
DEPT PERMISSICN 
2 II 22613 
2 II 22683 
2 II 22693 
2 II 22103 
O~PT PERMISSION 
3 II 22113 
3 II 22123 
040 0830-0945 
040 1000-1250 
041 1000-12 ~O 
AD~ISSION TO PROGRAM 
040 TSA -TBA 
040 
041 
040 
T8A -TBA 
TSA -TBA 
0830-1130 
041 OB30-1130 
PERMISSION • 
040 TBA -TBA 
040 
041 
042 
043 
040 
041 
TB~ -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A -TB~ 
MTWTH 
TT~ 
TTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWIH 
MTWTH 
T8A 
T8A 
T8A 
MTWTH 
MTWTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TeA 
105 
211 
224 
104 
103 
407 
435 
225 
225 
225 
106 
106 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
HO~ER 
HO~ER 
M. JEFF 
DES IRA8LE 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
"'.JEFF 
TB~ 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
GRAOUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SC~OOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CHM691 RESEARC H IN CHEMISTRY DEPT PERMISSICN 
1 22138 
1 22748 
CHH698 RESEARCH IN CHEMISTRY 
1 22158 
OEPT PERMISSION 
2 22168 
2 22778 
CHM699 RESEARCH IN CHEMISTRY 
2 22788 
' DEPT PERMISS leN 
3 22798 
3 22808 
3 22818 
040 TBA -T8A 
041 TBA -TSA 
042 TBA -TBA 
040 TBA -TBA 
C41 TBA -T8A 
042 TBA -TBA 
040 T8A -T8A 
041 TBA -T8A 
042 TBA -TSA 
20 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M ADLER 
M ADLER 
W FENNEL 
M MINICK 
M MINICK 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C SPIKE 
K RENGAN 
K RENGAN 
M YAMAUCHI 
M YAMAUCHI 
M YAMAUCHI 
B RAMSAY 
WORK 
J WILl! AMSON 
J WILLI AMSON 
B RAMSAY 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
WILl! AMSON 
B RAMSA Y 
8 RAMSAY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
1 
1 
15 
15 
10 
10 
44 
22 
2 2-
44 
22 
22 
5.0 
50 
22 
22 
10 
5 
5 
50 
24 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CRS NO 
EeC20 I 
Ee0202 
EC0300 
H0310 
EC0320 
EC04S1 
EC0498 
, EC0499 
ECONOMICS DEPARTMENT 
CRD SECT SECT 
COuRSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
I 
TIME 
PRINCIPLS OF ECONOMICS I 
3 III 
3 III 
3 III 
22B93 
22903 
22913 
04G 
04[ 
042 
0830-1020 
1030-1?20 
0700-0940PM 
PRINCPLS CF ECCNOMICS II 201 OR EQUIV 
3 III 22923 
3 III 22933 
3 III 22943 
040 
041 
042 
0830-1020 
1030-1220 
070o-0940PM 
CONTEMP ECONCMIC ISSUES ONE COURSE ECONOMICS 
ECCNCMICS STATIST[CS 
LA80R ECONOMICS 
INOEPENDENT STUDY 
INCEPENDENT STUDY 
[NDEPENDENT STUDY 
3 III ZZ953 040 
Z10 OR MTH liS OR MTH lZC 
3 III ZZ963 040 
ZOI & ZOZ OR ECUIVALENT 
1030-1220 
0700-0940PM 
3 1[1 Z3093 040 0700-0940PM 
12 HRS ECON DEPT PERMISS[ON 
I 1[[ ZZ973 040 TBA -TeA 
lZ HRS ECON & OEPT PERMISSION 
Z II I ZZ983 040 TBA -TBA 
12 HRS ECON DEPT FERM[SSICN 
3 II I 22993 C40 T6A -T6A 
GRADUATE COURSES 
MEET I~G 
DAYS 
MTTH 
MTTH 
MW 
MTTH 
MTTH 
TTH 
MUH 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
406 
406 
406 
407 
407 
407 
40B 
408 
406 
703 
703 
703 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I{ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J ANDERSON 
S HAYWORTH 
M MEITZEN 
M MEITZEN 
K MORELAND 
K MORELAND 
INSTRUCTOR 
J ANDER SON 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
*SENIORS MUST HAVE S[GNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHCCL TC TAKE ANY OF TH E FOLLOWING COURSES: 
EC0503 
EC0586 
EC069C 
ECC691 
EC0692 
EC0697 
EC0698 
H0699 
CO~TEMPORY ECO~ PROBLEMS ONE COURSE IN ECON OR DEPT PERMISS[ON. NON MAJORS QNLY 
3 23008 040 1030-1220 MTTH 40B PRAY-H [NSTRUCTOR 
ECONOMIC PLANNING 301 & 302 OR EQUIV 
3 23028 040 0100-094CPM MW 408 PRAY-H S HAYWORTH 
THES[S APPRVD THESIS PROPCSAL 
1 2303£ 040 TBA -TBA T8A 703 PRAY-H IN STRUCTOR 
THES[S APPRVD THES[S PROPOSAL 
2 23048 040 TBA -T8A TBA 103 PRAY-H [NS TRUCTOR 
THES[S APPRVO THESIS PROPOSAl 
3 23058 040 TBA -TBA TBA 103 PRAY-H INSTRUCTOR 
INDEPENDE~T STLDY DEPT PERMISS[CN 
1 23068 040 TBA -TeA TeA 703 ' PRAY-H "" INSTRUCTOR 
I~CEPENDE~T STUDY DEPT PERM[SSICN 
2 - 23018 040 T6A -T8A TBA 103 PRAY-H IN STRUCTOR 
[NDEPENDENT STLDY DEPT PERMISSICN 
3 2308B 040 TBA -TBA TBA 703 PRAY-H INSTRUCTOR 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT 
English 
. 
CLASS 
CAPACITY 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
20 
30 
30 
3 
3 
15 
30 
3 
3 
3 
3 
3 
ENG121 ENGLf lSH C.OMPOSIJION - English 121 must be 
""May not crop a. ter .first week of" s emester 3 I taken by every freshman during the first or second semestel' of freshman year unless exempt. 23143 040 0830-102C /'ITTH 325 PRAY-H N BISHDP 25 
ENG21 ~ JCUR~ALI S~ SGPHOMCPE I 
020 3 23152 0830-1005 
E~G301 I~TRCD E~GL[S~ lANGUAGE SOPHOMOR E 
ENG30t 
ENG325 
ENG387 
ENG422 
ENG481 
3 231'62 020 0100-0235 
fEATURE,INIRP&EDTRL ~RTG 215 
EXPOS[TORY WRITING 
(COP EDUC [1'1 E~GL[SH 
~RITERS .ORKSHOP 
POETRY 
COOP EDUC [1'1 ENGLISH 
3 23172 C2C 103C-12C5 
SOPHCMORE 
3 I 23182 020 0100-0235 
O'CR/NCO* DEPT PERMISSION 
3 I 23192 020 TBA -TBA 
325 OR 335 OR DEPT PERM[SSION 
3 I 23202 020 1030-1205 
**CR/Ne** CEPT PERMISSION 
3 I 23212 020 TBA -IBA 
GRAOUATE COURSES 
MTWTn 314 PRAY-H 
MTWTH 305 PRA'I'-H 
MTWTH 60'1 PRAY-H 
MTWTH 319 PRAY-H 
TBA 602K PRAY-H 
MTWTH 325 PRAY-H 
TBA 602K PRAY-H 
*SENIORS ~UST HAVE SIGNEO APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ENG59. 
LI noe 
L1TlOI 
LITI02 
LIT 10? 
Ll T2 01 
SPECIAL TOPICS 
Perceptual Dialectology 
READI~G OF LITERATURE 
READING CF LIT: FICTION 
REAO[~G (F LIT: PO ETRY 
READING Of L[T: DRAMA 
INTRC CH[LD LITERATURE 
3 
3 
3 
3 
23227 
23282 
23292 
23302 
23312 
020 1030-1205 
Literature 
020 
020 
021 
020 
1030-1205 
1030-1205 
0100-0235 
0100-0235 
MTWTH 
InWH 
HTWTH 
MTwn 
MHITH 
618 
307 
305 
301 
306 
3 I 23322 02e 0830-1005 MTWTH 307 
SOPHOMORE. NOT FOR eASIC STUDIES LITERATURE REQUIREMENT 
3 I 23332 020 1030-1205 MTWTH 317 
21 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
6 DECKER 
o PRESTON I 
BOECKER 
M FOSTER 
R KRAFT 
HAUN 
R KRAFT 
o PRESTON 
E GOHN 
P WHITE 
E GOHN 
HAUN 
M KORNBLUTH 
M KLAUS 
25 
40 
25 
25 
3 
25 
3 
15 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
CRS NO 
LITHO 
1IT440 
LlHo91 
LIT498 
LIT499 
Literature (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO ~C TIME HEETING DAYS 
I~TRC TO SHAKESPEPRE 
LITERARY TYPES 
THE SHORT STORY 
INDEP STUDY IN ENGLISH 
INDEP STUDY I~ ENGLISH 
INDEP STUDY IN ENGLISH 
ONE LIT COURSE 
3 I 23342 020 1030-1205 
THREE LIT CCLRSES 
3 I 23352 02C 0100-0235 
9 HOURS I~ ENGLISH MAJ OR/MINOR. DEPT 
1 I 23362 020 T8A -TeA 
9 HOURS IN E~GLISH . ~A JOR/~INOR. DEPT 
2 I 23372 020 TBA -T8A 
9 HOURS I~ E~GLISH ~A J(R/~INOR. OEPT 
3 .1 23382 C20 T8A -T8A 
3 I 23392 021 T8A -T8A 
3 I 23402 022 T8A -TeA 
3 I 23412 C23 T8A -T8A 
MTWTH 
MWF 
PERM I SSION 
TBA 
PERMI S SI O~ 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
319 
320 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M KORNBLUTH 
P WHITE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
GRACUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SC~CCL TC TAKE A~Y OF THE FOLLOWING COURSES: 
1I T511 TCHG CHILORE~ LITERATURE 
3 
LIT575 STUDIES IN VICTORIAN LIT 15 HRS LIT 
3 
LIT57f STDS:20TH C A~ER FICTION 15 HRS LIT 
I 3 
lIT697 I~OEPENDEH STUDY 15 HRS-LIT 
1 
LIT698 INDEPENDENT STLDY 15 HRS LIT 
2 
LlT69S h NDEPENDEH STUDY 15 HRS LIT 
3 
3 
3 
3 
23427 
23438 
020 
C40 
0100-0235 
0100-02 5e 
23447 020 0830-1005 
DEPT PER MI SSION 
23457 020 TBA -T8 A 
DEPT PER~ISSIO~ 
23467 020 T8A -T8A 
[EPT PER~[SSION 
23477 020 TBA -T8 A 
23481 021 T8A -TB A 
23497 022 T8A -TB A 
23501 023 TBA -TBA 
MTWTH 
MTTH 
MT wn 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
317 
618 
618 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR~Y-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M KLAUS 
N BISHOP 
M FOSTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
I NST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES DEPARTMENT 
French 
CLASS 
CAPAC I TY 
40 
40 
20 
15 • 
15 
/STUDENTS RESUMING STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE THEY STUDIED IN HIGH SCHOOL SHOULD CONSULT THE DEPARTMENTAL NORMS IN THE UNIVERSITY CATALOG/ 
FRN488 INTERNSHIP •• CR/NC •• CEPT PER~I S SI C N 
2 I 23563 040 TB~ -T8A TBA 219C ALXNDR R SCHAU8 FR~489 INTERNSHIP "CR/NCH DEPT PERMISSIG~ 
3 I 23573 040 TBA -TeA TBA 219C ALXNDR SCHAUB 5 FRN490 INTENSV FRENCH IN QUEBEC MAY BE REPEATED FeR CREDIT 
6 I 78092 02C TBA -TBA TBA TBA QUE8EC DUGAN 15 FRN491 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
( I 23583 040 TBA -TeA T8A 219 AUNDR IN STRUCTOR 5 
1 I 18102 020 TElA -TBA TBA TBA QUEBEC DUGAN 15 FRN49E INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 23593 040 TBA -T8A TBA 219 ALXNDR INSTRUCTOR 5 
2 I 18H2 02C TBA -TBA TBA TBA ,UEBE.c J DUGAN 15 FR~49~ INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 I 23.t.03 040 TBA -TBA TBA 219 ALXNDR INSTRUCTOR 5 
3 I 78122 020 TBA -TBA T8A TBA QUEBEC J OUGAN 15 
GRACUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SC~O(L Te TAKE ANY OF T~E FOLLOWING COURSES: 
FRN610 
FRN697 
FRN698 
FRN69S 
GER388 
GER48f 
GER489 
GER491 
GER49f 
GER499 
INTE~SV FRENCH IN QUEBEC MAY 8E REPEATED FOR 
6 78137 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMI SSICN 
1 23618 
1 78147 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 2362 e 
2 78151 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 23638 
3 78161 
CREDIT 
020 
04C 
020 
C4C 
020 
C4 C 
020 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A - TBA 
TBA -TBA 
German 
INTERN SH I P 
H lER~SHIF 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STOUY 
I~DEPENDE~T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSIC~ 
1 I 23693 04C 
·.CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 I 23703 040 
•• CR/NC •• DEPT PER~ISSION 
3 I 2~71a 040 
DE PT PERMI SS ICN 
1 I 23123 04 0 
DEPT PERMISSICN 
2 I 23133 040 
DEPT PERMISSICN 
3 I 23743 04 0 
, , 
22 
TBA -T8A 
TB," -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
18A 
TBA 
219 
TBA 
219 
TBA 
219 
TBA 
QUEBEC 
ALXNDR 
QUEBEC 
ALXNOR 
QUEBEC 
ALXNDR 
QUEBEC 
219C ALXNDR 
219C AUNDR 
219C ALXNDR 
2190 AlXNDR 
2190 ALXNDR 
2190 ALXNDR 
DUGAN 
INSTRUCTOR 
DUGAN 
INSTRUCTOR 
DUGAN 
INSTRUCTOR 
DUGAN 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
INS TRUCTO R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
15 
5 
15 
5 
IS 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CRS NC 
German (Continued) 
CRD SEC T SECT 
CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRA[U~TE COURSES 
MEET INC 
DAYS 
ROOM 
NC BUILDING INSTRUCTOR 
.SENIOFS MUST HAVE SICNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE A~Y OF THE FOLLOWING COURSES: 
GER6S1 INDEPENDE~T STLDY DEPT PERM IS S I(N 
1 23758 040 TBA -TBA TBA 2190 ALXNOR · 1 NSTRUCTOR 
GER69 S I~OEPENOE~T STUDY DEPT PERMISSICN 
2 23768 040 TBA -TeA T8A 2190 AUNDR INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSI(N 
3 23778 040 TBA -TBA T8A 2190 ALXNOR INSTRUCTOR 
Spanish 
CLASS 
CAPAC lTV 
5 
/STUDENTS RESUUING STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE THEY STUDIED IN HIGH SCHOOL SHOULD CONS ULT THE DEPARTUENTAL NORUS IN THE UNI VERSI TY CATAWG/ 
SPN3eS INTERNSHI P UCR/NC" DEPT PERMISS ICN 
I 1 I 23833 040 
SPN4'88' INTERNSHIP "CR/NC •• DEPT PERMISSION 
SPN48~ INTERNSHI P 
SPN49C INTE~SIVE SPANISH 
S PNIo9 7 INDEPENDENT STUDY 
SPN4~ E INDEPENDENT STLOY 
SPN4SS [~CEPENOHT ' STUDY 
2 I 23843 040 
•• CR/NC •• DEPT PER~ISSIC~ 
3 I 23853 040 
~AY BE REPEATED FOR CRECIT 
6 I 78003 040 
DEPT PERMISSICN 
1 I 7801 3 
DEPT PERI'ISSI(N 
2 I 78023 
DEPT PERM ISS ICN 
3 I 78033 
040 
040 
040 
TBA -TeA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -i8A 
TBA - TBA 
TBA - TBA 
TBA -T8A 
GRADUATE COURSES 
TBA 219C ALXNDR 
TBA 219C ALXNOR 
, TBA 219C ALXNOR 
TBA TBA M EX ICO 
TBA TBA MEXI CO 
T8A TBA MEX ICO 
TBA TBA MEXICO 
.SENI(RS ~UST HAVE SIGNEC APPROVAL OF THE GRACUATE SC~OCL TO TAKE ANY OF THE F O LLO~ING COURSES: 
SPN610 
SPN6S1 
SPN69E 
SPN69~ 
FLA381 
FU388 
FlA487 
FLA4SE 
FLA49D 
FL A4S 1 
FLA499 
INTENSIVE SPANISH MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
6 18088 040 TBA -TBA T84 TB A MEXICO 
INDEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSI(N 
I 7B048 040 TBA -TeA TBA TBA MEXICO 
I~OEPENDE~T STUDY DEPT PE RMISSION 
2 78058 040 TBA -T 8A TBA TSA MEXICO 
INDEPENDENT STUDY DEPT PE RMI SSICN 
3 18068 040 TBA -TBA TBA TBA MEnco 
Foreign Languages and Bilingual Studies 
COOP EOU IN FOREIGN LANG JUNIOR ~ ADMISSION TC 
3 I 23913 
IHERNSHIP DEPT PERMISSICN 
1 I 23923 
COOP EDU IN FOREIGN LANG 3e7 ~ DEPT PERMISSIGN 
3 I 23933 
I~TERNSHIP DEPT PERMISSICN 
2 I 23943 
I~TERNSHP:LANG£fOR TRADE DEPT PERMISSION 
3 I 23953 
INTRNSP LANG£INTRNTL TRO DEPT PERMISSICN 
3 I 23963 INDEPEND~NT ST J DY DEPT PERMISSICN 
1 I 23913 
I~CEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 23983 
INDEPENDENT STlOY DEPT PERMISSI(N 
3 I 23993 
TH PROGRAM 
04 0 TB~ -TBA 
040 TBA -TBA 
040 TBA -TBA 
040 TBA -TeA 
040 TBA -TBA 
C40 TBA -TBA 
040 TBA -T6A 
040 TBA -TBA 
04C TBA -TBA 
GRACUAT E COURSES 
TBA 
TSA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
219C 
219C 
219C 
219C 
219C 
219C 
2190 
2190 
I 
2190 
ALXNDR 
ALXNOR 
AlXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SC~OOL TC TAK E A~Y OF THE FOLLOWING COURSES: 
FLA68f 
flA697 
FlA6S8 
FLA69~ 
l~lERb-LA~G&I~TRNTL TROE CEPT PERMISSION 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDE~T STLDY 
I~DE~ENDENT STUDY 
3 24008 
DEPT PERMISSICN 
1 H018 
DEPT PERMISSICN 
2 24028 
DEPT PERMISSICN 
3 24038 
040 TBA -TeA TBA 
040 TBA -TBA lBA 
040 TBA -TBA T8A 
040 TBA -T8A TBA 
Courses in English 
GRADUATE CCURSES 
219C ALXNDR 
2190 ALXNDR 
2190 ALXNDR 
2190 ALXNOR 
.SENICRS ~UST HAV~ SIGNED APPROVAL OF TH E GRADUATE SCHoeL TO TAKE ANY OF THE FOLLCWING COURSES: 
CEN6E8 IE SOL PRACTI CU~ 501 £ 502. 410 PRE CR CC-REC 
3 24098 040 TBA -TBA TBA 219 ALXNDR 
23 
R SCHAUS 
R SCHAUB 
R SCHAUB 5 
W CL INE 15 
W CLINE 15 
W CLINE 15 
W CLI NE 15 
W CLINE 15 
W CLINE 15 
W CLINE 15 
W CLINE 15 
R SCHAUB 
R SCHAUB 5 
R SCHAUB 
R SCHAUB 5 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
INSTRUCTOR 5 
INSTRUCTOR 5 
INSTRUCTOR 
R SCHAUB 5 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
/ 
INSTRUCTOR 15 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
Geography 
CRD SECT SecT ROOM CRS NC 
GEOIIO 
GECll5 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME MEET ING DAYS NC BUILDING INSTRUCTOR 
GE0235 
GE0320 
~CRLC REGIONS 
CBSERVNG hUMA~ LANDSCAPE 
ECONOMIC GEOGRAPH¥ 
3 III 
2 I II 
3 III 
GEOGRAPHY OF US & CA~ADA 108 OR 110 
24153 040 1030-1220 
24163 " 040 0830-1020 
24113 040 1030-1220 
3 I II 24183 040 1030-1220 
SEE DEPARTMENT FOR PRERECS 
MTTH 241 STRONG R T IRTHA 
MT 241 saONG TIRTHA 
TWTH 239 STRONG C OJALA 
Twn 207 STRONG INSTRUCTOR GE0378 RECREATIO~ SITE ANALYSIS 
August 12 t hrough Augus t 22 
GE0381 COOP EDUC IN GEDGRAPH¥ 2 III 241910 060 0900-0100 
··CR/NC •• JL~ICR. GEOGRAPHY, EARTH SCI 
3 III" 24203 040 TBA -T8A 
MTWTH 205 STRONG R kARD 
OR LANe USE ANALYSIS MAJ & DEPT PERMISSN 
GE0479 
GE0481 
ENV I RormENTAL PLArHl I riG 
COOP EDUC IN GEOGRAPHY 3 78573 
TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
GE048B INTERNSH IP 
GE048~ INTERNSHIP 
GE04<;C I~TERNSHIP 
GE04n INDEPENDENT STUDY 
GE0498 INCEPENDENT STUDY 
GE049~ INDEPENDENT STLDY 
•• CR/NC •• 3B7. CEPT 
3 III 24213 
DEPT PERMISSION 
4 III 24223 
DEPT PERMISSICN " 
5 III 24233 
DEPT PERM ISS ICN 
SR 
SR 
SR 
6 III 24243 
DEPT PERMISSION 
I III 24253 
I III 24263 
DEPT PERMISSION 
2 III 24273 
DEPT PER~ISSln 
3 III 24283 
PE.i'~~SS 118~0 - 1210 
040 T8A -T8A 
040 
040 
040 
040 
041 
040 
C4e 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TTH 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
1',0 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST~ONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL Of THE GRAeUATE SC~CCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
GE0587 CO-OP ED GEOG/GEOl 
GE059 I SPEC IAL TOPICS 
GE06l6 RECREATION SITE ANALYSIS 
August 12 through August 22 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSIO~ 
3 24298 040 reA -T 8A TBA TBA 
2 2440 e C4C 0900-0100 MTWTH 205 
15 HRS IN GEOGRAPHY, INCLUDING 303 OR DEPT PERMISSION 
2 24309 
PERMISSION GE0687 I~TER~ GECGRftPhY/GEOLOGY DEPT 
060 0900-0100 MTWTH 205 
4 "24318 040 TBA -TBA TBA 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLCGY DEPT PERMISSICN 
5 2432S C40 TBA -T8A TBA 209 
GE068~ INTERN GECGRAPHY/GEOtCGY DEPT PERMISSION 
GE0690 
GEC6~1 
GEC692 
GE0697 
GE069E 
GEt69~ 
\ 
THES IS 
THESIS 
THESIS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STLDY 
HOE PENDENT STU OY 
GLG35~ FI El 0 GE<lLOGY I I 
August 12 thr ough August" 30 
GLG381 CCOP EDUC IN GEOLOGY 
GLG487 CCCP EDUC IN GEOLOGY 
GLG488 INT ERNSH IP 
I~TERNSHIP 
GLG490 IHERNSHIP 
GLG491 INDEPENDENT STLOY 
GlG4~t I~DEPENDENT STUOY 
GlG49~ I~DEPENDE~T STUOY 
EARTH SCIENCE 
GES303 FIELD GEOGRAPH¥ 
JuLy 1 through ,luLy 22 
GES387 CCOPERATI~E EDUCATICN 
6 2433E 040 TBA -TBA TBA 209 
DEPT PERMISSION 
1 24348 040 TBA -TBA TBA 20~ 
OEPT PERMISSICN 
2 2435€ C40 TBA -T8A TBA 209 
DEPT PERM ISS ICN 
3 24368 040 TBA -T8A TBA 209 
DEPT PERMISSICN 
I 24318 C40 TBA -TBA TBA 209 
DEPT PERMISSICN 
2 2438E 040 TBA -T8~ TBA 209 
DEPT PERMISSION 
3 24398 040 TBA -T8A TBA 209 
Geology 
230. 255, 32~. 329 & 330 OR DEPT PER~ISSION 
3 II 78234 060 080C-05eo MTW1HF CANON 
·.CR/NC"" JU~IOR. GECLCGY MAJOR t DEPT PERMISSION 
3 II 24453 C4e TBA -T8A T8A TBA 
'.CR/~C." 381 t DEPT PERMISSION 
3 II 24463 040 TBA -TBA rBA TBA 
DEPT PERMIS~ICN 
4 II 24473 040 TBA -TBA TBA T8A 
OEPT PERMISSICN 
5 " II 24483 040 TBA -TBA TBA TBA 
OEPT PERMISSION 
6 II 24493 040 TBA -TBA TBA TBA 
DEPT PERMIS~ICN 
I II 24503 040 TBA -TBA TBA 209 
DEPT PERMISSION 
2 II 24513 040 TBA -T8~ TBA 209 
DEPT PERMISSION 
3 II 24523 040 TBA -lBA TBA 209 
Earth Science 
• 
24583 34C 1030-1220 
4 II 24593 040 083D-I020 
108 OR GEO IIC OR OEPT PERMISSIC~ 
3 II 24602 020 0800-0500 
•• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 III 24613 040 TB~ -T8A 
24 
TTH 
TWTH 
M-F 
TBA 
220 
200 
205 
209 
TBA 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STReNG 
STRONG 
STRONG 
COlRAD 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
SC'! ~ IE I DER 
INSTRUC TOR 
I NSTRUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R WARD 
R WARD 
I NSTRUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
OJALA 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACIH 
40 
20 
20 
20 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
20 
10 
5 
5 
25 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
10 
Earth Science (Continued) 
CRO SECT ' SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 Ne NC TIME 
MEE TI HG 
OAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
GES481 
GES491 
GE S49 f 
GES49S 
G~P4S1 
GHP4ge 
GHP49S 
HISI00 
HISI02 
HISI0~ 
HISln 
HS31~ 
HIS412 
HI S491 
h 1549 e 
HIS49S 
CCCPERATIVE ECUCATION 
INDIVIDUAL PR(BLEMS 
INDI~IDUAl PR(BLE~S 
INCIVIDUAL PR(BLEMS 
INDEPENDENT STlDY 
I~CEPENDE~T STUDY 
INtEPENDENT STUDY 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSI ON 
3 III 24623 040 
DEPI PERMISSICN 
1 III 24633 040 
DEPT PERMISSICN 
2 III 24643 040 
OEPT PERMISS ION 
3 III 24653 040 
TBA -TB~ 
IBA -lBA 
TB~ -TBA 
TBA -T8A 
TBA 
18A 
T8A 
T8A 
Historic Preservation 
DEPT PERMISSHN 
1 III 24713 
DEPT PERMISS ION 
2 III 24723 
DEPT PERMISSICN 
3 III 24733 
040 
040 
O~O 
TBA -T8A TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
209 STRONG 
209 STRONG 
209 STRONG 
209 STRONG 
209 STRONG 
209 STRONG 
209 STRONG 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT 
History 
COMP STUDY Of RELIGION 
~ISTOR~ Of .ESTERN CIVIL 
~CRLD IN 20Th CENTURY 
IS A RELIGICN. NOT A HISTORY BASIC STUD IE S COURSE 
3 III 24193 040 0830-1020 MTTH 
3 III 24B02 C2e 
3 III 24813 040 
MAJ TRENDS IN US HISTORY 
MICHIGAN hiSTORY 
3 III 
3 III 
3 III 
24823 
24833 
24843 
04 C 
041 
040 
ENGLAND If89 TC PRESENT 
3 III 24853 040 
I~CEFENDE~T STCY-HISTORY DEPT PERMISSION 
1 III 24863 040 
1 III 24873 041 
1 III 24883 042 
I III 24893 043 
INDEPENDENT STDY-HISTORY DEPT PERMISSICN 
\ 2 I[ I 24Q03 040 
2 III 24913 041 
2 III 24923 , 0'2 
2 III 24Q33 043 
INDEPENDE~T STDY-HISTOR' DEPT PERMISSION 
3 III 24943 040 
3 III 24953 041 
3 III 24963 042 
3 III 24973 043 
1030-1205 
0700-0940PIoI 
0100-02~O 
0700-0940PM 
1030-1220 
0100-0250 
TBA -T8A 
T8A -T8~ 
TBA -TBA 
TBA -T eA 
T8A -TBA 
T8A -TeA 
TBA -TeA 
TBA -T8A 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
GRADUATE COURSES 
MT~TH 
MW 
MYTH 
TT H 
MTTH 
MTTH 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
401 
401 
401 
402 
402 
403 
403 
101 
701 
701 
101 
101 
701 
701 
101 
101 
101 
101 
101 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'-H 
PR.Y-H 
PR.Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
.SENIORS ~UST HAVE SIG~ED APPROvAL Of THE GRACUATE SCheel TO TAKE ANY OF TH E fOLLOWING COURSES: 
HIS511 ~NCJENT HSTORY 
2 24988 040 
HIS6QC 1HESIS •• CR/Ne •• DEFT PERMISSI(N 
1 24998 040 
1 25008 041 
HIS691 THESIS •• CR/NC •• DEFT PER~ISSION 
2 250lS C40 
HIS6S2 THESIS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 25028 040 
H 15691 INDEPENDENT STUDY DEP T PE RMI S SICN 
1 25038 040 
1 25048 , 041 
1 25058 042 
1 25068 C43 
HIS6ge INDEPENDE~T STLDY DEPT PERMISSICN 
2 25018 040 
2 25088 041 
2 25098 042 
2 25108 043 
HIS699 I~DEPENDENT STUDY OEPT PERMIS SICN 
3 25118 040 
3 25128 041 
3 25138 042 
3 25148 043 
0515-0705PM 
TBA -T5A 
T5A -TBA 
TB. -T6A 
T6~ -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T6. -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TU -TBA 
T6A -T6A 
T8A -Te~ 
TBA -TBA 
TB. -TBA 
25 
TTH 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
403 
101 
101 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
WALTl 
o fLUSCHE 
N MCLARTY 
G MAY 
G WARGER 
G MAY 
N MCLARTY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
WALTZ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTR UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
3 
3 
3 
3 
45 
45 
45 
45 
35 
35 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
35 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
CRS NO 
PH II OC 
PHll~O 
PHI4n 
PHI49S 
PHI499 
MTHIC~ 
~THIC5 
MTHI07 
MTHI08 
MTHll S 
MTH1l9 
MTH120 
MTH122 
MH310 
MTH3S1 
MTH418 
MTH481 
MTH4~1 
MTH~9 f 
MTH499 
Philosophy 
CRD SECT SECT ROCM COURS E TITLE-PREREQUISITES hRS GROUP 10 NO NC TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INTRO TO PHILOSOPHY 
INTRODUC TlON TO LOGI C 
I~DEPENDENT STU ey 
INCEPENDE~T STUDY 
I~D E PEND E NT ST UDY 
3 III 25233 
3 III 25243 
JR CR SR PHILOSOPHY 
1 III 25253 
1 III 25263 
JR CR SR PHILOSOPHY 
2 III 25213 
2 III 25283 
JR OR SR PHILOSOPHY 
3 III 25293 
3 III 25303 
04C 
04C 
MAJOR 
040 
041 
MAJOR 
040 
041 
MAJOR 
040 
041 
010D-02~0 MTTH 
1030-1220 MTTH 
& DEPT PERMISSION 
TBA -TeA TBA 
TBA -TBA T8A 
DEPT PERMISSION 
TBA -TeA TBA 
TBA -TBA TBA 
& DEPT PERMISSION 
TBA -TeA TBA 
TBA -TBA TBA 
322 
322 
701 
701 
701 
101 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
T FRANKS 
GENDIN 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 
Mathematics 
INTERMEDIAT E ALGE BRA 
COLL EGE ALG EBRA INSTRUCTOR 
1 YR HS ALGEeRA.STUCE~TS WITH> lYR S~OULD ELECT 
3 II 253b3 C4C 0100-0250 MTTH 
1.5 TO 2 YRS hS ALGEBRA DR 104 
105 OR 120. 
303 PRAY-H 
3 II 25373 040 1030-1220 MTTH 301 PRAY-H INSTRUCTOR PLANE TR IGONOM ETRY SCIENTFC CALCTR REQ 1.5 YRS HS ALG OR 104 & 1 YR PLA~E GECM.HANO-HELD 
2 II 25383 040 083D-I020 TTH 
FUNCTIONAL MA TH I 
~ATH ANALY SCCIAL SCI 
FORMERLY 101 
3 II 25393 
2 YRS HS ALGEERA OR 
3 II 25403 
C4C 083D-I020 
MAT~ 104 OR EQUIV 
040 010D-0250 
MTTH 
202 PRAY-H 
324 PRAY-H 
MATH ANALY SOCI AL SCI II 118 MTTH 323 PRAY-H 
CALCULUS I 
ELEM LINEAR ALGEBR A 
PROSILITY & STA TISTICS 
TCH ~ATHEMA T ICS K-b 
APPLIED LINEA R ALGEBRA 
COOP EDUCATION IN MATH 
INOEPENDENT STUDY 
I~OEPENDE~T STU DY 
INDEPENDENT STU DY 
3 I I 
3 II 
3 II 
0830-1020 
010D-0250 
0100-0940PM 
MTTH 
MTTH 
TTh 
303 
203 
303 B AVG HS MATH 
4 II 
AVERAGE IN 
2 II 
25413 C40 
25423 041 
25433 ' 042 
THRU TRIG OR 
25443 040 
HS THRU TRIG. 
25453 040 
25463 041 
105 & 101 
010o-D2~0 
OTHERS HKE 
101C-122C 
0100-0250 
MTWTH 
105 1& 101 
TTH 
202 
IF NO 
202 
301 2 I I TTH 121 
4 II 25473 040 0830-1020 MTWTH 301 
JR & 108. NCT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 25483 040 103D-1220 MTTI< 323 
120, 122 ~ CSC 137 OR DEPT PER~ISSIC~ 
3 II 25493 040 103P-1220 
**CR/NC** 3el & DEPT PER~ISSIO~ 
3 II 25503 040 TBA -TBA 
UNDERGRAO GP~ IN MATH 3.0 OR A80VE t DEPT 
1 II 25513 040 TBA -TeA 
1 II 25523 041 TBA -T8A 
UNDERGRAD GP~ IN MATH 3.0 OR 4BOVE ~ DEPT 
2 I I 25533 040 TB~ -TBA 
2 II 25543 041 TBA -TBA 
2 II 25553 042 T8A -TBA 
UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & DEPT 
3 II 255b3 040 TBA -TBA 
3 II 25573 C41 T8A -TBA 
3 II 25583 042 TB~ -TBA 
3 II 25593 043 TBA -TBA 
MTTH 303 
TBA bOI 
PERMISSICN 
TBA bOI 
TBA 601 
PER~ISSICN 
TBA 601 
TBA bOI 
T8A 601 
PERMISSION 
T8A bOI 
TBA bOI 
T8A 601 
TeA bO 1 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TR IG IN HS I 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCT OR 
RANK IN 
INSTRUCTOR 
L 8ADII 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
M ALKHAFAJI 
M ALKHAFAJI 
J COCPER 
C(CPER 
GINTHE R 
BAOll 
IN STRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTO R 
I NSTRUC TO R 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTO R 
INSTRUCTO R 
INSTRUCTO R 
INSTRUC TO R 
INSTRUCTOR 
GRAOUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNE D APPR OVAL OF THE GRACUATE SC~OCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
MT~50€ fCUNOATI0NS Of MATH MINOR IN MATH 
MTI<581 2 25607 020 1145-1250 MTWTH 324 MOOERN MATH METHOOS K-6 500 OR DEPT PERM; DCES ~OT APPLY TO MATH MA 
MTH582 2 25617 020 01CD-C205 MTWTH 324 ~ICRCCOMPTRS FCR EDUCTRS TEACHING EXPERIENCE 
~TH58' 
2 . 25621 020 0915-1020 MTWTH 323 
GEOMETRY fCR SECNDRY TCH MINOR IN MATH 
MTHb9C 2 25b31 020 103D-1l35 MTWTH 124 RESEARCH STUDY DEPT PERMlSSICN 
MTH6S1 1 25b41 02 0 TBA -TBA TBA bOI RESEARCH STUey DEPT PERMI SSION 
MTH6S2 
2 25b51 02 0 TBA -TBA TBA 601 
2 256b7 021 TBA -T8A TBA bOI 
HSE~RCH STUOY OEPT PERMISSION 
3 25b77 020 TBA -T8A TBA 601 
MTHb97 3 25t87 021 T8A -TBA TBA bOI INDEPENDENT STUDY 10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD GPA IN MATH. DEPT PERMISSION 
MTHb98 
1 25b91 020 T8A -T fA TBA bOI 
1 25701 021 TBA -TBA TBA bOI 
I~DEPENDENT STUDY 10 HRS GRAO MATH; 3.3 GRAO GPA IN MATH. OEPT PERMISSION 
2 25717 020 TBA -T eA TBA bOI 
2 25121 021 T8A -T8A TBA bOI 
2 25731 022 TBA -T8A 18A bOI 
2 25147 023 TBA - TeA TBA bOI 
26 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR~Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY - H 
PRAY-H 
P HOWAR D 
INST RUCTO R 
J GINTHER 
RANKIN 
IN STRUCT OR 
IN STRUCTOR 
IN STRUCTOR 
INSTRUCTO R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT OR 
INSTRUCT OR 
IN STRUCT OR 
IN STRUCTOR 
I NST RUC TOR 
IN STRUCTOR 
CLASS 
CAPACI TV 
45 
4 5 
3 
3 
3 
31 
37 
31 
37 
37 
31 
31 
31 
37 
37 
3 1 
30 
30 
25 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
30 
20 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
Mathematics (Continued) 
CRD SEC T SEC I ROOM 
CR S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME "EETHG DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADU~TE COURSES 
*SENICRS ~UST HAVE SIG~ED APPROVAL CF THE , GRADUATE SC~OCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
MTHI>9~ 
CSCI37 
CSC238 
CSC23~ 
INDEPENDENT STUDY 10 HRS GRAD "AIH; 3.3 GRAD GPA I~ "~T~. DEPT PERMISSION 
3 25751 C20 TBA -TBA TBA 601 
3 25767 021 T8A -TB~ TSA 601 
Computer Science 
INTRO COMPUTER PROGRAMNG 1.5 YEARS HIGH SCHOOL 
3 II 25663 
3 II 25873 
3 II 25883 
TO~ICS CO~PUTER SCIENCE 131 OR 237 
3 1125893 
ASSMBLY t MACH LANG PROG 131 OR 237 CP CRI 219 
ALGEBRA. NC CRECIT 
C4C 1030-1220 
041 0 100-02 ~O 
042 0700-0940PM 
040 0100-0940PM 
IN 237 
MTTH 
MTTH 
TTH 
MW 
302 
302 
301 
302 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C SC388 
3 II 25903 04C 0830-1020 MTTH 302 PRAY-H P HOWARD 
CO-OP ED IN CC~PUTER SCI "CRlNC" JRISR COMPUTER SCI MAJOR t A 
3 II 25913 040 T8~ -TeA 
CO-OP ED IN COMPUTER SCI '.CR/NC.' 3e6 & OEPT PER~ISSICN 
300 lEVEL CSC COURSE t DEPT PERMISSION 
CSC48e TBA 1>01 PRAY-H INSTRUCTOR 
C SC4~ 7 INDEPENOENT STUOY 
C SC49 E INDEPENOE~T STUDY 
CSC49~ INDEPENDENT STUDY 
A"UIO I APPL lED MUS IC 
AMUIOt APPLIED MUSIC 
AMU30 I AFPLIED MUSIC 
AMU302 APPLIED MUSIC 
3 II 25923 C4C TBA -TBA 
3.0 GPA I~ CC~PUTER SCIENCE COURSES t 
I II 25933 040 IBA -TeA 
I II 25943 041 TBA -TeA 
3.0 GPA IN CC~PUTER SCIENCE COURSES t 
2 II 25953 040 TeA -TeA 
2 II 25963 041 TSA -TaA 
2 II 25973 042, TaA -TeA 
3.0 GPA I~ CC~PUTER SCIENCE COURSES t 
3 II 25983 040 TBA -TBA 
3 II 25993 041 TBA -TB~ 
3 II 26003 042 TBA -TBA 
3 II 26013 043 TaA -TaA 
TBA 601 
DEPT PERMISSION 
TBA 601 
TBA 601 
DEPT PERMISSION 
TBA 1>01 
TBA 601 
TeA 601 
DEPT PERMISSION 
TBA 601 
TaA 601 
TeA 601 
TBA 1>01 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music 
DEP T PERMI SSHN 
I V 21>072 020 TBA -TBA TBA NIOI 
DEPT PER~ISSIU 
2 V 26082 020 TeA NIDI 
DEPT PERMISSION 
I V 26092 020 TeA -TBA TeA NIOI 
DEPT PERMISSION 
2 V 26102 02C TBA -TSA TBA NIOI 
GRAeUATE COURSES 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
-SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoeL Te TAKE A~Y OF THE FOLLOWING COURSES: 
AMU501 APPL lED M~SI C DEPT PERMISSION 
1 2611 7 020 TBA NIOI AMU502 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
2 21>121 020 TeA -TBA TSA N 101 AMU601 APPL lED MI..SIC DEPT PERMISSICN 
AMU~02 
I 21>131 
DEPT PERM ISS ICN 
C2 C TSA -TBA TBA NIOI 
APPl lED MUSIC 
2 26147 020 TBA -TBA TBA NIOI 
Music 
'k~~J08~ 15_PO~M~~~~agre f~;Il~b seationi ,ARlY 20R lem2~~~~ ORC~~ECI~~I~I~~~R. l AS RECUIRED MTWIH 213 
MUSIOl ~USIC APPRECIATION NCN-MUSIC MAJCRS C~LY 
~US4 7S 
July 
MUS47e 
J uly 
MUS48E 
~ARCHING eAND-PERCUSSION 
29 through August 8 
COMPUTER APPLCN IN MUSIC 
1 through July 11 
CLIN IRG ~USIC THERAPY 
2 V 21>212 C2'C 0915-1020 MTWT~ 207 
'" , 
v 26222 021 0100-0500 MTWTH 105 
2 V 78242 020 010C-0500 MTWTH 113 
SR STOG ANe CCMPLETIC~ CF 4 YEAR MUSIC THERAPY CURRICULUM 
2 V 26232 020 TBA -TBA TBA 314 
ALXNOR 
ALXNOR 
AUNDR 
AUNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
BOONE 
ALXNOR 
GRADUATE COURSES 
*SENIO~ ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SC~CCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
MUS513 fCR~ & A~ALYSIS 202 OR EQUIV 
2 26247 020 114~ 125.0 MTWTH 207 AUNDR 
27 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO R 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUt TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INStRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R HARLEY 
N AMOS 
W PRI NCE 
J FRANKLIN 
M MCGUI RE 
A IANNACCONE 
CLA SS 
CAPAC IT Y 
2 
2 
3~ 
35 
35 
35 
35 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
15 
30 
30 
20 
15 
15 ' 
Music (Continued) 
CRD SECT SECT MEETHG ROOM CLASS CRS H CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP I C NO NO TIME DAY S NO BUIlOI NG INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADU_TE CCU~SES 
*SENI CRS ~UST HAVE SIGNED APPRCVAL OF THE GRADUATE SC HOOL TO TAKE ANY OF THE FO L lO~ING CCURSES: 
MUS531 RENAISSANCE MUSIC ~AJGR OR CEPT PERMISSION 
1 2 26257 02 0 1030-1135 MTWTH 206 AlXNOR A pA'RRIS 15 MUS5~5 ~ARCHING BAND-PERCUSSION OEPT PERMISSION. MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
JuJ.y 29 tlvwuph AUQu.lt 8 2 26261 021 0100-0500 MTWTH 106 ALXNDR W PRINCE 20 MUS595 COMPUTER APPLCN IN MU~IC DEPT PERMISSIQN . MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
JuJ." 1 tlvwuah JuJ!Jj 11 2 26387 02e 0100-0500 MTWTH 113 BOONE M TEAL IS MUS601 INTRO TO GRAD STUDIES GRA.D MUSIC ~AJORS 
2 26271 C2C 0915-1020 M-TH 205 AlXNDR M PLANK 20 MUS642 HIST & PHil MUSIC EoUC GRAD MUSIC M A.lOR AN C CEPT PERMISSION 
2 26287 02C 0800-0905 MTWTH 205 ALXNDR J HAU SE 12 MUS681 GRADUAT E REC IT AL AMU 601 OR 602 OR t03 OR 604 CC~CURRENT 
2 26297 02 C TBA -T8A TBA NIOI ALXNoR INSTRUCTO R 
2 26307 021 TBA -TBA TBA N 10 I ALXNoR IN STR UC TOR MUS691 TMES IS DEPT PERMISSICN 
2 26317 020 lBA -TBA TBA NIDI ALXNDR INSTRUCTOR 
2 26327 02 1 TBA -TBA TBA NIOI ALXNoR INSTRUCTOR MUS692 FINAL PROJECT DEPT PERMISSICN. MAY BE REPEA~E D FOR CREDIT 
2 26331 020 TBA - TBA TBA NIOI AlXNDR INSTRUCTO R 
2 26347 021 TBA -TBA TBA NIDI AL XNDR IN STR UC TO R MUS697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSHN. MAY BE REPEATED FUR CREDIT 
\ I 26357 020 TBA -TBA TBA NIOI AlXNDR INSTRUCTO R MUS69E I ~DE PENDnT STUDY DEPT PERMISSION. ~,,\y BE R EPEATfD fOR CREon 
2 26361 C2 C TBA -TB~ TBA NIO I ALXNDR INSTRUCTOR 
2 26377 02 1 TBA -TBA TBA NIOI AlXNDR INSTRUCTO R 
S U '1 ., r R 1 q R , ,I 
Apr1i fJ (! flus i c I pssons a r c nr0v i nE;>ll fo r IInderCJrn~uatp i'lnrl qraduntl~ r'1l1~i "',"110rS only Elf; re<;nu r c(,:>s f'"'ermit . Inst-nJC'tinf) fo't' t1p.n(~r."'Il 
stude nt s i s no t ava il ahlA rturin~ Su~mp r Se s sion . 
R~G I S T R AT I ON PMOCEDU R~ 
tJew St u rie nts: 
Enrollm0.nt in curriculum in l'1lJsic an'" I'larenent in A-rr] iF>0 ~1usic l o='!ssons ann hasie T"llllSic 
coursps Rr e rl .. tC'rrninBo by th(~ r0sIllts of in:.t-rufl"IE'nt-,11 or vocCll aUrl it ions n n rl nlacPr'h'">nt. 
Axaminations i n Mus i c i anship . ~E'W stllripnts I~av audit i on on Morell 22 , 1935 
or Ju ne 1 4 , 1 9Q 5 . Audition arr1ications must hI"" postrnark,,'(1 at leasl 10 days n ri or Lo 
se l cct0ri audi t ion riatf'>. To orr-anne t'lese tests, all nAW sturie>n t s ShC'lll~ wr i t.'O> to 
Ita r y Teal , r-1usic Derr"lrtment: , Lastern r'lichil1an yniversitv . 
/ 
Al l Arn l ied Mus i c Studen t s : 
To renister fo r An~li~0 '1usic : 
Alexonrler Office ("HOI) ann h) 
reqister i nq For classes. Students 
the ~nr]i~rl Music lists. 
o} ohtain wriltAn author i zation f r an sec r etary in 
l)resent Authori~at i on to Reaistra t ion OfCica when 
\/110 ar~ not pronerly rp0ist,~re~ will ~0 r~mn"e~ from 
Anpl i en ' lusic assinmnents are rosten in A,!f'xar"Hier '1usic bllil('linq ea r ly i n thf' first 'oJeek 
of c l assf's . The 5tuc-ent is resflnnsihlB Fo r contactinq tht> Asc:;lCl!l·:;ri in ~t nlctor r"Inr 
ar r anninn fo r a l~sson rllirinn ~he fir~t week of c l assps . 
NOTES ; Students enrolling in app lied music instructi o n mu s t f o llow the p rocedure s outlined above. Students will no t be allowed t o 
register for applied music at the Registration Office in Bri g gs Hal l without a uthor i zation from the Music Departme nt . 
STUDENTS WHO WITHDRAW AFTER THE 100 % TU I T I ON CRE DIT DAY FORFEI T THE TOTAL APPLIED MUSI C FEE. 
, 28 
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PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics I 
CRD SEC T SECT ROOM 
C~S NC 
PHY222 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ~E 
MEET INC 
DAYS NC BUILDING INSTRUCTOR 
PHY22~ 
Ph¥ 297 
PHY298 
PHY29~ 
' PHY387 
PHYHC 
PHY391 
PHY3~~ 
PHY417 
PHY487 
PHY~90 
PHY495 
PHY4~7 
PHY498 
ELECTRICITY & LIGHT 221. LEe & !.AS RECUIRED 
Lab. (take one) .•.. 4 II 261033 C4C OBOO-0950 
. . . . . .. i26443 340 1000-1I5C 
. ~6453 341 1000-1150 
ELECTRICITY & LIGHT 223. LEC, REC & LAS RECUIRED 
5 II f26~63 C~C 1000-11~0 
Lec.tuJte and £ab. (take both) . ' ....... 126473 340 0800-0950 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSICN 
1 I I 2648 ~ O~C TSA - TBA 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSICN 
2 I I '26493' 0100 _ TBA -T BA 
I~CEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
COOP EDUC IN PHYSICS 
PHY SIC S PROJECT 
P~YSICS PROJECT 
INDEPENDENT STUDY 
L~CGRD RESEARCb LAS 
COOP EDUC IN P~YSICS 
3 II 26503 
•• CR/NC •• JR & DEPT 
3 1126513 
DEPT PERMISSICN 
2 II 26523 
DEPT PERMISSION 
2 II 2653~ 
~EPT PER~ISSICN 
3 II 26543 
DEPT PERMISSICN 
2 II 26553 
"CR/NC •• 3B7 & DEPT 
040 TSA -TBA 
PER~ISSION 
C4C TBA -TBA 
040 TBA -TSA 
040 TBA -TSA 
040 TSA -TSA 
040 TBA -TSA 
PER~ISSIO~ 
MTloT~ 
MW 
TTH 
MTWTHF 
MW 
lBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
3 II 26563 040 TB A - TSA TSA 
SPECIAL PROBLE~S-HONeRS 20 SEM HRS P~¥ WITr. 
2 II 265.73 
SPECIAL PROBLE~S-HO~CRS 20 SEM HRS PHY WIT~ 
2 II 265B3 
Roes IN HYSICS-HONORS 20 SEM HRS PHY & DEPT 
1 II 26593 
INDEPENDENT STUD¥-PHYSIC DEPT PERMISSICN 
I II 26603 
I~DEFENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSICN 
2 I I ,26613 
GPA & DEPT PERMISS IO N 
040 TSA -TSA TBA 
GPA & DEPT PERMISSION 
040 TSA -TB~ TSA 
PERMI SSIC~ 
040 TSA - rBA TBA 
04 C TSA -TSA TBA 
040 TSA -TeA TIIA 
300 
320 
320 
301 
320 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
SHONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
SHONG 
STRONG 
STRONG 
SHONG 
STRONG 
S HONG 
STRONG 
STRONG 
STAONG 
STRONG 
STRONG 
GR~DU~iE CCURSES 
·SENIORS ~UST HAVE SIC~ED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE AN¥ OF THE fOLLOWING COURSES: 
PH¥5H 
PHY622 / 
PHY623 
PHY6B1 
CO-OPERATIVE ED IN PHYS '.CR/NC •• DEPl PER~ISSIC~ 
lEACH SCIENCE JHS I 
Jul.y 1 tlvl.Ouqh Jul./{ 19 
TEAC~ SCIENCE JHS II 
Jul.y 22 thAouqh Auqu.6t 9 
CO-OPERATIVE ED IN PHYS 
3 2662E 040 
SCIENCE TEA(~ING EXPERIENCE 
2 26631 020 
SCIENCE TEACHING EXPERIENCE 
1 2 266~7 C20 
'.CR/NC •• DEPT PER~ISSIC~ 
3 26658 C4C 
lBA -TBA TSA 
OR 3 LAS COURSES IN 
0155-1020 MTWT~ 
OR 3 LAS COURSES I~ 
0755-1020 MT~TH 
TSA -TSA TBA 
PH¥6ee - CG-OPERATIVE ED IN PHYS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
PHY69C 
PHY691 
PHY692 
PHY691 
PHY698 
AST 291 
A ST 298 
AST299 
AST491 
AST499 
l~ESIS-FINAL PROJECT 3 2666B 040 TSA -TB~ TSA DEPT PERMISSICN 
1 26618 
THESIS-FINAL PRCJECT DEPT PER~ISSICN 
2 2668 e 
THESIS-FI~Al PROJECT DEPT PERMISSION 
3 26698 
INDEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISSICN 
1 26108 
I~DEPENDE~T STUDY/RESRCH DEPT PERMISSICN 
2 2611 B 
I~DEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISSICN 
3 26728 
INDEPENDENT STUOY-ASTRoN DEPT PERMISSICN 
I II 26792 
INDEPENDE~T ST~DY-ASTRC~ DEPT PER~ISSICN 
2 II 26B02 
I~DEPENDE~T STUDY-ASTRON DEPT PERMISSICN 
3 1126812 
INDEPENDFNT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSICN 
1 1126822 
INDEPENDE~T STUDY-ASTRD~ DEPT PERHISSICN 
2 II 26B32 
INCEPENOE~T STUDY-ASTRON OEP! PERMISSION 
3 II 26B42 
C40 TSA -T8A TSA 
040 TSA -TSA TSA 
040 TSA -T8~ TBA 
04G TSA -T8A TSA 
040 TSA -TB~ TSA 
040 TB~ -TBA TSA 
Astronomy 
C20 TSA -T8A TSA 
020 TSA -TeA TSA 
020 TS~ -TB~ TSA 
020 TBA - T8A TSA 
020 TSA -TeA T8A 
020 TS.A -TSA TSA 
GRADUATE CCURSES 
TSA 
SCIENCE 
304 
SCIENCE 
304 
TSA 
TSA 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
315 
315 
315 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
·SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL Te TAKE A~¥ OF THE FCLLCWING COURSES: 
AST503 
AST5C4 
) 
, 
ASTRONOMY 
~S1RCNOMY II 
NO CREDIT I~ 203 CR 205 
, 2 26851 C20 
203/205/503 OR eQUlv 
2 26861 020 
.\ 
1030-1250 ~TWTH 339 STRONG 
1030-1250 MTWTH 339 STRONG 
29 
J PORTER 
J PORTER 
J PORTER 
J BARNES 
J SARNES 
INS TRUCTDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J BARNES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
BARNES 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
BARNES 
W GESSERT 
W GESSERT 
BARNES 
BARNE S 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J WOOLEY 
WOOLE Y 
WOOLE¥ 
J WOeLEY 
J WOOLEY 
WOOLEY 
WOOLEY 
WOOLE Y 
CLASS 
, CAPACI TV 
40 
20 
20 
20 
20 
3 
3 
3 
3 
I 5 
20 
20 
3 
20 
20 
YOUR . 
PROFESSIONAL 
COMPUTER 
. STORE 
I 
AUTHORIZED EDUCATIONAL DEALER 
mcommoclON 
Commodore 64 
COilIIOOORE COMMOOOIIE LEOAL 
BUIIHESS SYlTEIi ACCoutmNG SYSTEII 
COilIIOOORE COilIiODORE IIEDICAL 
ACCOUNTING SYSTEII ACCOUNTING SYSTEII 
COilIIOOORE TAX 
ACCOUNTING SYSTEII 
YE OLDE 
COMPUTER SHOPPE 
516 W. CROSS COR of PERRIN. YPSILANTI 
JUST EAST OF EASTERN MICH UNIV . 
• 482'6382~ 
( . ARE YOU I 
GRADUATING 
\SOON? 
Haye your ,resume typeset 
and copied at 
/ 
UNIVERSITY 
PUBLICATIONS 
basement DC#1 
For more information, 
. call 487-0366. 
- ia~ inte~~ed ;, 7e~e~i~;i~;~ati; ~bo~t ~urrent Spring/ Summer 
Travel / Study Programs for university credit sponsored by Eastern 
Michigan University. !Information for 1986 will be mailed after 
November 1st.) 
Circle appropriate programs: 
1. All-European Cultural History 
Tour 
2. All-European Cultural History 
Non-Credit Tour 
3. Israel and Egypt 
4. Czechoslovakia, Poland, 
U .S.S.R. 
5. European Travel Study Tour 
with Dr. Reinhard Wittke 
.6. Mexico (Intensive Spanish) 
7. Canada (Intensive French) 
8. Germany (Intensive German) 
9. Galapagos Islands (Ecology, 
Biology, Botany, Gen. Science) 
10. History of Technology/ Europe 
11. ISBE/ Business Education Tour 
of France & Spain 
12. Alaska Adventure 
Name ________________________________________ _ 
Mailing Address, ________ ---.,. __________________ --__ _ 
City St,ate Zip _____ __ 
'Return coupon to : Office of International Studies, 330 Goodison 
Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti. Michigan 48197. 
---------------------
INDEPENDENT STUDY THROUGH CORRESPONDENCE 
:.. 
-
ENG421 ' History of 
the English Lanau 
6 age 
Registrati'on Information, Contact: 
Independent Study Office 
Division of Continuing Education 
329 Goodison Hall 
Phone: (313) 487-1081 
31 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
CRO SECT SECT ROOM CRS NO 
PlS1l2 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NC TIME MEETING DAYS NO BUilDING INSTRUC TOR 
PlS210 
PlS297 
PlS29 B 
Pl S299 
PlS342 
PlS35e 
PlS387 
PlS4BO 
Pl S4 B6 
PlSlt87 
Pl S4B f 
PlHB9 
PlS497 
PlS49 e 
PlS499 
~~ERICAN GOVE~~MENT 
I~TRG POlITIC~l ANALYSIS 112 
3 III 
3 III 
OR 113. 
3 III 
OR 202 & 
1 III 
26923 040 0830-1020 
26933 041 1030-1220 
fCRMERU Ilf 
INDEP STUDY IN POll SCI 112 26943 040 1030-1220 CEPT PERMISSION 
INDEP STUDY IN POll SCI 112 
1 I II 
OR 202 & 
26953 040 TSA -TBA 
' 26963 041 TSA -TSA 
CEPT P'ER~ISSION 
INDEP STUDY IN POll SCI 112 
2 III 
2 III 
OR 202 & 
3 111 
3 III 
OR 202 
26973 04e TBA -T8A 
26983 041 TSA -TBA 
CEPT PERMISSION 
INTERNAT'l ORGANllATICN 112 
26993 C4e T8A -TSA 
27003 041 TSA -TBA 
3 III 27013 040 
FRTI ES, HCT, INTRST GRP 112 
3 III 27023 040 (OOP ED IN POll SCI --CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 III 27033 040 
FLO SEM:POll SCI/PUB ADM DEPT PER~ISSI(N 
3 III ' 27043 040 
I~TE~N POll SCI/PUB ADM OEPT PERMISSICN 
3 III 27053 040 (OOP ED IN POll SCI •• CR/NC •• DEPT PER~ISSI(N 
3 III 27063 C40 
INTERN POll SCI/PUB ADM DEPT PE~MISSI(N 
6 111 27073 040 
I~TE~N POll SCI/PUB AOM DEPT PERMISSICN 
9 III 27083 040 
INDEPENDENT STUDY SR DEPT PER~ISSIO~ 
I III 21093 040 
1 III 27103 041 
INCEPENDENT STUDY SR DEPT PER~ISSIC~ 
2 III 27113 C40 
2 III 27123 041 
INDEPENDENT STUDY SR DEPT PER~ISSIC~ 
3 III 27133 040 
3 III 27143 041 
3 III 27153 042 
1030-1220 
0830-1020 
TBA -TBA 
TBA - TSA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -Te~ 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TeA 
TSA -TeA 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TSA 
MTTH 
14TH 
TSA 
TBA 
TSA 
T8A 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
419 
402 
419 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
420 
402 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
TSA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
P~AY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE G~ACUATE SC~OCl TG TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
PlS587 
PlS63C 
PLS6€e 
PLS697 
PlS698 
PlS699 
PSYlOI 
P SY242 
PSY321 
P SY32? 
PSY360 
PSY391 
PSY398 
PSY399 
(OOP ED I~ POl~TICAl SCI **CR/NC •• 
3 27168 
PL8 B~ EAUC &PClIC Y F CR~ 
2 27118 
PRACTICUM IN PuellC AFF DEPT PE~MISSION 
3 27188 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 27198 
1 27208 
1 21218 
I~OEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSION 
2 27228 
2 2723E 
I~OEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSION 
3 27248 
3 27258 
040 TBA -TBA 
040 0120-0910PM 
040 TBA -T8A 
040 . T8A -T8A 
041 TSA -TBA 
042 TBA -TBA 
040 T8A -TBA 
041 TBA -TBA 
040 TBA -TeA 
041 TBA -TBA 
TSA 
TTH 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
714 
,419 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
114 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
GENERAL PSYCHOLOGY NC CREDIT I~ 102 
3 II 27333 04C 
PSYCHClCGY OF ~OMEN 101 OR 102 
3 II 27343 040 (HILC PSYCHOLOGY 101 OR 102 
3 II 27353 040 
PSYCH OF HUMAN AGING 101 OR 102 
3 II 27363 040 
Ae~CR~Al PSYChClOGY 101 OR 102 & JR OR S~ 
3 II 27373 040 
INCIVIDUAl READING-PSYCH 101/102 , DEPT PER~llsIC~ 
1 II 27383 C40 
1 II 27393 041 
INCIVIDUAl READING-PSYCH lCl/l02 & DEPT PER~ISSIC~ 
2 II 27403 040 
2 II 27413 041 
INCI¥IOUAl READING-PSYCH 101/102 & DEPT PERMISSIC~ 
3 II 27423 040 
3 II 27433 041' 
0100-0250 
0515-0155PM 
1030-1220 
0830-1020 
0100-0l50 
T8A -T8A 
TSA -T8A 
TSA -TSA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
32 
MTTH 
TTH 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
TBA 
T8A 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
lOb 
105 
105 
538 
105 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
M .JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M. JE FF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
H SABKI 
M lANSING 
K 1I NDE NBE'RG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H SABK I 
M lANSING 
R ROSENFElD 
R ROSENFELD 
R ROSENFELD 
R RCSENFElD 
R ROSENFELD 
R ROSENFELD 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTCR 
I NSTRUGTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R ROSENFELD 
R ROSENFELD 
R ROSENFelD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTR.UC TOR 
INSTRUCTOR 
ODEll 
8 BRACKNEY 
A WESTMAN 
CANTER 
ANDER SON 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
S INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B I NSTRUCTO~ 
CLASS 
CAPAC I TV 
55 
55 
35 
35 
15 
35 
5 
.35 
35 
5 
5 
1 
30 
25 
50 
50 
35 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
PSYCHOLOGY (Continued) 
CR S NO 
PSY4ge 
PSY499 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO ~C 
INCIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERMISSION 
1 II 27443 04C 
1 II 21453 041 
INCIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERMISSIGN 
2 II 27463 C40 
2 II 27473 041 
INCIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERMISSION 
3 II 21483 C40 
3 II 27493 041 
TIME 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MEETING 
DAYS 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
'- 537 
537 
531 
537 
531 
537 
H. JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
A [NSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
GRADUATE CCURSES 
.SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPRCVAL OF THE GRACUATE SC~OCL TO TAKE ANY OF THE FOLLCWING COURSES: 
PSY532 PSYCH OF ADOLESCENCE ONE COLRSE PSYCHCLOGY 
2 27508 C40 CI00-C2~C 
P SY543 ABNORMAL PSYCHCLOGY O~E COURSE PSYCHOLCGY. ~C 
1 2 2751B 040 
C REO IT IN 360 
0515-0105PM PH PSY595 MEDIATED LEARNING ONE COURSE PSYCHOLOGY 
2 2752 B 040 1030-1220 
PSY595 PSYCHOLOGICAl . PERSPECTIVES ON ONE COURSE PSYCHOLOGY 
7/1 - 7/12 VIOLHICE & SEXUALITY IN AMER. FILM 2 21647 C2C 
PSY6gc tHESIS •• CR/NC" DEPT PERMISSION 
0900-1200 
1 27538 040 TBA -T8~ 
PSY691 THESIS '.CR/NC.' DEPT PERMISSIG~ 
2 27548 040 TBA -TBA 
PSY6n THESIS 
.'CR/NC •• DEFT PER~ISSIC~ 
3 21558 C4C TBA -TBA 
INCIVIDUAL READING O~E COURSE IN THE PROBLEM AREA & DEPT 
I 27568 040 TBA -TBA 
1 21578 041 TBA -TBA P SY6ge INDIVIDUAL REACING O~E COURSE IN THE PROBL£M AREA & DEPT 
2 27588 040 T8A -TeA 
PSY699 INCIVIOUAL READING ONE COURSE IN THE PROBLEM AREA & DEPT 
3 27598 040 TBA -TBA 
3 2760B 041 TBA -TeA 
PSY788 CLINICAL PRACTICUM "CR/NC •• 7~C·& 762 & DEPT PERMISSIC~ 
3 27618 040 TBA -TBA 
PSY789 CLINICAL PRACTJCUM II •• CR/NC" 788 & DEPT PERMISSION 
3 2762E C4C TBA -TBA 
P SY 1S4 I~TERNSHIP SCHCOL PSYCH DEPT PERMISSION 
3 27638 040 TBA -TBA 
MT 
"T~THF 
TBA 
TBA 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
TBA 
PER-MISSIO~ 
TBA 
PERMISSIO~ 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
518 
518 
538 
518 
531 
537 
537 
537 
TBA 
537 
537 
531 
537 
537 
537 
M.JEFF A WESTMAN 
H.JEFF ODELL 
M.JEFF R ANOERSON 
M.JEFF N GORDON 
M.JEFF B FISH 
M.JEFF B FISH 
M. J EFF B FISH 
M.JEFF A INSTRUCTOR 
M.JEFF B INSTRUCTOR 
M.JEFF A INSTRUCTOR 
M.JEFF A INSTRUCTOR 
M.JEFF A INSTRUCTOR 
".JEFF B FISH 
H.JEFF B FISH 
M. JEFF R ANDER SON 
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY DEPARTMENT 
Sociology 
SOC2C2 
SCC314 
SOC412 
SGC4S7 
SOC49 E 
SOC499 
SCCIAL PRCBLEMS 105 
3 III 040 
RACIAL & CULT ~INORITIES 105 
21713 
2h23 
LA~ AND sec IEH 
I~CEPENOE~T STUDY 
I~CEPENOE~T STUDY 
I~OEPENOE~T STUOY 
I' 
III 040 
105 
3 III 21733 C4C 
OEPT PERMISSICN 
1 III 27743 040 
1 III 21753 C41 
1 III 27763 · 042 
1 III 27773 043 
1 I I I 217 83 C44 
DEPT PERMIS61CN 
2 I I I 27193 04·0 
2 III 27803 041 
2 III 21813 042 
2 III 27823 043 
2 III 27833 044 
DEPT PERMISSICN 
3 III 27843 040 
3 III 27853 C41 
3 III 21863 042 
3 III 21873 043 
3 III 27883 044 
0100-0250 
01Co-02~C 
0300-0450 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
MTH 
MYTH 
MYTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
414 
415 
421 
H2 
712 
712 
H2 
712 
712 
712 
H2 
112 
712 
\ H2 
112 
712 
H2 
712 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRn-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
WARREN 
FAUMAN 
fAUMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I"ISTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
"SENIORS MUST HAVE SIGNED APPRCVAL OF THE GRACUATE snCCL TO TAKE ANY OF THE FOllOlclNG COURSES: 
SOC503 
SOC507 
SOC6QC 
SOC691 
F~"IlY AS AN INSTITUTION 105/500. NO CREDIT IN 4~0 
3 27898 040 
CRIM JUST IN ceNTEMP sec 105/50C 
2 
I~ESIS 
THESIS 
"CR/NC·. 
• 1 
1 
··CR/NC" 
2 
2 
21908 040 
CEPT PERMISSIO"I 
2791B 040 
279Zf C41 
DEPT PERMISSION 
27Q3B 040 
27948 C41 
1030-1220 
0830-1020 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
33 
MTTH 
MYTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
414 
414 
712 
712 
712 
712 
PRAY-H 1 KERSTEN 
PRAY-H W EINSTAOTER 
PRAY- H.. INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACI TY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
25 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
50 
35 
35 
1 
1 
1 
1 
1 
35 
35 
• 
# 
Sociology (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO N( TI"E 
MEET lNG 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRACUAT E COURSE S .SENIOR~, MUST H4VE SIGNED APPROVAL OF THE GRUUATE SC~OCL TO TAKE AH (F THE FOLLOWING COURSES: 
SOC6'>2 THESIS 
50C697 I~DEPENDENT STUDY 
SOC6ge I~DEPENDENT STLDY 
SOC69S INDEPENDENT ST~DY 
ANTl35 I~TRC TO CULTURl ANTHROP 
.·CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 2795B 040 
3 27968 C41 
DEPT PERMISSIGN 
1 2797B 040 
1 21988 C41 
1 I 27998 042 
DEPT PERMISSICN 
2 28008 040 
2 28018 041 
2 28028 C42 
DEPT PERMISSICN 
3 28038 C4C 
3 28048 041 
3 28058 042 
TBA -T SA 
T8A -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
Anthropology 
III 28133 040 1030-1220 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB4 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MTTH 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
415 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INS'TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PRAY-H . A EHRLI EH 
GRADUATE CCURSES 
·SENICRS ~UST HAVE SIG~EO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE A~Y CF THE FCLLCWI~G CCURSES: 
ANT697 
ANT6'lS 
ANT69S 
CH121 
CTA124 
C TA 16e 
CTA268 
CTA368 
CTA46 E 
CTAZ27 
CTA381 
CTA3se 
f TA389 
CTA481 
CTA4BE 
CTA489 
CTA497 
CTA4'lE 
INDEPENDENT STLDY 
I~CEPENDE~T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPARTMENT 
1 
DEPARTMENT 
2 
DEPARl"ENT 
3 
FHMISSICN 
28148 C40 
PERMISS ION 
28158 040 
PERMISsln 
28168 040 
TBA -TBA TBA 
TBA -TEA T8A 
T8A - TBA TBA 
712 PRAY-H INSTRUCTOR 
712 PRAY-H INSTRUCTOR 
712 PRAY-H INSTRUCTOR 
COMMUNICATION AND THEATRE ARTS DEPARTMENT 
Speech 
fYNDAMENTALS OF SPEECH 
FUNDAMENTALS OF SPEECH 
INTERPRETATI O~ 
IHERPRETATION 
INTERPRETAT ION 
INIERPRETATI CN 
NO CREDIT 
2 
NO CREDIT 
3 
3 
H 124 
I 28222 
H 121. REC 
I 28232 
I 28242 
210 S DEPT FEPHISSICN 
020 0915-102C 
PECUIRED 
C2C 0830-1005 
C21 1030-1205 
Activities 
1 1 28302 020 TBA -IBA 
210 t DEPT PERMISSION 
1 I 28312 020 
210 & DEPT PERMISSICN 
1 I 28322 02C 
210 S OEPT FERMISSln 
1 1 28332 C2C 
TBA -TeA 
TBA - TBA 
MTkTH 
MTWTH 
"TilTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Communication 
INTERPERSO~AL COMMUNICAT 
COOP ED IN COMMUNICATION DEPT 
COOP ED 1~ CC~~UNICATIGN DEPT 
cooP ED I~ COMMUNICATION ' DEPT 
INTERNSHIP-CO~MUNICATN DEPT 
INTERNSHIP-CO"MUNICATlfj~ DEPT 
INTERNSHIP-COMMUNICATN DEPT 
"INDEPENDENT STUDY OEPT 
INDEPENDE~T STUDY DEPT 
3 I 28392 
PERMIS5ICN 
1 I 28422 
PERMISSICN 
2 I 28432 
PERMISSICN 
3 I 28442 
PEAlMI S~ICN 
1 I 28452 
PERMISSION 
2 I 28462 
PERMISSION 
3 I 28472 
PERMISSICN 
1 I 2~482 
PERMISSION 
2 I 28492 
020 
020 
020 
020 
C20 
020 
020 
C20 
020 
0830-1005 
TBA -IBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MTWTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
131 
095 
101 
1030 
1030 
1030 
1030 
093 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
, 
QUIRK 
T MCDAN I EL 
G EVANS 
P ZIMMER 
. T MCDANIEL 
T MCDANIEL 
MCDAN I EL 
T MCDANIEL 
A YAHR'MATTER 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGE N 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
CLASS 
CAPACITY 
50 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
30 
r 
" 
I 
CRS NO 
CU499 
Communication (Continued)' 
CRD SECT SECT 
CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NC TIME 
I~(EPENDE~T STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 28502 020 TBA -TBA 
GRADUATE CCURSES 
MEET ING 
DAYS 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
124 QUIRK o BEAGEN 
.SENleRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 'ANY CF THE FCLLCWI~G CCURSES: 
CTA686 
CTA6B1 
Cr'A688 
CTA69C \ 
C TA690 
CT A690 
C fA691 
CTA691 
CT4692 
CTA692 
CTA6'q 
CTA69S 
CTAI41 
CTA3~4 
CTAH7 
CTA388 
CTA389 
CTA487 
CT A488 
CTA48~ 
CTA381 
CTA38 E 
CTA38~ 
CTA487 
CTA48 e 
CTA489 
C TA497 
CT A49 e 
CTA49~ 
COOP ,ED IN COMMUNICATID~ "CR/NC" 20 ~OURSIN 
1 28521 
CCCP E'D I~ CO~~UNICATIC~ "(R/NC" 20 ~OURS IN 
2 28537 
COOP ED IN COMMUN\CATION -.CR/NC •• 2C HOURS I~ 
3 28541 
DEGREE REQUIREMENT-EXA~ '.CR/NC •• GRADUATE I~ 
1 28551 
CEGREE RE'UIREMNT-THESIS "CR/NC" GRADUATE IN 
CEGREE RE~UIREMT-PROJECr •• CR~~C •• GRAD~!~~7IN 
1 28571 
DEGREE RECUIREMNT-THESIS •• CR/NC'. GRADUATE IN 
? 2858. 
DEGREE RE'UIRE~T-PROJECT •• C~/NC •• GRADUATE IN 
2 28591 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS •• CR/NC •• GRADUATE IN 
3 2860. 
DEGREE RECUIREMT-PROJECT •• CR/NC •• GRACUATE IN 
.. 3 28611 
I~DEPENDHT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 28627 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 28631 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 28647 
CTA & CEPT PERMISSION 
C20 TBA -TBA TBA 
CTA & DEPT PERMI SSION 
020 TBA -TEA TBA 
CTA DEPT PER~ISSIDN 
C20 TSA -TBA TBA 
CCM~UNICATION £ THEATRE 
C2G TBA -TEA TBA 
COMMUNICATION & THEATRE 
021 TBA -TeA TBA 
CC~~UNICATIO~ £ THEATRE 
C22 TBA -TSA TSA 
COMMUNICATION £ THEATRE 
C2e TSA -TEA TSA 
CCMMUNICATION & THEATRE 
021 TBA -TBA TBA 
CC~MUNICATION & THEATRE 
020 TBA -TBA T8A 
CCMMUNICATION £ THEATRE 
021 TBA -TBA TEA 
020 ,TBA -TBA TBA 
020 TBA -TBA TBA 
020 TBA -TBA TBA 
124 QUIRK BEAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK D BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION . 
124 QUIRK D BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
124 QUIRK D BEAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK I o BEAGEN 
Telecommunication and ,Film 
MTWTH 
140 PRE OR CO-REQ) 
I 3 I 28722 020 1030-1205 
I~T~( TG RADIC-TV-FIL~ 
CONTNUTY ~RT RAD-TV-FILM I~O & 141 CR (EPT PER~ISSION 
3 I 28142 02e 0100-0235 HIoTH 
ceep RADle TV FILM DEPT PHM ISS ION ' 
I I 28752 020 TBA -Te~ TBA 
CCOP RADIO TV fILM DEPT PERMISSION 
02C TS A - TBA TBA 2 I 28762 
DE PT PER~I 55 ICN COOP RADIO TV FILM 
TBA -TBA TBA 
DEPT PERMI SSION 
3 I 2B712 020 
I~TERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RAtIO-TV-FILM AND 
1 I 28782 020 TBA -TeA T~A 
DEPT PER~ISSIO~ 
TBA -TBA TBA 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HR~ IN ~ADI~;~~~FIL~2~~D 
INTERNSHIP RADIO TV FIL~ 20 HRS IN RAtIO-TV-fILM A~D DEPT PERM I SS ION 
3 I 28802 C20 TBA -TBA TBA 
Theatre Arts 
ccep-ARTS MA~AGEMENT DEPT PERMISSION 
1 I 28862 020 
(OOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISSION 
2 I 28872 020 
COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISSICN 
3 I 28882 020 
I~TERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND CEPT 
1 I 28892 020 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT A~D DEPT 
2 I 28902 020 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS ~GT AND DEPT 
3 I 28912 C20 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 I 28922 020 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
'2 I 28932 020 
INDEPENDE~T ~TUDY DEPT PERMISSICN 
3 I 28942 020 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
PERMISSION 
TBA -T8A 
PER~ISSID~ 
TBA - TBA 
PERM I~S ION 
TBA -TB~ 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
096 QUIRK 
091 QUIRK 
129 QUIRK 
129 QUIRK 
129 QUIRK 
129 QUIRK 
129 QUIRK 
12~ QUIRK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
L SA4LBACH 
L STEWART 
L SAAL8ACH 
L SAAL8ACH 
L SAALBACH 
L SAALBACH 
L SAALBACH 
L SAALBACH 
o BEAGEN 
D 8EAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
D eEAGEN 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
.SENIORS ~~ST HAVE SIG~ED APPRCVAL OF THE GRAtUATE SC~CCL TO TAKE ANY Of THE FOLLOWING COURSES: 
CH690 
CTA69C 
CTA69C 
CTA691 
CTA691 
(EGREE RE'UIREMENT-EXAM •• CR/NC •• 
1 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS •• CR/NC •• 
1 
(EGREE RE'UIREMT-PROJECT •• CR/Ne •• 
1 
DEGREE RECYIREMNT-THESIS '.CR/NC •• 
2 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT •• CR/NC •• 
2 
GRADUATE IN 
28957 
GRAtUATE IN 
2896. 
GRADUATE IN 
28911 
GRADUATE IN 
2898 7 
GRADUATE IN 
28~~ 1 
COMMUNICATlO~ & 
020 TBA -TBA 
CUMUNICAT ION & 
C21 TBA -T8A 
COMMUN ICAT ION £ 
022 TBA -TBA 
COMMUNICATION & 
020 TBA -TBA 
CO~MUNICATION & 
e21 TBA -TBA 
35 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
T8A 
THE ATRE 
T8A 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
AN'O DEPT PERMISS ION -ART S 
124 QUIRK D BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ART S AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
/ 
CLASS 
CAPAC lTV 
5 
5 
5 
25 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
CRS Ne 
Theatre Arts (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO ~o TIME MEET ING DAYS ROOM NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 'SENIOR~ MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SC~OCL TO TAKE A~Y OF THE FOLLOWING COURSES: 
CTA6~2 
CTA692 
CTA691 
CTA698 
CTA699 
CTA222 
OA497 
CTA49 e 
C TA49~ 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS "CR/NC" GRADUATE IN 
3 29001 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT "CR/NC" GRADUATE IN 
3 29017 
INDEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSICN 
1 29021 
I~DEPENDF~T STUDY DEPT PERMISSICN 
2 29031 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 29041 
COMMUN ICA TION & 
020 TBA -T SA 
CC~~UNICATlO~ & 
021 TBA -TBA 
e20 TBA -TBA 
020 TeA -TeA 
020_ TBA -TBA 
THE4TRE ARTS 
TeA 
THEATRE ARTS 
IBA 
TeA 
TeA 
TBA 
AND OEPT PERMISSION 
124 QUIRK a BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
124 QUIRK a BEAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
Drama and Theatre for the Young 
DRAMA &PLAY IN HU~ EXPER 
3 I 29102 
DEPT PERMISSION IND STUDY DRAMA YOUNG 
020 1030-1205 ,nWH 131 QUIRK T MCDANIEL 
1 I 29112 
OEPl PERMISSI(N 020 TBA -TBA TBA 124 QUIRK o BEAGEN IND STUDY DRAMA YOUNG 
2 I 29122 
DEPT PERMISSION 
C20 TBA -TBA TBA 124 QUIRK D BEAGEN IND STUDY DRAMA YOUNG 
3 I 29132 020 TBA -TBA TBA 124 QUIRK o BEAGEN 
GRADUATE COURSES 
'SENIORS ~UST HAVE SIG~ED APPROVAL OF THE GRACUATE SC~OOL Te TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CTA524 CEV DRAMA/THEATRE-HNDCPD 
2 29141 020 0100-0205 MTWTH 131 QUIRK MCDANIEL CTA682 .ORKSHDP COMM&THTRE ARTS GRADUATE IN CCMMUNICATICN & THEATRE ARTS OR A RELATED FIELD 
1 29157 C20 TBA -TBA TBA 1030 CUIRK T MCDANiEl CTAbB3 WCRKSHCP CO~~&THTRE ARTS GRADUATE IN COMMUNICATION THEATRE ARTS OR A RELATEO FIELD 
2 29161 020 TBA -TBA TBA 1030 QUIRK MCDANiEl CTA6B4 WORKSHOP COMH&THTRE ARTS GRADUA~E IN CCMMUNICATICN THEATRE ARTS OR A RELATED FIELD 
3 29117 020 TBA -TBA TBA 1030 QUIRK T MCDANIEL CTA68~ .ORKSHOP COMM&THTRE ARTS "CR/NC" GRADUATE IN SPEECH & CRAMATIC ARTS OR RELATED FIELD. DEPT PERMISSION 
4 29181 C2C TBA -TBA TBA 1030 QUIRK T MCDANIEL 
CTA690 DEGREE RE'UIRE~ENT-EXAM "CR/NC.' GRADUATE IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
1 29197 020 TB. -TeA TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
CTA69C DEGREE REQUIREMNT-THESIS .'CR/NC" GRADUATE I~ CC~~UNICATION & THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
1 29207 C21 TBA -TBA IBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
CTA690 DEGREE RE'UIREHT-PROJECT "CR/NC" GRADUATE IN CCMMUNICATION & THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
1 29211 e22 TBA -TB' TBA 124 QU IRK 0 BEAGEN 
CT4691 CEGREE RE'UIREMNT-THESIS .'CR/NC.' GRADUATE IN CCMMUNICATION & THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
2 29227 020 TB. -Te. TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
CTA691 DEGREE REQUIREMT-PROJECT •• CR/NC.' GRADUATE IN CC~~UNICATION & THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
2 29231 eLl TBA -TBA TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
CTA692 DEGREE RE'UIREMNT-THESIS "CR/NC" GRACUATE IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
3 29247 020 TB. -TBA TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
CTA692 DEGREE RE'UIREMT-PROJECT .'CR/NC'. GRADUATE IN~O~~UNICATIO~ & THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
3 29257 021 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN CTA693 SEMINAR COMM&THTRE ARTS GRADUATE IN CCMMUNICATICN & THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
1 29261 C20 TIlA -TBA TBA 124 QUIRK T MCDANIEL CTA694 SEMINAR CCMM&THTRE ARTS GRADUATE IN COMMUNICATION THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
2 29277 020 TBA -TBA TBA 124 QUIRK T MCDANIEL 
CTA695 SEMINAR CCMM&T~TRE ARTS GRADUATE IN CCMMUNICATICN THEATRE ARTS A~D DEPT PERMISSION 
3 29281 020 TBA -TBA TBA 124 QUIRK ~CDANIEL CTA691 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 29291 020 TBA -TBA 18A 124 QUIRK 0 BEAGEN CTA69E INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 29301 020 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN CTAb99 I~CEPENOE~T STUDY DEPT PERMISSICN 
3 29311 020 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT 
Accounting 
ACC240 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 
NOTE: COM!!ON FINAL EXAM for ACC 240 3 
and Ace 241 students will be given 3 
Saturday, Aug. 17. 9:00 am to 10:30 am3 
ACC241 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 240 
NOTE: COMMON FINAL EXAM for ACe 240 and 3 
Ace 241 students will be given 3 
Saturday. Aug. 17, 9:00 am to 10:30 am3 
ACC34C INTERMEDIATE ACCOUNTING 241 
3 
ACCHI INTER~EDIATE ACCOUNTING 340 
3 
VI 
~I 
VI 
~I 
VI 
VI 
VI 
VI 
29313 
293B3 
29393 
29403 
29413 
29423 
29433 
29443 
040 
041 
C42 
040 
041 
042 
04C 
040 
0830-1020 
0100-0250 
0100-0940PM 
1030-1220 
0100-0250 
0100-0940PM 
0830-1020 
1030-1220 
36 
MHH 
MTT~ 
HW 
MTn 
MTTH 
MW 
MTTH 
304 
304 
304 
304 
502 
502 
214 
214 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PENN 
PENN 
INSTRUCTOR 
o BARTONE 
G MCCOMBS 
INSTRUCTOR 
G MCCOMBS 
R COOPER 
CLASS 
CAPACIT~ 
5 
25 
20 
5 
\ 
5 
5 
40 
40 
40 
40 .. 
40 
40 
25 
25 
CRS NO 
ACC344 
eACCH2 
ACC445 
ACC4B~ 
ACC4S~ 
Accounting (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
~A~AGERI~l CCST ACCTG 241 
3 V I 29453 040 
TAX ACCOUNTING 340 OR FIN }~e 
3 VI 29463 040 
ADVA~CED COST ACCOUNTING 342 AND ORI 265 
3 VI 29473 040 
~UDITING 341 & IB HRS OF ACCOijNTING 
3 VI 29483 040 
BUSINESS INTERNSHIP "CR/NC •• DEPT PER~IS,SICN. 
3 VI 29493 040 
INDEPENDE~T STUDY OEPT PERMISSICN 
3 VI 29503 040 
TIM E 
MEETING 
DAYS 
1030-1220 MTTH 
0700-0940PM MW 
0700-0940PM TTH 
0100-0250 MTTH 
FREE ELECTIVE ONLY 
TBA -TBA T8A 
' TBA -TeA TBA 
GRAOUATE CCURSES 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
219 PRAY-H L VANSYCKLE 
214 PRAY-H KE ILL OR 
304 PRAY-H INSTRUCTOR 
214 PRAY-H L VANSYCKLE 
516 PRAY-H K LANTZ 
516 PRAY-H K lANTZ 
·SENI(R~ ~UST HAVE SICNED APPRCVAL OF THE GRADUATE SC~OCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ACC50 I 
ACC60~ 
FIN35C 
FIN358 
FIN381 
FIN487 
ACCOUNTING PRINCIPlES DEGREE AD~IT GRAD STUDEHS WITH lESS THAN 6 HCURS OF BASIC, ACCOUNT ING 
3 29518 C40 070C-0940PM TTH 214 PRAY-H D BARTONE 
ADMINISTRATIVE CONTROLS CCMPLETE MeA lOOl CCRE. NC STUDENTS WITH A COST ACCOUNTING COURSE 
3 29528 J40 0700-0940PM MW 326 PRAY-H INSTRUCTOR 
PRINCIPLES OF FINANCE ACC 241 & ORI 265 
3 VI 29583 
3 VI 29593 
Finance 
040 
041 
0830-1020 
1030-1220 
MTTH 
MTH 
~NALYSIS FIN STATEMENTS 350 
CO-OP EO IN FINANCE 
PROB FIN ~ANAGE~ENT 
co-op ED IN FINANCE 
3 VI 29603 040 0700-0940PM TTH 
•• CR/NC •• 6 HRS FINANCE & DEPT PERMISSION 
3 VI 29613 040 TeA -TBA TBA 
359 
3 VI 29623 040 0700-0940PM TTH 
"CR/NC.' 6 HRS fINANCE & 387 & DEPT PERMISSIO~ 
3 VI 29633 040 TeA -TBA TBA 
G~AOUATE CCURSES 
502 
502 
502 
51b 
326 
516 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
GORJIDOOZ 
GORJIDOOZ 
K LANTZ 
S SRINIVASUlU 
K LANTZ 
*SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY CF THE FCLlCWI~G CCURSES: 
fIN69S 
RES21C 
RES340 
RE S 3B 7 
RES487 
4G T202 
MGT384 
MGT38~ 
~GT38 7 
MGT402 
MGT48C 
MGT484 
MGH86 
INDEPENDENT STUDY 
REAL ESTATE PRIN & PRACT 
REAL ESTATE INVESTMENTS 
CO-DP ED IN REAL ESTATE 
CO-OP EO IN REAL ESTATE 
DEPT PERMISSICN 
3 29648 
2'1703 
OR DEP T 
2'1113 
3 VI 
320 & FIN 3~0 
3 VI 
"CR/NC •• 6 HS REAL 
29723 
HRS REAL 
29733 
3 VI 
"CR/NC" I> 
3 VI 
04C TBA -TeA TBA 
Real Estate 
040 0600-0840PM TTH 
PER~I SSIO~ 
040 060o-084CPM MW 
ESTATE & CEPT PERMISSION 
040 TBA -TeA TBA 
ESTATE & 387 & DEPT PERMISSION 
040 TBA -TeA TBA 
516 
415 
415 
516 
516 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
eUSI~ESS COMMUNICATION 
PERSONNEL AOMINISTRATION 
CRGANIZATION THRY & OEV 
COOPERATIVE EDUCATION 
I> HOURS 
3 
3 
3 
3 
OF ENGLISH COMP OR 
VI 29793 040 
VI 29803 041 
VI 29B13 042 
VI 29823 043 
3 
3 
VI 
VI 
3 V I 
3 V I 
3 VI 
"CR/NC" 3 
3 V I 
29833 
29B43 
29853 
2'1863 
30013 
HRS MG T. 
29813 
04C 
041 
C40 
042 
041 
OEPT 
040 
SPEECH 
0830-1020 
1030-1220 
C700-0940PM 
0700-0940PM 
1030-122C 
0ICO-0940PM 
0830-1020 
0700-0940PM 
0100-0250 
PERMISSIC~ 
TB A -TBA 
BUSINESS REPORT WRITING 202 
3 VI 29883 040 0100-0250 
~GT RESPO~ I~ SOCIETY SR OR DEPT PERMISSICN 
3 VI 29893 040 OB30-1020 
3 VI 29903 041 0100~0940P'" 
~A~AGEMENT-UNION RElAT~S 384 & 386 OR CEPT PERMISSION 
3 V [ 29913 040 1030-1220 
STRATEGIES FOR ORG oEVlP 386 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 29923 040 010o-02~O, 
37 
MTTH 
InT~ 
MW 
TTH 
MTTH 
TTH 
MTTH 
MW 
MTH 
TBA 
"TTH 
MTTH 
~w 
MTTH 
MTTH 
503 
503 
503 
503 
313 
313 
313 
313 
503 
504 
416 
217 
219 
210 
210 
PRAY-H 
PRAY-H 
I 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
K lANTZ 
L ANDER SON 
l ANDERSON 
K LANTZ 
K lANTZ 
R PANNESI 
J NIGHTINGALE 
J NIGHTINGALE 
J CONLEY 
R CAMP 
R CAMP 
J MCENERY 
J DANAK 
F ANDREWS 
INSTRUCTOR 
G DESHARNAIS 
J CONLEY 
G DESHARNAIS 
DANAK 
J MCENERY 
CLASS 
CAPACI TV 
25 
25 
25 
25 
30 
20 
40 
40 
25 
25 
5 
40 
25 
5 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
CRS Ne 
MGT481 
MGT490 
MGT499 
MKTJ65 
MKT368 
MKn~9 
MKT387 
MKTIo60 
MKT'!1C 
MKT475 
MKTIo81 
MANAGEMENT (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES ~RS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
COOPERATI~E ED~CATION 
eUSI~ESS POLICY 
INDEPENDENT STUDY 
CONTEMPORARY SELLING 
FRIN OF MARKETING 
~ETAlllNG 
eUYER BEHAVIOR 
MARKETING STRATEGY 
ADVERTlSIM; 
CCOP ED I~ MARKETING 
INTERNATIONAL MKTG 
'ARKEIING RESEARCH 
MARKETING MANAGEMENT 
COOP ED IN MARKETING 
INDEPENDE~T STUDY 
•• CR/NC •• 3 HRS MGT & 387. 
3 VI 29933 0'00 
COMPLETION OF BUSINESS CORE 
3 VI 29943 040 
3 VI 29953 041 
3 VI 29963 042 
3 VI 29973 043 
3 VI 29983 044 
3 VI 29993 045 
SR & DEPT PER~ISSIC~ 
3 VI 30003 040 
DEPT PERMISSION 
TBA -T8A TBA 
& SENIOR IN BUSINESS 
0740-1020 TTH 
1020-0100 TTH 
0100-0340 TTH 
0700-0940PM MW 
0700-0940PM TTr 
0700-0940PM TIH 
IBA -TBA TBA 
504 PRAY-H 
AOMINI STRATI ON 
209 PRAY-H 
311 PRAY-H 
313 PRAY-H 
210 PRAY-H 
210 PRAY-H 
207 PRAY-H 
504 PRAY-H 
MARKETING AND LAW DEPARTMENT 
Marketing 
360 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
30063 
30013 
30083 
30093 
3 VI 30103 
360 , PSY 101 
3 VI 30113 
360 
3 VI 30123 
360 
CloO 
040 
041 
042 
040 
040 
040 
0100-0340 
1030-1220 
0100-0340 
0100-0940PM 
0830-1020 
0830-1020 
0100-0250 
3 VI 30133 040 0100-0940PM 
•• CR/NC •• 3 HRS IN MARKETING 
3 VI 30143 040 TBA -TBA 
360 
3 VI 30153 040 1030-1220 
360 
TTH 
MTTH 
MW 
MW 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
TTH 
TBA 
MTTH 
3 VI 30163 040 0100-0250 MTTH 
SENIOR, MARKETING ~AJOR OR DEPT PERMISSION 
3 VI 30113 040 0100-0940PM TTH 
•• CR/NC •• 3@1 & DEPT PERMISSION 
3 VI 30183 040 TBA -TBA TBA 
SR & DE ' ; PER"ISSIO~ 
3 VI 30193 040 TBA -TBA TBA 
Silo 
513 
209 
514 
514 
513 
219 
5H 
512 
514 
513 
513 
512 
512 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA),-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
P CHOIIDHRY 
r POWERS 
R PANNESI 
A NEFF 
P CHOWDHRY 
T POWERS 
INSTRUCTOR 
J BRADEN 
M HIGBY 
A BElSKUS 
S FULLERTON 
E SP ITZ 
C NEUHAUS 
" HIGBY 
R MERZ 
E SPITZ 
R PETERSON 
S FUllERTON 
H "CSURELY 
SPITZ 
R IIH.lIAMS 
GRADUATE CO~RSES 
·SENIORS MUST HAVE SIG~ED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
MKT510 
MKT69~ 
LAW293 
LAW393 
.OR1215 
.OR1211 , 
• OR121~ 
ORI265 
MARKETING 
INDEPENDENT STUDY 
LEGAL ENVIRON~ENT OF BUS 
LAW CF E~TERPRISES 
DEGREE ADMIT GRAD STUOE~T WITH NO CREDIT I~ BASIC 'ARKETING 
3 30208 040 010Q-OQ4CPM MW 513 PRAY-H 
610. ADMISSIO~ TO GRAC EUSINESS PROGRAM OEPT PERMISSION 
3 30218 040 TBA -TBA TBA 512 PRAY-H 
3 VI 30213 040 
3 VI 30283 041 
293 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 30293 040 
Law 
o 100-02 ~O 
0700-0940P" 
0700-0940PM 
"TTH 
Mil 
TTH 
321 
321 
321 ' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R PETERSON 
R WILLIAMS 
J WElBER 
G VICTOR 
A BLIXT 
OPERATIONS RESEARCH AND INFORMATION SYSTEMS 
DEPARTMENT 
~NTRO BUSINESS INFO SYS MTH 
SFTWR DSGN & PRGRM TECHQ 215 
COBOL PROGRA"MING 215 
eUSINESS STATISTICS 14TH 
118. 
3 
3 
3 
3 
MUST 
VI 
VI 
VI 
VI 
BE COMPLETEO 
30353 040 
30363 041 
30313 042 
30383 043 
3 
OR 
3 
119 
3 
V I 30393 040 
DEPT PERMISS ION 
VI 30403 040 
II 30413 040 
BY END OF SOPHOMORE 
0830-10.0 MTTH 
0100-0250 14TH 
0100-0Q40PM Mil 
0100-0940PM TTH 
1030-1220 MTTH 
1030-1220 MTTH 
0830-1020 MTTH 
38 
YEAR 
201 
211 
217 
209 
215 
211 
215 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
S ANTIOCHI'A 
S TAHER I 
B LAZAREVIC 
INSTRUCTOR 
C SAXON 
UHER I 
II ElU S 
CLA SS, 
CAPAC ITY 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
5 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
30 
30 
30 
35 
5 
35 
35 
35 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
.. 
CRS NO 
CR 126 ~ 
0~131 7 
ORI374 
OR 138 7 
.ORI4.15 . 
ORI417 
O~ 1419 
ORI44S 
ORI487 
ORI489 
OPERATIONS RESEARCH AND INFORMATION SYSTEMS 
(Continued) 
CRD SECT SECT MEETING 
OAYS 
ROOM 
COURSE TlTlE-PREREQUISIHS HRS GROUP 10 NO NO TIME 
eUSINESS STATISTICS I MTH 119 
3 II 
3 II 
3 II 
SYSTE~ SI~UlATIGN 215 &/6
'
\1 
INTRO TO PROOCTN MANGMNT 265 & MGT 382 
3 VI 
3 VI 
30423 
30433 
30443 
30453 
041 
042 
043 
040 
1030-1220 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
10 Jo-1220 
MTTH 
MW 
TTH 
MTTH 
30~63 04e 0300-0540 MW 
30473 041 0700-0940PM MW 
"CR/NC •• 3 
, 3 VI 
COOP EDue IN ORIS HRS IN INFO SYSTEMS OR PRODUCTION 
APPLIED DATA STRUCTURES 219 OR DEPT 
3 VI 
J VI 
SYSTEMS ORGZN & ANALYSIS 219 & 265 
3 VI 
[ATA BASE MANAGMT SYSTMS 315 
3 V I 
INFO SYS DSGN & PROJECTS 417 & 419 
30483 040 TBA -TBA TBA 
PERMISSION 
30493 040 
30503 041 
30513 0100 
30523 040 
0100-0250 
0700-09100PM 
0300-0540PM 
0100-0250 
MTTH 
"'W 
TTH 
MTTH 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
221 
215 
217 
207 
211 
209 
MANAGEMENT. 
511 
207 
207 
221 
215 
PRAY-H 
PRAY-H _ 
PRAY-H 
PRAY-H 
S ANTIOCHIA 
R GLEDHILL 
INSTRUCTOR 
W flU S 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
DEPT PERM ISS ION 
PRAY-H P SANCHEZ 
PRAY-H C SAXON 
PRAY-H P SANCHEZ 
PRAY-H B FARAH 
PRAY-H B lAZAREVIC 
3 VI (eep EDUC IN ORIS •• CR/NC •• 3 30533 040 0700-0940PM TTH 221 PRAY-H B FARAH 
3 VI 
INTERNSHIP PROGRAM MAJOR & DEPT 
HRS IN INFO SYSTEMS OR PRODUCTION ~ANAGEMENT & 387. DEPT PERMISSION 
30543 040 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H P SANCHEZ 
PER~I SSICN 
3 VI 30553 040 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H P SANCHEZ 
G~A[UATE COURSES 
·SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCROOL TO TAKE ANY OF THE FOLLCWING COURSES: 
ORI5e3 
ORI601 
OR 1602 
OR I6S7 
ORI698 
ORI69S 
FROOuCTN & DPERATNS ~GT 501 & ADMISSICN TO A GRAD BUSINESS PROGRAM 
, 3 30568 040 0700-0940PM M'oj 221 PRAY-H INSTRUCTOR 
~ANAGERIAL ECONOMICS 501 & ECO 5Cl&502.ADM TO GRAD BUSINESS PRCG.DOES NOT COUNT MSIS OEC 
3 30618 0100 0700-09~OPM MW 416 PRAY-H INSTRUCTOR 
TECHNQS BUSINESS RESRCH 501 & 502 OR ECUIVALENT 
3 305H 040 0700-091oCPM TTH 215 PRAY-H R GLEDHIll 
INDEPENDENT STUDY ADMISSICN TO GRAD BUSINESS PROGRAM { DEPT PERMISSION 
1 30588 040 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY ADMISSION TO GRAD BUSINES S PROGRAM & DEPT PERMI SSICN 
2 30598 040 TBA -TBA T8A 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STLDY ADMISSION TC GRAD eLSI~ESS PROGRAM & DEPT PERMISSION 
3 3060f C40 TBA -TBA T8A 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
, COLLEGE OF EDUI~ATION 
TEACHER EDUCATION ~IEPARTMENT 
Curriculum 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
20 
20 
20 
5 
5 
A lication to the Colle e of Education is not autom~tic. Students shoJld a 1 at the time 
to nursue teachino as a career - usua so omore ear. lcatlons are aval a e 1n t e tUI ent eac 1no 
CUR303 P~INCIPLES OF TEACHING EDP 
NOT OPEN TO students with' credit in CUR326 3 IV 30672 020 0830-1005 ~-TH 107 
CUR387 CCOP " ED TEACHE~ ED •• CR/NC •• DEPT PERMISSICN. BOONE INSTRUCTOR 
_ 3 III 30682 020 TBA -TeA TBA 325 
CUR487 COOP EO TEAC~ER ED •• CR/NC •• 387 & DEPT PERMISSION PIERCE INSTRUCTOR 
3 III 30692 020 T8A -TBA T8A 325 PIERCE INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES ·SENIO~S ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
CUR6H CURR IC-ELEMENTAR Y SCHeOL 
CUR655 CURRICULUM FOUNDATIONS 
CUR680 SCHOOL U1PRVHNT INSTITUT 
2 
2 
2 
Meets August 19·23 (with d folrow-up 
activity scheduled at a later date. ) 
CUR680 COMPUTERS IN INSTRUCTION 2 
CUR680 USING COtlPUTERS IN CHILD CARE CTR 2 
t·leets Auqus t 12-23 
CUR680 THE WRITItlG PROCESS 
30707 
30717 
78419 
30729 
78409 
78609 
020 
020 
060 
061 
060 
0900-1005 
1030-1135 
0830-0330 
0755-0900 
0900-1200 
0900-0300 
M- TH 
M- TH 
M- F 
~1-TH 
tl-F 
M-F 
120 
210 
119 
113 
113 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOOtIE 
BOONE Meets Auqust 12-23 
CUR683 - KINDERGARTEN MATERIALS 30739 060 0900-0400 tl-F 129 BOONE 
Meets Auqust 12-23. Pick up list of required mdterials in 234 Boone Hall prior to first day of class or call 487-3260 . CUR6~4 SEMINAR-CURR EARLY CHlD~ 20 HRS GRAD CREDIT £ ONE OF CUR 616. 520 OR ~30 
2 30710 1 020 1030-1135 I'I-H 
DEPT PERMISSION CUR697 INDEPENDENT STUDY 
104 BOONE 
1 30151 
DEPT PERMISSICN CUR69E INDEPENDENT STLDY 
020 BOONE TBA -TBA TBA 23ft 
2 30167 
DEPT PERMISSION INDEPENDENT STUDY 
020 BCONE TBA -TBA T8A 234 
3; 30777 020 TBA -TBA TBA 234 BOONE 
39 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G SPARKS 
INSTRUCTOR 
L ADAMS 
M ROBINSON 
D DURST 
INSTRlJ( TOR 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
35 
35 
.3~ 
30 
20 
3 
· 3 
3 
Reading 
CRD SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC ~~ TiME MEET ING DAYS NO BU ILDING INSTRUCTOR 
GRAWATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED, APPROVAL OF THE GRACUATE SCHoel TC TAKE A~Y OF THE FCLlOWING COURSES: 
RDG 5le CEV REAOI~G ELEMENTARY NON-MAJORS eNLY 
RDG554 2 30837 020 0155-0900 M-TH 219 BOONE RDG PROB LRNR- SPECl NEED A BASIC COURSE IN TEACHI~G OF READI~G 
RDGS63 2 30841 02e 1030-11)5 M-TH 031 BCONE FOUND READING DEVElOPM~T AN UNDERGRAC CCURSE IN TEACHING OF READING OR .LANGUAGE ARTS 
4 30857 020 0755-1015 M-TH 204 BOONE 
RDG63t CONTENT ROG-SECOND SCHl 
4 30867 021 1.030-12~0 M-TH 204 BOONE 
RCG664 3 30877 020 1030-120S M-TH COMMON READI~G PROBLEMS ONE GRADUATE READfNG COURSE. NON-MAJORS ONLY 
RDG610 MTRL tACTV- RDG&LANG ARTS 
RDG6BC THE ~RITING PReCESS 
14eets AU9ust 12-23. 
RDG691 INDEPENDENT STUDY 
RCG69B INDEPENDENT STUDY 
RDG69~ INOEPENDENT STUDY 
2 30887 020 0915-1020 M-TH 
4 ,30Bn C2C 1030-12S0 ~-TH 
2 78399 060 0900-0300 M-F DEPT PERMISSION 
1 30907 020 T8A -TBA TBA 
DEPT PERMI SSION 
2 30917 C20 TBA -TBA TBA 
OEPT PERM ISS leN 
'3 30927 020 TBA -TBA TBA 
Education~1 Technology 
126 BOONE 
126 BOONE 
207 BCONE 
TBA ROONE 
234 BOONE 
234 BOONE 
234 BOONE 
GRADUATE COLRSES ·SE~IORS ~UST HAVE SIG~ED APPROVAL OF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
EDT507 INTRO TO MICROCOMPUTERS •• CR/NC •• 
Meets June 28-S:00-9:00;June 29,July 6-9-2:30-1 
fleets July 19-5 :00-9:00;July 20,27-9:00-2:30--1 
EOTSlS BASIC PRGRMMG EDUCATRS I 501 OR 
2 
EDT61S RASIC P,GMMG EOUCATRS II 2 
t·leets Friday~-S:00-7:00; Saturdays-9:30-!z:00 
EOT680 LOGtr I 2 
Meets Fridays-~:00-7:00; Saturdays-9:30-12:00 
EDT6SC LOGO II 
2 
78377 
78387 
PERMnHON CF 
30981 
78617 
78627 
31011 
020 TBA -TBA 
021 TBA -TBA 
I NSHUCTOR 
020 090C-ID.CS 
020 TBA -TEA 
020 TBA -TEA 
021 1130-1235 
FS 
FS 
M-TH 
FS 
FS 
~-TH 
Educational Media 
113 
113 
123 
TBA 
TBA 
113 
EDM34~ A-V METHODS TEACHING 
Includes A-V Lab . 303 OR ECUIV. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 2 IV 31072 020 0830-1005 M-T~ 120 
mRADUATE COLRSES 
BCONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
LIB 
·SE~IORS MUST HAVE SIG~ED APPRCVAL CF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWI~G COURSES: 
E~~(15u~es t~D~~b.V~S INSTRUCTION 
EDM697 INDEPENDE~T STUDY 
ED"698 
EDM699 
SFD497 
SFD49E 
S FC499 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDE~T STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENI STUDY 
NO CREDIT I~ ~44 
2 31087 020 103C-1205 M-TH 
DEPT PERMISSICN 
1 31097 020 TBA -TeA TBA 
DEPT PERMISSION 
2 31107 020 TBA -TBA TBA 
DE~T P E RMIS~I(N 
3 31111 020 TBA -TBA TBA 
Social Foundations 
DEPT PERMISSICN 
1 V I 311 7 2 , 020 
DEPT PERMISSION 
2 VI 31182 020 
DEPT PERMISSICN 
3 VI 31192 020 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
120 LIB 
234 BDCNE 
234 BOONE 
234 BCCNe 
234 BOONE 
234 BOONE 
234 BCONE 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADLATE SCHOCL TC TAKE ANY CF THE FOLLOWING COURSES: 
SFD58C SOCIOLOGY OF EDUCATICN MAJORS:500; CTHERS: ONE COURSE IN SO~IOLOGY 
2 31201 020 0915-1020 M-H 219 BOONE 
SFD691 INDEPENDENT STUDY DEPT PHMISSICN ) 
SFD69S INDEPENDENT STUDY 
1 31227 
DEPT PERMISSION 
C20 TBA -TBA TBA 234 BCONE 
SFC699 INDEPENDENT STUDY 
2 31237 
DEPT PERMISSI(N 
020 TBA -TBA TBA 234 BOONE 
3 31241 020 TBA -TBA TBA 234 BCCNE 
40 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R ROBINSON 
R FISHER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
T TOBIAS 
M ROBINSON 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH . 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A CARPENTER 
A CARPENTER 
M PASCH 
M PASCH 
II PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
I NSTkuC:roK 
II PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
CLASS 
CAPAC lTV 
35 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
• 3 
15 
15 
25 
IS 
15 
15 
30 
30 
3 
3 
30 
Educational Psychology 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NC COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUilDING [NSTRUCTOR 
EDP32C HUMAN GRO~TH £ DEVElCPMT PSY 101/102.~( CRECIT I~ 302 OR PSY 321.NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO 
#31303 is a 7l, week course---------------- 4 I V 31303 C4e 0900-1050 M--TH 210 BCONE 
EDP4~1 INDEPENDENT STUCY DEPT PERMISSION 
I IV 31312 020 TB~ -TBA TB A 234 BCONE 
EOP49E INCEPENDENT SILDY DEPT PERMISSICN 
2 IV 31322 020 TBA -TBA TBA 234 BCONE 
EDP49~ [NDEPENDENT ST~DY DEPT PERMISS[CN 
3 IV 31332 020 TBA -TBA TBA 234 BCONE 
GRACUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SC~CCl TO TAKE ANY Of THE FOllOWING COURSES: 
EDP50 I 
EDP60C 
EDP6C5 
ECP607 
EDPE31 
EDP677 
EDP694 
EDP697 
EDP698 
EDP69~ 
PSYC~ Of ~DOlESCENCE 
31341 020 0915-1020 
~UMAN DEVELOPMENT 
2 31351 C20 10~0-1135 
HNTAl HYGIE~E 
2 
SPECIAL TOPICS: KINDERGART .\L TERNAT IVES 
2 
31367 
7€361 
020 0915-1020 
020 0915--1020 
MEASURE E EVALLAT[ON 
2 31377 C20 1230-0135 
RESE~RCH TECH~IQUES 
31387 020 0915-1020 
2 31391 C21 1140-1245 
SEMINAR EOUC PSYCHOLCGY NEAR COMPLETICN OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
2 31407 020 1140-0150 
[NDEPENDENT STLDY DEPT PERM[SS[CN 
1 31411 020 TBA -TBA 
[NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 31427 020 TBA -TB~ 
I~DEFENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 3 [437 020 TBA -Te~ 
M-- TH 
M--T H 
M-TH 
M--TH 
M--TH 
M--TH 
.... a 
PROGR AM 
TW 
TBA 
TBA 
TBA 
213 
213 
201 
031 
210 
129 
129 
219 
234 
234 
234 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BCCNE 
BOCNE 
BCONE 
J BLAIR 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
INSTRUCTOK 
J MI:TU:K 
METLER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
BLAIR 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
LEADERSHIP AND COUNSELING DEPARTMENT 
Educational Leadership 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRACUATE SC~OCl TC TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
EOl510 EDUCATIO~Al ORGANIZATION OPEN TO MAJORS £ NON-~AJORS 
2 31497 020 0755-0900 M-TH 028 BOONE W KROMER 
EOl512 .COMMUN[TY EDUCATI ON OPEN TO MAJCRS & NC~-~AJCRS 
2 315C1 02C 0915--1020 ~-TH 040 BceNE J MINZEY 
EOl514 EOUCAT[O~Al LEADERSHIP OPEN TO MAJORS & NON-~AJORS 
2 31517 020 1030-1135 M-T~ 004 BOONE C [NSTRUCTOR 
EDl517 EVAlUATIO~ EOUC SERVICES OPEN TO MAJORS & NON-~AJCRS 
2 31521 020 0915--1020 M-TH C02 BGONE o [NSTRUCTOR 
EOl611 INTRa TO ADULT EDUCATION OPEN TO MAJCRS & NO~-~AJCRS 
2 31631 e2C 0915-1020 I!-TH TBA BceNE W KROMER 
EDl612 ECONCM[CS OF PUBLIC EOUC OPEN TO MAJCRS E NON-MAJORS 
2 31531 020 0755-0900 M-TH 040 BOONE K GR[NSTEAD 
EOl617 SC~OOL PERSONNEL ADMIN OPEN TO MAJORS & NON-~AJORS 
2 78271 02C 0500-0915PM M 004 BOONE F INSTRUCTOR 
EDl62C SR HIGH PRINC[PALSHIP ~ HOURS [N ECl 
2 78587 C20 0500-0915PM T TBA BceNE G INSTRUCTOR 
EDl63C lEGAL ASPECTS CF ADMIN OPE~ TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 31557 020 1030-1135 M--TH 040 BOONE K GRINSTEAD 
EDl68C GRANT & PROPOSAL WRITING 
Meets July 15-26----------------------------..2 78281 02C 0100-04CC M--F 004 8CCNE R JENKS 
EOl6ec SECNDRY SCHOOL SCHEDLlNG 
2 78291 021 0500-0915PM 028 BCCNE R SCHRAMKE 
EDl6ec COPI~G FOR SCHeOl AD~[~S 
fleets F-F, August 9, 12-16- ------------- - ---2 78301 022 0900-0300 M--F 126 BOONE W HETRICK 
EOl680 ADM CC.CONT ED&COMMSERVC 
Meets July 22-August 2---------------------- -2 78591 023 010e-040e I!-F TBA BOCNE JACQUES 
EDl681 ~ASTERS INTERNSHIP-EDl MAJORS ONLY & DEPT PERMISSION 
2 78311 020 TBA -TBA TBA 013 BOeNE H [NSTRUCTDR 
EDl697 [NDEPENOE~T STUDY DEPT PERMISSION & IC HRS EDl 
I 31561 020 TBA -TBA TBA 013 BOONE K GRINSTEAD 
EDl698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN & 10 HRS EDl 
2 31571 020 TBA -TBA TBA 013 BCeNE K GRINSTEAD 
EDl69~ INDEPENDE~T ST~DY DEPT PERMISSICN £ 10 ~RS EOl 
3 31587 020 TBA -TB~ TBA 013 BOONE K GRINSTEAD 
EDl712 ANlYS Of RSRCH IN ADM[N 6 HRS EDL & EDP 677. AVAilABLE TO SPECIA LI ST STUDENTS ONLY 
2 31597 020 1030-1135 M-TH 002 BOONE INSTRUCTOR 
EOl78~ INTERNSH[P-EDUC ADMIN DEPT PERM[SS[CN 
4 18327 020 TBA -TBA TBA 013 BGONE H [NSTRUCTOR 
EOl191 INDEPENDENT STUDY 10 HRS EDl. APPROVAL Cf ADVISER & CEP T PERMISSION 
1 31607 020 TBA -TBA TBA 013 BOONE K GRINSTEAD 
EDl798 INDEPENDENT STUDY 10 HRS EDl. APPROVAL OF ADVISER & DEP T P ER~ISSION 
2 31617 020 TBA -TaA TBA 013 BOONE K GRINSTEAD 
41 
CLASS 
CAPACITY 
35 
3 
3 
30 
35 
35 
25 
35 
35 
35 
10 
3 
3 
3 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
15 
5 
25 
15 
5 
Educational Leadership (Continued) 
CRS NO CRD SEC T SEC T ROOM COURSE TITLE-P~EREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET I~G DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE CCURSES 
·SENIORS 'UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
EDL HS INDEPENDENT STUDY 10 HRS EOL, JPPROVAL OF ADVISER £ DEPT PERMISSION 
3 31621 020 TBA -TBA TBA 013 BOONE 
Guidance and Counseling 
GRACUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADlATE SCHOeL TO TAKE A~Y OF THE FOLLOWING COURSES: 
G&C50C 
GtC50~ 
rELPNG RElAT:CCNC &SERVS 
COUNS DEV: BASIC SKilLS 2 
2 
COUNS DE~: CO~~S PROCESS 500 & 505 
2 
STANDARDIZED GROUP TEST 500 t EDP 621 
316B7 020 0915-1020 
31697 020 1030-113~ 
31707 02C 0915-1020 
G&C510 
G&C 52 C 
G&C530 
G&C 54C 
2 
EOUC & DCCUP INFORMATION 6 HRS IN G&C 
2 
31117 020 0155-0905 
CR DEPT PER~ISSION 
GROUP PROCE S S I 500 t 505 78331 020 0500-0915PM 
2 78347 020 0500-0915PM G&C591 EXP LRNG t THE COUNSELOR 
July 1-3, 5, 8-12-------------- ______ ______ _ 2 18357 020 
GtC686 COUNS PRACTICUM I '.CR/NC •• DEPT PERMISSIC~ 0100-0430 
2 31127 020 G&C68~ FIELD WCRK GUlo t CDUNS •• CR/NC •• DEPT PER~ISSION 1030-125C 
2 31731 020 G&C697 I~OEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION TBJ -Te~ 
1 31747 020 G&C698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN TBA -TeJ 
2 31757 020 GtC6SS SPECIALIST IN ARTS PRCJ DEPT PERMISSICN T8 A -TBA 
3 31767 020 GtC786 (CUNSELING I~TERNSHIP .'CR/NC •• DEPT PERMISSION TBJ -TB~ 
2 31717 020 GtC787 COUNSELING INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSIC~ TBA -TBA 
3 317B7 020 GtC1S€ COUNSELI~G INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION TBA -TBA 
4 31797 020 G&C789 COUNSELING INTERNSHIP -.CR/NC •• DEPT PERMISSION TBA -TB~ 
6 31801 020 fBA -TBA 
M-TH 
I+- TH 
'-TH 
M-TH 
M-F 
I+- TH 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
STUDENT TEACHING 
EDU~93 
MINIMUM U1.U. 2.25 G. P .A. REOUIRED 
004 BOONE 
028 SCONE 
028 BCONE 
004 BGONE 
028 BOONE 
028 8CONE 
028 800NE 
013 8ceNE 
T8A T8A 
013 BCONE 
013 800NE 
013 BCONE 
013 SOONE 
013 HONE 
013 BOONE 
013 BOON E 
STUDENT TEACHING --CR/NC-. SEE STUDE~T TEACHING COORDINATOR 
2 IV 318~3 040 TBA -Te~ T8A TBA TBA STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDE~T TEACHING COORDI~ATOR EOU494 
3 IV 31873 C4C TBA -T8A TBA T8A TBA STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
4 IV 31883 e4C TBA -TeJ TBA TBA T8A STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
4 IV 31893 040 T8A -T8A TBA TSA T8A STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING CCCROINATOR 
4 IV 31903 040 TBA -lBA T8A T8A TBA 
EDU~95 
EDU496 
EOU491 
S UDENTS r·1UST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CU.SS. 
CLASS CARDS MUST BE OBTAINED FROt,1 STUDENT TEACHING OFFICE, 101 Boone Hall, PRIOR TO REGISTRATION 
K GRINSTEAD 
AMETRANO 
L THAYER 
L THAYER 
AMETRANO 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
THAYE R 
J PAPPAS 
PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
PAPPA S 
PAPPAS 
PAPPAS 
PAPPAS 
PAPPAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTR UC TOR 
INSTRUCTOR 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION AND DANCE 
DEPARTMENT 
Physical Education 
ALL Health, Ph sical Education, Recreation and Dance classes 
PE0257 PE FOR CLASSROOM TEACH SPECIAL EDUCATIO N C 
2 VII 31962 
PE0497 DIRECTED STUDY DEPT PER~ISSI(N 
1 VII 31972 C20 TBA -TB~ PED49E [IRECTED STUDY DEPT PERMISSICN 
2 VII 31982 020 TBA -TeA PED499 [IRECTED STUDY DEPT PERMIS~I(N 
3 VII 31992 020 TSA -T8A 
42 
T8A 
TBA 
TSA 
C 
2H 
237 
237 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WITTEN 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
CLASS 
CAPAC ITY 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
8 
10 
10 
30 
20 
20 
20 
40 
Physical Education (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NC COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NC BUILDING INSTRUCTOR 
GRACU~TE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOllOWING CCURSES: 
PEDS E1 
PE0637 
PE066B 
PED6~7 
PED69B 
PEC69~ 
REC25C 
REC251 
R EC2 52 
REC253 
REC449 
REC41€ 
PHILOSOPHY PHYS EOUC ~AJCRS OR ~I~CRS 
2 32001 
TECHQS GRADEC EXRCS TRNG 
3 32017 
SPORT TRNG & PHYS flTNES 
2 32027 
INDEPENDENT STUDY 671 
32037 
INCEPENDE~T STUDY 677 
32047 
INDEPENDENT STUDY 677 
3 32057 
fiELDWORK REC/THERPT REC CEPT PERMISSION 
1 VII 32112 
FIELCWORK REC/T~ERPT REC DEPT PERMISSION 
1 V II 32122 
FIELDWORK REC/THERPT REC DEPT PERMISSI(N 
I VII 32132 
fIELDWORK REC/T~ERPT kEC CEPT PERMISSICN 
1 VII 32142 
ThERPTC RECRTN PRACTICUM DEPT PERMISSION 
8 VII 32152 
AQUATICS fOR HANDICAPPED 
VII 32162 
020 0755-0900 
020 103(}-1205 MTWTH 
C20 0915--1020 MTWTH 
020 TBA -TB~ TBA 
020 TBA -TBA T3A 
020 TBA -TBA TBA 
Recreation 
020 TBA 
020 TBA -TBA TBA 
02C T8A -TBA TBA 
020 TB~ -TB~ TBA 
020 T8A -TBA lBA 
02C 0915-1020 MTWTH 
General Activity Courses 
PEGIC2 tEROelC DANCE 
PEGI4. RACQUETBALL & PADDLE BALL 
PEGlltB THNIS 
PEG 150 GOLf 
fOWL ING 
PEGI53 SWIMMING 
PEG224 JOGGING 
I 
I 
ELEMENTARY 
I 
I 
32222 
32232 
32242 
32252 
32262 
32272 
32282 
32292 
32302 
32312 
32322 
32332 
32342 
ABILITY 
32352 
32362 
32372 
020 
02C 
021 
022 
020 
C21 
022 
023 
02C 
021 
022 
020 
021 
020 
021 
020 
0915-1020 
0755-- ono 
0915--1020 
1030-1135 
1145--1250 
0100-0205 
0500-060 5P II, 
063(}-0735PM 
0100-0320 
0500-0605PM 
0615-0120PM 
0755--09CO 
0915-1020 
103D-1l35 
1145-1250 
0155--09CO 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTIi 
MTWTH 
MTWTH 
~TWlH 
MlWTH 
TTH 
MTWTH 
MTWH 
MlWTH 
II,TWTH 
IHWTH 
MTWTH 
MaTH 
239 
111 
III 
237 
237 
237 
216A 
216A 
216A 
216A 
2164 
POOL 
A 
COURT 
COURT 
COURT 
COURl 
COURT 
COURT 
COURT 
FIELD 
fiElD 
fIELD 
LANES 
LANES 
POOL 
POOL 
A 
Physical Education Majors 
PEP231 SERVICE TEACHING DEPT PERMISSICN 
I 32432 02 C TBA -TBA TBA 237 
PE P233 SERVICE TEAChl~G DEPT PERMISSION 
I 32442 020 TBA -TBA TBA 237 
PEP234 FI El C HOCKEY 
I 32452 020 0915--1020 MTWTH B 
PEP)31 SERVICE TEACHI~G DEPT PERMISSICN 
I 32462 020 TBA -TBA TBA 237 
PEP333 SERVICE TEACHI~G OEPT PERM ISS ION 
I 32412 020 TBA -T fA TBA 237 
43 
WARNER P CAVANAUGH 
WARNER C WI HEN 
WARNER C WITTEN 
WARNER P CAVANAUGH 
WARNER , P CAVANAUGH 
WARNER 
WARN ER 
WARNER 
W~~NER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
OLOSIM 
OLOSIM 
OLOSIM 
WARNER 
WARNER 
WARN'ER 
WARNER 
W.CAMP 
W.CAMP 
W.CAMP 
MCKENN 
MCKENN 
OLDSIM 
OLDSIM 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
P CAVANAUGH 
A RAINWATER 
A RAINWATER 
A RA INHATER 
A RAINWATER 
A RAINWAT ER 
A RAINWATER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
W WITTEN 
II WI HEN 
INSTRUCTOR 
P CAVANAUGH 
CAVANAUGH 
INSTRUCTOR 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
CLASS 
CAPAC ITY 
35 
35 
35 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
30 
50 
40 
40 
40 
36 
36 
36 
36 
30 
30 
30 
40 
40 
30 
30 
25 
10 
10 
30 
10 
10 
CRS NO 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General 
CRD SECT SECT ROO~ COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRCUF 10 NO ~C TIME MEET ING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SGN381 
SGN390 
SGN487 
SGN497 
SGN498 
COCP ED-P~OGS FOR HNDCPC "CR/NC" 251 t DEPT PERMISSION 
3 IV ~2532 020 TBA -TBA 
MEAS DIAGNOSIS SPEC EOUC JR OR SR. 251. NO STUCE~TS ON ACAOE~IC 
3 IV 32542 020 1030-1250 
COOP EO-PROGS FOR HNOCPO --CR/NC-- 387 & DEPT FER~ISSION 
3 IV 32552 C20 TSA -TSA I~DEPENOE~f STUDY SR STDG & 3.0 GPA t DEPT PERMISSION 
I IV 32562 020 TSA -TeA 
INDEPENDENT STUDY SR STOG & 3.G GPA & DEPT PERMISSION 
2 IV 32512 C20 TSA -TSA INDEPENDE~T STuDY SR STDG & 3.0 GPA t DEPT PERMISSION 
3 IV 32582 020 TBA -TSA 
TBA 
PROBAT ION 
MWF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
215 
101 
215 
215 
215 
215 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS ~UST HAVE SIG~ED APPROVAL OF THE GRACUATE SC~C(L TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SGN506 ECUC EXCEPTIONAL CHILO NO CREDIT IN 251 
'·Ieets August 12-23------------- ___ _________ 2 1848~ 
SGN510 ~ANDICP CHILD IN REG CLS NC STUDENTS HCLOING 060 0900-1200 MTWTHF 101 RACK CR CC~PLETI~G A SPECIAL ECUCATION ENDORSEMENT "Ieets July 1-19------------------------ ___ __ 3 78497 
SG~591 (OMPlTER APPL IN SPEC ED C2C 0100-0430 ~TWTH 201 RACK 
Meets July 1-12------------ ______ ______ ____ 2 
SGN591 GERIATRIC AURAL REHAB 
Meets July 1-12------------ ________________ 2 18517 021 
SGN591 ORAL INTERPRETING 2 78527 022 
Meets July 12-13 , 19-20, 26-27, Fridays 7-9 p.m. ,Saturdays 9- 4:30 p.m. 
SGN6EC ~C~-CRAL COMMU~/HANDCPPD DEPT PERMISSION 
78507 020 
SGN681 2 32607 LAW FOR T~E HANDICAPPED DEPT PERMISSICN 020 
3 32617 
DEPT PERMISSICN 
020 SGN68t I NTERNSH I P 
1 32627 
DEPT PERMISSION 
C20 SGM87 HTEANSHIP 
2 32637 
DEPT PERMIS~I()N 
020 SGN688 INTERNSHIP 
SGN68~ 3 32641 020 INTERN-HANDICAPPED CHLDR --CR/NC-_ DEPT PER~ISSICN 
SGN694 4 32657 020 INTEROIS SEMINAR SPEC EC MAJORS ONLY 
2 32667 
DEPT PERMI SSICN 
020 SGN697 INDEPENDENT STUDY 
1 32671 
DEPT PERMISSICN 
C2C SGN69E INDEPENDENT STUDY 
2 32687 
DEPT PERHISSICN 
020 SGN699 INDEPENDENT STUDY 
3 32697 020 
0900-1200 
090C-1200 
0700-0900P'~ 
0100-0330 
01eO-0320 
TBA -TBA 
TBA -T S~ 
T8A -T8A 
T8A -TS' 
0500-0720PM 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
MTWTHF 
I'TkTHF 
F 
TTH 
TilTH 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TTH 
T8A 
T8A 
T8A 
Learning Disabled 
218 
102 
201 
107 
203 
221 
221 
221 
215 
216 
215 
215 
215 
RACK 
RACK 
RAC K 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
GAACUITE CCURSES 
*SENIOAS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY CF THE FOLLOWI~G COURSES: 
SLD567 EOUC CHILO LEA~N DIS SGN 506. ~O CREDIT IN 468 
SL0691 2 32811 020 OIAG PRACT IN LEARN CIS 678 & DEPT PERMISSICN 0100-0320 MW 107 RACK 
6 32837 020 0730-04CO M-TH 216 RACK 
Speech and Language Impaired 
S1I345 CLIN PRAC SP~ PATH III 343 & 3~4. NCT OPEN TO STUDENTS ON 'CAOE"IC PRCBATION 
Z IV 32902 C20 T8A -TSA K-F SPUS RACK 
GRACU~TE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOlATE SCHOCL TC TAKE ANY Cf THE FOLLOWING COURSES: 
S1I55C 
S1I568 
PhONOLOGY 
CIAGNOSTIC MET~ODS 
UG HAJ DR 
2 
UG MAJOR 
3 
SPEECH PAH 
32917 
SPEECH PATH 
32927 
32937 
E AUO 10LOGY 
020 0100-0330 
& AUDIOLOGY 
020 0900-0950 
320 0900-1200 
44 
MW 
MTWTH 
F 
101 
FLAB 
PLAB 
RACK 
RACK 
RACK 
N NIESEN 
11 SKCRE 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
GNASH 
M RASKE 
GONZALEZ 
K CUINN 
GNASH 
A ANGELOCCI 
F WAWRZASZEK 
COYNER 
J CeYNEA 
CCYNE~ 
COYNER 
f WAWRZ ASZEK 
N ~IESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
G NAVARRE 
L BEMISH 
M CHAI4BERlA IN 
PALASEK 
A ANGEl ace I 
A ANGELOCC I 
CLASS 
CAPAC I TV 
25 
5 
25 
20 
10 
15 
15 
20 
15 
10 
10 
10 
25 
15 
30 
10 
5 
20 
10 
10 
CRS NO 
HEC lO I 
HEC26S 
HEC28S 
·SENIORS 
HEC609 
H EC68 3 
HAD281 
HA0381 
HAD4BC 
HAD481 
HAD48e 
HAD489 
MTP412 
~TP413 
MTP414 
1U~45 I 
NUR497 
NUR4'1e 
NUR4S~ 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
HUMAN, ENVIRONMENTAL AND CONSUMER RESOURCES 
DEPARTMENT 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME DAYS NO BU ILDING INSTRUCTOR 
~UTRITION FOR HEALTH 
2 VI 33002 020 0200-0430 MW 115 ROOSEV A PEEL 
~aUSING FCR CONSUMERS SOPHOMORE 
3 VI 33012 020 1030-1205 
RESRC MGT:INDI~ID & FAM 
MTWTH 113 ROOSEV D DELASKI-SMITH 
3 VI 33022 020 06CO-0900PM TTH 102 RCOSEV G REI CHBACH 
GRADUATE COURSES 
MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUHE SCHCl TC TAKE ANY OF T~E FOLLOWING COURSES: 
"ECENT DE~ FOOD SYS MANG A COURSE IN fOOD SERVICE OR MEAL MANAGEMENT OR DEPT PERMISSION 
2 33031 020 0515-0145PM MW 102 ROOSEV A PEEl CONSUMER ED WORKSHOP DEPT PERMI5 SlCN 
2 33057 020 0900-04CO MlIHHF 113 R()OSEV G REICHBACH 
HEALTH ADMINISTRATION 
coOP HEALTH ADM IN •• CRINC •• DEPT PERMISSION 
3 V I 33113 04C TBA -TBA TBA TBA TBA M LONG COOP HEAL TH AD~IN •• CRINC •• 281 & OEPT FEPMISSION 
3 VI 3H23 04C TBA -TBA TBA TBA TBA M LONG l~lERNSHIP SEMINAR SENIOR IN HEALTH ADMINISTRATION 
3 VI 33133 040 TBA -TBA TBA TBA TBA 0 KRAUSHAAR INTERNSHIP •• CRINC •• SENIOR. 480 CCNCURRENT 
3 VI 33143 04C TBA -TBA TBA TBA T8A 0 KRAUSHAAR 
INTEPNSHIP •• CP/NC •• SE~IOR. 480 CC~CUPRENT 
6 ~I 33153 C4C TBA -TBA TBA TBA TBA 0 KRAUS HAAR INTERNSHIP •• CR/NC •• SENIOR. 480 CONCURRENT 
9 VI 33163 040 TBA -T BA TBA TBA TBA 0 KRAUSHAAR 
MEDICAL TECHNOLOGY 
INDIVIDUAL CLI~ICAl LAB S EN lOR IN MT CAREER MCBILITY PROGRAM 
2 VI 33223 040 TBA -TBA TBA 327 KING CLERC INDIV IDUAL CLINICAL LAB SENIOR IN MT CAREER MOBILITY PROGRA~ 
2 VI 33233 040 TBA -TBA TBA 321 lONG J CLERC INOI VIDUAL CLINICAL LAB SENICR IN MT CAREEP MOBiliTY PPOGRAM 
3 VI 33243 04C TBA -TBA TBA 327 KING CLERC 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
~URSING SCIENCE V LAB 4C4 & 405 
4 VI 33303 041 083C-05COPM ~ WCHD TBA K SMITH 4 VI 33313 042 0130-0400 W TBA S T-JOS B AUSTIN 4 ~I 33323 043 0730-0400 W TBA VA HOS J NIKKARI I~DEPE~DHT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 33333 040 TBA -teA TBA 228 KING BOYD INDEPENDENT STUDY DEPT PERM I S5ICN 
2 VI 33343 040 TBA -TBA TBA 228 KING J BOYD I ~DE PENDE ~ T STUDY DEPT PERMISSIGN 
3 ~I 33353 040 TBA -TB~ TBA 228 KING BOYD 
45 
CLASS 
CAPAC ITY 
20 
20 
20 
16 
20 
5 
5 
8 
8 
e 
5 
CRS Ne 
OT 281 
OT 381 
OT 488 
OT 4e~ 
OT 490 
OT 491 
OT 4CJf 
OT 499 
SWK222 
SIIK419 
SWK463 
SIIK49 f 
SIIK499 
HHS471 
HHS411 
OCCUPATIONAL THERAPY 
CRO seCT seCT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TiME MEET ING OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CO-OPERATIVE EO IN O.T. .~C~/NC •• [(PT PER~ISSICN 
3 VI 33412 020 TBA -T8' 
CO-OPERATIVE ED IN O.T • •• CR/NC •• 281 & DEPT PER~ISSION 
3 VI 33422 020 TBA -TB' 
CT FIELDWORK (FULL TIMEI DEPT PERMISSION 
3 VI 33432 020 TBA -TBA 
CT FIELDWORK (FULL TIMEI DEPT PERMISSION 
3 VI 33442 020 TBA -T8A 
FIELDWORK-FULL TIME ELEC 488 & 489 & DEPT PERMISSION 
3 VI 33452 020 TBA -TBA 
INOEPENOENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 VI 33462 020 T8A -T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 33412 020 TSA -T8' 
INCEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 33482 020 TSA -T8A 
TBA 32B 
TBA 328 
TBA TBA 
TeA TBA 
TBA 328 
TBA 328 
TBA 328 
TBA 328 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
SOCL WELFARE POL &SERVCS 120 
FAMILY-CENTERED PRACTICE 120 
SOC WK PRAC:LEGAL OFFNDR 222 
SUPERVSNG STAFF &VOLNTRS 222 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
3 III 33543 040 
& 222 
3 III 33553 04e 
OR DEPT PERMISS ION 
3 I I I 33563 040 
OR DEPT PERMISSION 
3 III 33573 040 
PERMISSION 
1 III 33583 040 
1 III 33593 041 
PERMISSIC N 
2 III 33603 040 
2 III 33613 041 
2 II I 33623 042 
PERMISSION 
3 III 33633 040 
3 III 33643 041 
3 III 33653 042 
1020-0100 
1000-1240PM 
D100-0940PM 
070o-0900PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
ISA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TeA 
MW 
Mil 
TTH 
Mil 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
111 
411 
111 
411 
411 
411 
411 
'til 
411 
411 
411 
411 
KING 
KING 
TeA 
T6A 
KING 
KING 
KING 
KING 
ROOSEV 
KING 
ROOSEV 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
R HANSEN 
R HANSEN 
A INSTRUCTOR 
R HANSEN 
HANSEN 
R HANSEN 
R HANSEN 
R HANSEN 
L WATTS 
D INSTRUCTOR 
R WDllACK 
G MINK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INTERDISCIPLINARY HEALTH AND HUMAN SERVICES 
WELL NESS THRl LIFE CYCLE 
July 11 - July 13 
!TRESS AND WEllNESS 
July 18 - July 20 
fAMILY WEllNESS 
July 25 - July 27 
III 
III 
III 
18422 
78'+32 
IB442 
020 
021 
e22 
TBA -TBA 
T6A -TeA 
TBA - TBA 
THFS TBA TBA M SMITH 
THFS TBA TBA INSTRUCTOR 
THFS TBA TBA B BARBER 
GPACUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
HHS59D 
HHS590 
HHS59D 
~ELLNESS THRU LIFE C~ClE 
July 11 - July 13 
STRESS AND WELlNESS 
July 18 - July 20 
FAMilY WELLNESS 
July 25 - July 27 
18451 C20 
18461 021 
18H? 022 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
T6A -TBA 
THFS TBA TBA M SM lTH 
THFS TBA T6A I NSTRUCTOR 
THF S TBA TBA 8 BARBER 
ALL OF THE SYMPOSIUMS LISTED ABOVE MEET FROM 1-5pm ON THURSDAY; 9-4pm ON FRIDAY; 9-3pm ON SATURDAY 
CLASS 
CAPACITY 
5 
30 
15 
5 
5 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
CRS NO 
BE 387 
BE 487 
8E 491 
EE 49f 
BE 499 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BUSINESS AND INDUSTRIAL EDUCATION, DEPARTMENT 
Business Education 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PPEREQUISITES HRS GROUP Ie NO NG TIME 
co-op 
co-oP 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 33113 040 
3 VI 33123 041 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 33133 040 
3 VI 33743 041 
DEPT PERMI SSICN 
1 VI 33752 020 
l VI 33762 D21 
DEPT PERMISSICN 
2 VI 33772 020 
2 VI 33782 021 
DEPT PERMISSION 
3 VI 33192 020 
3 VI 33802 021 
T8A -TSA 
T8~ -Te A 
TBA -TBA 
TBA -TEA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA - TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GPADUATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
ND BUILDING INSTRUCTOR 
017 
020 
017 
020 
017 
020 
017 
020 
017 
020 
SIll 
SILL 
SILL 
SI LL 
SI LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
A REMP 
R RISTAU 
A REMP 
R RISTAU 
A REMP 
R RI SlAU 
A REMP 
R RISTAU 
A REMP 
R RI STAU 
.SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SC~OCL TO TAKE ANY OF THE fOLLOWING COURSES: 
BE 68C 
BE 6fC 
BE 680 
BE 694 
BE 697 
BE 69€ 
BE 699 
IE 387 
IE 487 
IE 497 
IE 498 
TCHNG ECONOMIC CONCEPTS 
July 1 - July 12, 1985 
INfORMATION PROCESSI~G 
July 15 - J u ly 26 , 1985 
COMPUTER APPLICATIONS 
J u I Y 29 - August 9 , 1985 
eus EDUC PROfSNL SEMINAR 
I~DEPENDE~T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
2 33811 020 
2 33821 -021 
2 33831 C22 
COMPLETION Cf 24 HOURS ON 
2 33847 02C 
DEPT PERMISSION 
1 33858 040 
l 3386€ 041 
DEPT PERMISSICN 
2 33818 040 
2 3388€ 041 
DEPT PERHISSICN 
3 33898 040 
3 3390E 041 
1000- l 23C 
1000- l 230 
1000- 1230 
MSE PROGRAM 
TBA - TBA 
TBA - TBA 
TBA -TSA 
TBA -teA 
TBA - TBA 
TBA -TeA 
TBA -TSA 
M-F 
M-F 
K-F 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
Industrial Education 
eccp EDue IN INDUST EDue •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
VI 33963 040 TBA - TBA 
3 ~I 33913 041 TBA -TeA 
eccp EDUC IN INDUST EDUC •• CR/NC •• 381 & DEPT PERMISSION 
3 VI 33982 020 TBA -TEA 
3 VI 33992 021 TBA -TBA 
CIRECTED STUDY INDUST ED DEPT PERMISSION 
1 VI 34002 020 TBA -TEA 
1 VI 34012 021 TBA - TSA 
CIRECTED STUDY INDUST ED DEPT PERMISSION 
2 VI 34022 020 TBA -TB~ 
2 VI 34032 021 TBA -TeA 
[IRECTED STUDY INDUST ED DEPT PERMISSION 
3 VI 34042 020 TBA - TB. 
3 VI 34052 021 TBA - TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
138 
215 
014 
020 
017 
020 
017 
020 
011 
020 
011 
02l 
017 
021 
017 
021 
011 
021 
011 
021 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHeeL TO TAKE ANY Of THE FOLLOWING COURSES: 
IE 591 
IE 591 
IE 591 
IE 686 
IE 688 
IE 697 
IE 69E 
I E 69~ 
TECHNeLOGY EDUCATION 
Ju l y I - July 12, 1985 
COMPUTER APPLICATIONS 
J u ly 15 - July 26, 1985 
ROBOTICS APPLICATIONS 
J u I Y 29 - August 9 , 1985 
PRACTICU~-MANUfACTURING 
July 15 - July 26 , 1985 
INTERN INDUSTRIAL EDUC 
INDEPENDE~T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 34067 
2 34011 
2 34087 
2 34097 
··CR/NC·· 
2 3410€ 
DEPT PERMISSI(!N 
1 34U8 
1 3412S 
DEPT PERHISSICN 
2 3413 8 
2 3414 f 
DEPT PERM ISS ICN 
3 34158 
3 3416 S 
020 
021 
022 
020 
040 
040 
041 
040 
041 
040 
041 
1000- 1230 
lOOO- 1230 
1000-1230 
1000-1230 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -Te~ 
TBA -T8A 
47 
K-F 
M-f 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
207 
014 
015 
015 
021 
011 
021 
017 
021 
011 
021 
SILL 
SILL 
GODARD 
GODARD 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
R RISTAU 
A REMP 
A REMP 
R RISTAU 
A REMP 
R RIST,W 
A REMP 
R RI STAU 
A REMP 
R RI STAU 
G JENNI NGS 
H· PADELFORD 
G JENNINGS 
H PADELfORD 
G JENNINGS 
H PAOELfORD 
G JENNINGS 
H PAOEL FORO 
G JENNI NGS 
H PADELfORD 
H PAOELFORD 
G JENNINGS 
G JENNINGS 
H PADELfORD 
H PAD ELfORD 
G JENNINGS 
H PADELfORD 
G J ENNINGS 
H PAOELFORD 
G JENNINGS 
H PADELfORD 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
16 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
20 
20 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
CRS NO CRD SECT SECT ROOM CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET INf DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
IT 103 
IT 231 
IT 32~ 
IT ~16 
IT 420 
INTRO TO MODERN INDUSTRV 
INOUST CC~PUTER GRAP~ICS MTH 
INDUSTRIAL ORA~ING 223. 
INTRO NUMERCL CNTRl PRGM 122, 
CONTROLLING MANUFACTURI NG SYSTEMS 
3 
107 
3 
LAB 
3 
215 
3 
VI 34213 040 
OR DEPT PERMISSION. 
VI 34223 040 
I~CLLOED 
VI 34233 040 
& ~n 107 
VI 3~2H 04C 
VI 34262 020 
OB30-1005 
1030-1205 
0800-1200 
0530-0930P" 
0100- 0235 
MTWTH 
MTWTH 
TTH 
MW 
MTWTH 
141 
141 
001 
131 
141 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SilL 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SC~O(l TO TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
IT 618 CC~PUTER ~SSISTED DESIGN MTH 107. NO CREDIT IN 231 
2 34258 040 0515-0125PM TTH 141 SIll 
W TUCKER 
K STERliK 
R CLARK 
R PARENT 
D STAVROS 
K STERZIK 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY DEPARTMENT 
lOT 201 
IDT20~ 
101387 
IDH30 
IDH79 
I OT48 7 
IOT4'11 
IOT49f 
IDT49~ 
3 VI 343B2 020 0300-0530 215 Sill 
'ICROCMPTR APPLCTN TeCH 
PHOTO CO'MUNIC'TION 
(OOP EO INTERDIS TECH 
LAB REQUIREC. STUDENT MUST 
3 VI 35002 020 SUPPlV O~N CAMERA & PHOTO MATERIALS 
"CR/NC" DEPl PERMISSIC~ 
3 VI 34312 020 
3 VI 34322 021 
3 VI 34332 022 
3 VI 34342 023 
3 VI 34352 024 
1000-1220 MTWTHF 102 SILL 
SE'INAR-E~ERGY MNGT TECH 300 3 VI 34362 025 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
3 VI 34312 
AOV 'ICROCMPTR APPl TECH DEPT PER"ISSICN 
020 0515-0H5PM 
3 VI 34392 021 (CGP ED I~TEROIS TECH "CR/NC" DEPT PER'ISSION 060D-0800P" 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 VI 34402 
3 VI 34412 
3 VI 34422 
3 VI 34432 
3 VI 34442 
3 VI 34452 
DEPT PERMISSICN 
1 VI 34462 
1 VI 34'072 
1 V I 34482 
1 VI 34492 
1 VI 345C2 
I V I 34512 
1 VI 34522 
1 VI 34532 
1 VI 34542 
DEPT PERMISSICN 
2 VI 34552 
2 VI 34562 
2 VI 34572 
2 VI 34582 
2 V I 34592 
2 VI 34602 
2 VI 34612 
2 VI 34622 
2 VI 34632 
DEPT PERMISSICN 
3 VI 34642 
3 VI 34652 
3 VI 34662 
3 VI 34612 
3 VI 34682 
3 VI 34692 
3 VI 34702 
3 VI 34712 
3 VI 34722 
020 TBA -TB~ 
021 TBA -TeA 
C22 TBA -TBA 
023 TBA -TBA 
024 TBA -Te~ 
025 T8A -TBA 
020 TBA -T8A 
021 TBA -TBA 
022 TBA -TBA 
023 TB~ -TeA 
024 T8A -TBA 
025 T8A -TBA 
026 TBA -TB~ 
021 TBA -TBA 
028 TBA -TBA 
020 TBA -T8A 
021 TBA -T8A 
022 TB~ -TeA 
023 TBA -TBA 
024 TBA -TBA 
025 TBA -TBA 
026 TBA -T8A 
027 TBA -TBA 
02B TBA -TeA 
020 TBA -TBA 
021 TBA -TeA 
022 TBA -TBA 
023 TBA -TBA 
024 T8A -T8A 
025 TBA -TBA 
026 TBA -TBA 
027 TBA -TeA 
028 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
"W 
IIW 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
204 
215 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SIll 
SIll 
SILL 
SIll 
Sill 
Sill 
SIll 
Sill 
Sill 
SILL 
Sill 
Sill 
SIll 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SIll 
Sill 
Sill 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SIll 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
Sill 
IDT587 
GRADUATE COURSES 
'SENIORS MUST HAVE SIGNED APPRCVAL OF THE GRACUATE SC~OOL TO TAKE ANY OF THE FOllOWING COUR SES: 
lOT 591 
IOT5~1 
IOT592 
IOT601 
COOPERATIVE ED~CATION 
SCREEN PROCESS ~ORKSHOP 
July I - 12, 1985 -
lRAI~ING ~GT TECHNOlCGY 
July 2 - August I , 1985 
PHOTO MTHCS REPRODUCTION 
July 29 - August 9, 1985 
MUlTIDISC SEMINAR TECH 
July I - 31, 1985 
··CR/NC·* OEPT PERMISSION 
3 34131 020 
2 34747 C20 
2 35011 021 
3 34 75 7 
GRADUATE STUDENT 
C20 
2 35021 C2C 
TBA - TBA TBA 122 SILL 
0900-0400 MTWTHF 101 Sill 
0500-0130PM TTM 138 SIll 
0900-0400 MTkTHF 10 I SIll 
0100-0930PM 141 Sill 
48 
R FERRETT 
o GORE 
J GRAHAM 
J PRESTON 
N OELVENTHAL 
o GORE 
P KUWIK 
o STARVDS 
J PRESTON 
R FERRETT 
J GRAHAM 
J PRESTON 
N DElVENTHAL 
o GORE 
P KUWIK 
D STARVOS 
A ALDR lOGE 
J PRESTON 
J GRAHAM 
D GORE 
R PEREZ 
F KAUFMAN 
P KUWI K 
N DELVENTHAl 
D STARves 
A AL OR lOGE 
J PRESTON 
J GRAHAM 
o GORE 
R PEREZ 
F KAUFMAN 
P KUWIK 
N DELVENTHAL 
o STARVOS 
A ALDRIDGE 
J PRESTON 
J GRAHAM 
o GORE 
R PEREZ 
F KAUFMAN 
P KUWIK 
N DELVENTHAL 
o STARVOS 
P KUWIK 
N DElVENTHAL 
C MILLER 
N DELVENTHAL 
R WESTRUM 
CLASS 
CAPAC ITY 
25 
15 
15 
15 
30 
15 
30 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
24 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
30 
20 
30 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CLASS CRS N~ COUR SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NC TIME DAYS NO BU ILD ING INSTRUCTOR CAPACI n 
GRACUATE COURSES 
.SEN lOR S MUST HAVE SIGNED APPROVAL CF THE GRA[UHE SC,O[L Te TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
IDT6~C THESIS 
34767 020 T8A -TBA TBA 122 Sill A ALDR I DGE 2 
34777 021 TBA -TBA TBA 122 Sill F KAU FM AN 2 
34787 022 TBA -TBA TBA 122 SILL J GRAHAM 2 
34797 023 TBA -TBA T8A 122 Sill P KUWIK 2 
IOT691 Tn ES I S 
2 34807 020 TBA -TBA TBA 12Z Sill A ALDRIDGE 2 
Z 34817 OZI TBA -TeA TBA 122 SIll F KAUFMAN 2 
Z 34BZ7 OZZ TBA -TeA TBA lZZ SILL J GRAHAM Z 
Z 34837 eZ3 TBA -T8A TBA lZZ Sill P KUWIK Z 
IDH~' THESIS 
3 34B47 OZO TBA -TBA TBA lZZ SIll A ALDRIDGE 2 
3 34B57 C21 TBA -TBA TBA 122 Sill F KAUFMAN Z 
3 34867 022 TBA -TBA TBA 12Z SILL J GRAHAM Z 
3 34871 OZ3 TBA -TeA TBA lZ2 Sill P KUWIK 2 
IDT697 I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 34BB7 020 TBA -TBA TBA 122 Sill A ALDRIDGE 2 
1 34B97 Oll TBA -TeA TBA 122 SILL F KAUFMAN 2 
1 34~C7 C2Z TBA -TBA TBA 122 SILL J GRAHAM 2 
1 34917 023 TBA -TBA TBA 122 SIll P KU.IK 2 IOT69€ INDEPENDENT STUDY DEPT PERMIS~I(N 
2 34927 CZO TBA -lBA TBA 122 SIll A ALDR lOGE 2 
2 34937 on TBA -TBA TBA 122 SILL F KAUFMAN 2 
2 34947 022 T8A -TBA TBA 122 Sill J GRAHAM 2 
2 34957 C23 TBA -l BA TBA 122 SILL P KUWIK 2 I DT6~S I~OEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSION 
3 34967 020 TBA -TBA TBA 122 Sill A ALDRIDGE 2 
3 34977 C21 TBA -lBA TBA 122 SIll F KAUFMAN Z 
3 34981 022 TBA -lBA TBA 122 SILL J GRAHAM 2 
3 34991 OZ3 TBA -TBA TBA 122 SIll P KUWIK 2 
MILITARY SCIENCE 
MS 100 FUND OF LDRSHIP & MGT FRESHMH CNLY. OTHERS WIT, DEPT PER~ISSIDN 
Z ~I 35143 040 0900-1100 MW 022 RCOSEV K SILVIA 20 MS 101 FUND OF LDRS~IP MGT II 100 
Z V I 35153 040 0900-1100 TTH 02Z ROOSEV K SILVIA 20 MS zoe APPL I EO LDRSHIP MGT 101 
2 VI 35163 C4C 1100-0100 MW OZZ ReOS EV K SILVIA 20 ~S 2Cl APPLIED LCRS~IP MGT II 200 
Z VI 35173 040 1100-0100 TTH 022 ROOSEV K SILVIA 20 liS 4~~ INC STUDV IN MIL SCIENCE JUNIOR OR SENIOR. DEPT PERMISSICN 
3 VI 351B3 040 TBA -TBA TBA 022 R(CSEV M HOLMES 20 
49 
BUILDING INDEX 
Alph.IlltI .. 1 lill .... 53 
Administration BUilding . . . . 53 
:~~:~~:~~~-O~ C'niP~s . . .50 
A'::~~!~ ~~~~grB; ;,dj;.Q· ••• . ~ 
Alumnt Relahons .. .. . .... . 56 ~::~~:~,~:~~~u~.'i • . . • •• ~ 
Boone Hall . , . . . . . . . . . . .21 
Bowen Freid House. . . .. . 46 ~;~g!~ ~:~"m.ni; . . . . . . .. 20~ 
Buell ReSidence Halt , 39A 
Campus Ute . . . . . . . .. . ... . 45 
Career Services Cenl~r 
ce~!!~~:c;~uca.I~~~~ . . ... ,. :. 22368 Central Receiving . 
C~~~:r~~~e 'A~r'angerr;e',;ts ': 39~ b~~~~u;t~u~~~~tnm'~is . .••• ~ 
Credit Union ........ "... .. 48 
Development , ... N' . ', ' ..... 3J 
DIOInO Commons NO 2' ..... 25 
DininO Commons 0 Hali . ,32 
Downing ReSidence ...... 53 
Frn.anclal Ald . . . . . . . . . . .. 33 
Food Service . . ... Sl ~~:r~IIReS;dence ' Hail' ~: 
g~::~~~~ ~~~~oi .•.•••••..•• ~ 
Healing Plant , . . 12 
Hili ReSidence Hall . . .. 13 
~~~:~naa,~~ai SClence··'· .... 38 
Building ............ . ... 15 
Hoyl DmlOg Cenler . . .... 2t53 Hoy' Tower ..... 
Huron Hideaway . . .. 23 lnlorma:~~nS~~;;;~,e~le'IdS .. 62 ~~t:'~~~n Sc"nco Bu,'dong .• ~~ 
Jones ReSidence Hall .. : ... 39 
Kino Hall .. .... .. 36 
~~~ta~~om (Unlvefsliy 'SloreS) ~ 
McKenny Union .... . ..... 20 
Munson Apartments . .... .. 59 
MuSIC BUlldmg .. ... 
~~I~~~~~de; Hall .. .. 6t 
.. 55 
Olds·Marshali Track . S7A (West Campus) ...... . 
aids Student Recreahon .60 
Center. . . . . . . . . . . . . . . .16 
Parkmg Structure . . . . . S4 
Pease Audltoftum. . .. 39 
~~~;;~!il' : .. .: ....... .... ~i 
PhYSical Plant. .. : : : 53 ~:~~CGf~~~ APa~tment~ : : . ... ~~ 
Pillman ReSidence Ha .. 
Pray.H~rrold Classroom .. . .. 34 P':~::~'~tgsR;;'d;~~; . . . • ~ 
Purchasing . . . . _. H'a'li'" : .26 ~utn:~r~~s~~I~n~~ts Bur'Idi~g .35 R~~kham School 01 Specl~~ ... 37 
EducatIOn . .......... , 46 
~~~i:~!::o~aJ'I ': "'.::::: ... 40 
Rynearson Stadium . . .. . 57 sa('~t~Sb~;a~f~:~i (Police) .. ~~~ 
~~~~~u ~~~~ue~~e Hali ' . .. , .. 27 
Sherzer Hall ... ' ............ !~ 
~~~~:~e~~~'~e~t" • • • • • ••••• ~ S rkweather Hall ... , S:~ong PhYSical SCience . . . . 19 St~~~I~,I~go~e;~~;e~t·:·: ... ~~ 
Student ppelb~?c~~~~n's' (E~hoi 39A Student u .. 48 
Student t~n~nbjlca'lIo~s : : . . . : . ~ 
unlve/slSOftball Field .. ~a;I~~~ ReSidence Hall . . ., .2: 
Warehouse . . ......... 22 
Warne r Gymnasium . : : : : : : : : : 39'9 WEMU-89FM ..... 
::~~~I~!IIA'pa ~tmenis 
(West Campus) . ......... : : ~ 
Wise ReSidence Hall . 
NumorlCiI lilt 
1 . Credll Union 
7 . Sculpture StudiO 
~ : ~ef}~~i:~cf~V~~gers,ty 
~ . to~~ee~~C~~rts Apartments 
10 : ~I~~tl~~o:~a~~artments g . Hril ReSidence Hall 
:~ . ~1~i~;~~:~ldence Hall 
15 : Hoyl DlOlng Center 
16 : ~~~~~~ ~~s~~~~~e Hall ~:: . Salely Deparlmenl 
(Police) 
17 PhYSical Planl d 
. Jefferson SCience BU~lc~ng ~~ . Strong PhYSical SCle 
. ~~~~I~~ Apanments 20~ . Brown Apartments 
21 . Bowen Field House 
22 . Warner Gymnasium 
~ . ~~UobwP~~~lth Center 
23 . In/o,matlon $e,vlces I 
24 . Phelps ReSidence Hal 2 25 Dlnmg Commons No 
25 ~:~;mH~ee~:ea:ce Hall ~ . Sellers ReSidence ~all\ 
28 . Wallon ReSidence a 
29 . Buell ReSidence Hall 
Wise ReSidence Hall ~ . Best ReSidence Hall H " 
32 DownlOg ReSidence ~ 
33 . Dinino Commons No 
33 Food Service 
3J . ~~~vS~~~lty Publications ~ . Pray·Harrold Classroom 
35 . ~~:~~I~~amaflc Arts 
36 . ~~~~~;~f EducallOnal 
Resources 
~ : ~~b~:~:m SchoOl 01 
Spectal Education 
50 
38 . Hover Natural SCience 
BUlldmg 
39 . King Hall 
39 - WEMU-89FM 
iii ~ ~~~d~~~~~17:" 
39A . Continuing Educallon 
39A . Student Government ~: . Student Publications (EChO) 
40 : ~~~::vRe~~I~:~ce Halt 4~ . Goddard ReSidence Hall 
42 . PreSident's ReSidence 
43 . Sill Halt 
~ : ~~~e~~lk:rnv~~:s Center 
45 . Student Personnel 
46 Briggs Hall 
46 . Reglstrallon 
47 . Sherler Hall 
:~ : ~Oc:I~~~~c~~~r~ngemenfS 
48 Al umni RelallOns 
48 : ~ee~~~o~~I~nt ~ • ~~~:r%~~:~~~:c:mpu, 
51 . Ford Hall 
52 . Boone Hall 
~ : :~~I~I~~~llon BUilding 
53 . AdmiSSions 
~ : ~~~~~~:~ :~~OOI 
~ : 6~:~ele~~~I~~~I~~1I 
55 . Purchaslno 
56 . Baseball Stadium 
57 . Rynearson StadIUm 
S7A . b%~~~~~~rfa~f~rack 
IWest Campus I 
58 . Westview Apallments 
~~~S~n~!~~~S;IC BUilding ~ : aids Student RecreallOn 
Cente, 
61 : Na:;~~'r~~ Softball F,elds ~ . ~n~rslty Softball Field 
-----'\ 
'\ \ 
PARKING LOT INDEX 
usP,ael~ ;~~ ~~a;~lcaDDed A Ann Street Lot .. ',i 'lo,"'-i5¢', d capped 
B Bowmanp-,RaocoeseLO',e. (25C) . . . : Staff and Hand ,'helf guests only 
C II ge ReSidents an ~ C~,~e" Cou," Ap"tments . ' . . Stall 
F Ford Lol 12St) ... . . 0StPae,n, and Handicapped G Ford Lot 125t) . . 
, Jell"son Lot .. . . •. 8:;~'~~~P~:nd"apPed ~ ~~~e'ririv 'union 'Lot'lsOt! 
e Motorcycles 0 s p,ae'n' .aSnt~f~~~~ Storage L Norma' S,reet Lot 'No 1 . . 5' rage 
.. North Campus Lott No 2 . Open. Stall and 0 d 
M C S La Open and Handlcappe N ~o:th oo~mt.~ee/ Lot 125" . .. Open ~ p:rk~ng Structure {25(1 : ::.. Staff 
a Pease Lot . . .... ,. .. . . Staft 
R Perron Street LO: ~ 125<, ~~;,~ents and 'hell gueS!, on'y ~ ~~~;'GI~t::el;:rtmenlS Loi Handreapped ~ ~:;~::'~oi . . . .. ... ~:::: and Hand,capp," 
W S,IILot· .. ,. Stall 
X Smllh Lol . ~:!: : 1 ~~Os~t~~:~ lot ,25' , . Open 
AA Washtenaw Lot (25(1 . : : 0RPesel~ents and thell guests only BS West Cam~~~;I~en't s ' lo t . CC Westview 
Calnpus 
Map 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 95 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE Month Day Year Class Level 
DATE: 
--
Undergraduate 
Graduate 
--
(1) Student Number Last Name First Initial 
I I I J J 
(12) Social Security Number (78) 
I I I I I I I I 1 I 5 I z 
1. FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS CHANGED. 
2. Include "Country" only if from a country other than the United States or Canada. Canadians please include your province. 
LOCAL ADDRESS - Where you live while attending EMU. 
STATE ABBREVIATIONS 
AL ALABAMA 
( 12) Number, Street and Apt. (Space between words) AK ALASKA 
I I I I I I I I \ \ \ I I I I I I I I I I I I I 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
(38) City (or city and province) 156l Or Countr~ CO COLORADO 
I I I I I I I I 111 I I I I I I (56) State 1 (59) Zip Code CT CONNECTICUT I J I I I DE DELAWARE DC DISTRICT OF (64) Phone (78) COLUMBIA (Area Code) 
I I I I I I 1 I 91 Z FL FLORIDA 1 I I GA GEORGIA 
HI HAWAII 
HOME ADDRESS - Where you live while school is not in session or while not attending school. ID IDAHO 
o CHECK IF SAME AS LOCAL IL ILLINOIS IN INDIANA 
( 12) Number, Street and Apt . (Space between words.) IA IOWA KS KANSAS 
I I I I I I \ I I I I I I I I I I I I I I I I I KY KENTUCKY LA LOUISIANA 
(38) City (or city and province) 156l Or Countr~ ME MAINE MD MARYLAND 
J I I I I I I I I I I I I I I I (56t St ate , (5,) ZliP clode I MA MASSACHUSETTS MI MICHIGAN 
(64) Phone MN MINNESOTA 
(Ar C,de) I (78) MS MISSISSIPPI I I I I I I 21 0 1 z MO MISSOURI MT MONTANA 
BILLING ADDRESS - Where you wish bills from the University to be sent. NE NEBRASKA NV NEVADA 
o CHECK IF SAME AS LOCAL o CHECK IF SAME AS HOME NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
( 12) Number, Street and Apt . (Space between words) NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I NC NORTH CAROLINA ND NORTH DAKOTA 
(38) City (or city and province) 156) Or Countr~ OH OHIO 
(56J State _I (51) Z,i P C,de I 
OK OKLAHOMA 
J I I I I I I I I I I I I I I I J OR OREGON PA PENNSYLVANIA 
(64) Phone , (78) 
RI RHODE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
(ATcre) I I I I I I I 2\21z SD SOUTH DAKOTA TN TENNESSEE 
TX TEXAS 
NAME OF PARENT/SPOUSE/GUARDIAN/NEXT OF KIN UT UTAH VT VERMONT 
(10) NAME OF : o 2 - Parent o 4 - Spouse 0 6 - Guardian 0 8 - Next of Kin VA VIRGINIA 
WA WASHINGTON 
WV WEST VIRGINIA (11 ) First, Middle and Last Name (78) WI WISCONSIN 
I I I I I I I I I I I I I I I , I I I 211 1 Z WY WYOMING 
Form B·· 38 FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! 
REGISTRATION OFFICE 
BRIGGS HALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
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GENERAL INFORMATION FOR DIPLOMA APPLICA'TION 
The Graduate School/Eastern Michigan University 
Application For Graduation 
Candidates for graduate degrees must submit an Application for Graduation at the t ime of registration for the semester/session 
in which they plan to complete degree requirements. The completed Application for Graduation, together with the graduation 
fee, should be turned in at the Cashier's Office in Briggs Hall. The Cashier's Office in turn will validate payment of the fee 
and forward the application to the Graduate School Office. 
Graduation Requirements 
Policies and procedures related to graduation are detailed in the Graduate Catalog. Especially note the following requirements: 
-- Grade Averages: No student will be recommended and approved for the master's or specialist's degree unless the student has 
achieved a grade average of B or B+ in the respective degree programs. This grade average requirement applies to 1) a.ll 
graduate credit earned at Eastern r~ichigan University; and 2) all graduate credit included in the area of specialization. 
-- Residency : For a ma!\-ter's degree, at least six hours of graduate credit used on a degree program must be earned on campus 
in Ypsilanti. For the specialist's degree, at least 16 hours must be earned on campus. 
-- Time Limitation: All requirements for an advanced degree must be completed within six calendar years from the time of the 
first enrollment in the degree program. 
Spring 1985 
Application for Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
Commencement (none scheduled) 
Degree award date (Graduation) 
Summer 1985 (regular and post-summer 
Application for Graduation due 
Deadline for 9raduate record updates 
Commencement (none scheduled) 
Degree award date (Graduation) 
Graduate Record Updates 
GRADUATION CALENDAR 
sessions) 
May 8, 1985 
June 14, 1985 
June 21, 1985 
July 8, 1985 
August 16, 1985 
August 23, 1985 
Fall 1985 
Application for Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
COlTlnencement 
Degree award date (Graduation) 
Winter 1986 
Application for Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
COlTlTlencement 
Degree award date (Graduation) 
Septembet 10, 1985 
December 11, 1985 
December 15, 1985 
December 18, 1985 
Jan ua ry 1 7, 1 986 
Apr i 1 8, 1986 
April 19, 1986 
Apri 1 26. 1986 
All course work accrued previous to the graduation semester/session must be completed, documented/validated as requisite, and 
made a matter of record nO later than one week prior to the expected degree award date. 
-- "1" (Incomplete) Grades: Required course components must be completed and "I" grade converted to letter grade. (A completed 
thesis mustbe documented by fIling two unbound copies in the Graduate Office nO later than the last day of classes . ) 
-- Transfer Credit: Filing of official transcript(s} in Graduate Office is required for documentation of transfer credit. 
Students currently enrolled in transfer credit courses should not expect to receive their degree unti lone semester follow i ng 
that in which course work is completed because of time factor involved in transacting official transcript and completion of 
graduation check-out. Letters from professors or grade reports are not acceptable substitutions for transcripts. 
-- Out-of-Date Credit: Validation by examination as approved by department and Graduate School must be satisfactorily com-
pleted no later than one week prior to graduation. 
Inability to meet the deadline for these graduate record updates will defer the applicant's graduation. 
Teacher Certification: 
Applicants for a graduate degree in the College of Education must hold or have satisfied the requirements for a Teaching Certi-
ficate (unless waived in writing by the coordinator of advising) before they are eligible for a graduate degree. Applications 
for Teaching Certificate should be made in the Office of AcademiC f{ecords and Certification, Room 5, Pierce Hall, 487-41H. 
Degree Recommendation/Verification 
The records of each graduate degree applicant are checked out in the Graduate Office to determine eligibility for graduation and 
then are forwarded to the appropriate academic department for review and recommendation. Upon recommendation by the department, 
the student is notified by letter of his/her clearance for graduation. Degree verification letters will be sent automatically 
to .a 11 students who have successfully completed a 11 degree requi rements. Thi s veri fi cation letter wi 11 be sent approximate ly 
three to four weeks after the close of the semester. Diplomas and a complimentary, transcript will be mailed about ten weeks later. 
The Graduate Office cannot accomodate spech 1 requests for advanced veri fi cal:i on. The degree recommendati on/clearance 
letter documents the tJii'fVers ity' s degree veri fication process and can be used to inform" any employer of the date when degree 
certification can be expected. 
10/84 
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Student No ______ _ 
Soc Sec No ______ _ 
DEGREE EXPECTED 
Master's ____ .... 
Special ist ___ _ 
APPLICATION FOR GRADUATION 
Please return this form together with 
a $ 25 graduation fee to: 
CASHIER'S OFFICE 
EASTERN MICHI'GAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
PLEASE TYPE OR PRINT 
OFF ICE USE ON L Y 
Date Checked ____ _ 
Hours Short _--__ _ 
Inc ________ _ 
Low GPA ______ _ 
Trans Cr ______ _ 
OK to List _____ _ 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR _ JUNE _ AUG _ OCT _ DEC _ 19_ 
THIS NAME WILL BE PRINTED ON THE DIPLOMA 
First Middle Last 
Birthdate ________ _ Sex: M_ F_ Marital Status ______ _ 
Addre~: _____ ~-------~---_~~-------~~-------~~--Street Apt City State ZI P 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TO THE FOLLOWING ADDRESS IF DIFFERENT FROM ABOVE: 
Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
Place of Employment 
Employer's Address Telephone No. City State Area Code Number 
Area of Special ization Adviser 
Teaching Certificate: None __ State __ ElemProv __ Sec Prov __ Cont __ 
Elem Perm_ Sec Perm_ Spec_ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT, PLEASE READ & NOTE 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (s) MUST be on file no later than one month prior to the 
degree award date; otherwise your degree will be delayed onesemester to allow time for processing of records. (Letters or grade reports submitted in I ieu of official transcripts are not acceptable.) 
Institution Course Number & T itle Date Completed Sem Hrs 
Date of Application _____________ _ Signature ___________________ _ 
(DO NOT WRITE BELOW THIS LINE - - FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to the Faculty and Board of Regents of Eastern Michigan University for the degree of: 
Master of ______________ _ 
OR Specialist in . _____________ _ 
Grad form 205 (rev 4/77) 
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CANCELLATION/WITHDRAWAL FORM 
Social Security No. Semester/Year Current Date Effective Date 
Student Number Last Name First Name Middle Initial 
Permanent Address - Street & No. City 
1. CHECK ONE BOX 
LJ Cancel Registration 
[] Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
[] Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. 0 Jr. 0 Sr. 
[] Graduate Student 
[] Financial Aid Recipient 
[J University Housing Resident or Applicant 
Specify ______ __ 
Room 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
[] Insufficient Funds 
[] Employment 
[] Illness or Accident 
[] Family Responsibility 
Hall 
[] Transferring To Another College 
o No Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other (Specify) 
Student's Signature 
State Zip 
Mail to Registration Office, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197 
If you include a self-addressed, stamped envelope we will send you a receipt. 
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SUMMER 1985 
The College of Health and Human Services 
offers the 
Second Annual 
"Quality of Life" 
Symposium 
on 
INDIVIDUAL AND FAMILY WELLNESS 
Three weekend (Thurs., Fri., Sat.) Workshops 
on 
Wellness through the Life Cycle ... July 11-13 
Stress and Wellness .............. July 18-20 
Family Wellness. · ................ July 25-27 
Earn graduate or undergraduate credit of 1-3 hours. 
(See course schedule for class details) 
Wellness is the right and privilege of everyone. There is no prerequisite for it other than 
your free choice. The "Well" being is not necessarily the strong, the brave, the successful, 
the young, the whole, or even the illness-free being. A person can be living a a process of 
wellness and yet be physically handicapped, aged, scared in the face of change, in pain, 
imperfect. No matter what your current state of health is - you can begin to appreciate your-
self as a growing, changing person and allow yourself to move toward a happier life and 
positive health. Wellness is never a static state. You don't just get well or stay well. There are 
many degrees or levels of wellness just as there are degrees of illness. 
You are invited to study WELLNESS 
this summer!!! 
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FINANCIAL PLANNING AND THE QUALITY OF LIFE 
SUMMER COURSE JUNE 24-28~ 1985 
"Financial Planning and the Quality of Life" is the focus of the 
annual interdisciplinary summer course for secondary and adult education 
teachers to be held at Eastern Michigan University, 101 Mark Jefferson, 
June 24-28, 1985. 
CREDIT, NON-CREDIT. Coordinated by the Michigan Consumer Education 
Center in cooperation with the Division of Continuing Education, the 
three EMU departments offering two graduate credits are Teacher Educa-
tion, Human, Environmental & Consumer Resources, and Business Education. 
(Instructors: Rosella Bannister, Gwendolyn Reichbach, Robert Ristau) 
The course may also be taken on a non-credit basis. 
CONTENT. "Financial planning is the process of gathering personal 
financial information, defining goals, analyzing alternative strategies, 
selecting and implementing a financial plan, and periodically reviewing 
and adjusting the plan," says Rosella Bannister, Center Director. 
Topics to be discussed during the one-week course include the financial 
planning process and the role of consumer credit, insurance, savings, 
investing, retirement and estate planning. A paper and one follow~up 
session are part of the credit course requirements. 
OBJECTIVE. The objective of the course is to assist educators in gaining 
knowledge, skills and confidence to teach others about managing personal 
finances. Attention will be given to incorporating financial planning 
into high school and adult education curricula, in keeping with 
educational trends of the 1980s. 
TUITION DISCOUNT. A 50% tuition discount is available with funding 
provided by the National Bank of Detroit, a division of NBD Bancorp, Inc. 
For additional information, contact the Michigan Consumer Education Center, 
207 Rackham Bldg., Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197, 
313-487-2292 
~ ~\1 \)~e ~e\\e~ 
,,~e ~ .~ 
/ He Have Items 
SOCIOLOGY ~1!a~.Ek,!meti=xg: ..... : .... ,I " ~_.,~ • .., '. 
~ t1{j~1iITle~ 
L 
< 
I GEOLOGY 
ForAll Your 
College Needs 
Plus A Friendly 
Staff Waiting 
To Help 
You! 
Lower Level McKenny Union 
McKENNY 
UNION 
BOOKSTORE 
850 WCROSS 
YPSILANTI, MI 
487-1000 
